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BOLETIN 3874 DE REGISTROS
DEL 16 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 17 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01865024 01 STORE 2014 1,000,000
01865024 01 STORE 2015 1,000,000
01500637 3 PM LIMITADA 2015 904,520,000
01699465 4 DIRECCIONES S A S 2015 360,179,615
02500991 7040 PORTAL 80 2015 1,800,000
02453491 7040 S A S 2015 128,848,000
02293710 A E INGENIERIA ELECTRICA Y
COMUNICACIONES SAS
2015 30,678,474
02014287 A L INDUSTRIAS METALICAS LTDA 2015 965,170,352
02409083 A.V. & T. S A S 2015 24,876,990
01806966 A&E ROLLOS Y FORMAS LTDA 2015 50,000,000
01881247 AC COCIMUEBLES 2015 3,900,000
01916178 ACADEMIA CULTURAL ARTISTICA Y
DEPORTIVA WILLOWS LTDA
2014 9,620,000
01916178 ACADEMIA CULTURAL ARTISTICA Y
DEPORTIVA WILLOWS LTDA
2015 10,842,000
01604509 ACADEMIA DE BAILES NERU 2011 10,000
01604509 ACADEMIA DE BAILES NERU 2012 10,000
01604509 ACADEMIA DE BAILES NERU 2013 10,000
01604509 ACADEMIA DE BAILES NERU 2014 10,000
01604509 ACADEMIA DE BAILES NERU 2015 10,000
02125391 ACCESORIOS & EQUIPO BIOMEDICO SAS 2015 20,000,000
01656382 ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A 2015 1,816,203,000
01344313 ACERO HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01942330 ACG INVERSIONES SAS 2015 27,406,000
01805857 ACHURY GAMEZ MATILDE 2015 4,000,000
01850641 ACOSTA CASTRO JESUS DAVID 2013 1,000,000
01850641 ACOSTA CASTRO JESUS DAVID 2014 1,000,000
01850641 ACOSTA CASTRO JESUS DAVID 2015 1,000,000
01851624 ACOSTA RESTREPO HERMANOS ARHI S A S 2015 455,085,144,650
01758855 ACOSTA ROMERO JOSE ELMER 2015 2,000,000
02034841 ACOSTA SECHAGUA NUBIA ROCIO 2011 1
02034841 ACOSTA SECHAGUA NUBIA ROCIO 2012 1
02034841 ACOSTA SECHAGUA NUBIA ROCIO 2013 1
02034841 ACOSTA SECHAGUA NUBIA ROCIO 2014 1
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02034841 ACOSTA SECHAGUA NUBIA ROCIO 2015 1
02035242 ACRILANDIA S A S 2015 76,631,000
00138550 ACRILCO 2015 50,000,000
01657627 ACRILCO LTDA 2015 927,240,922
S0016107 ACUEDUCTO COMUNITARIO EL PROGRESO 2015 360,000
02022841 ADMINISTRACION INMOBILIARIA FUTURO
S.A.S.
2011 500,000
02022841 ADMINISTRACION INMOBILIARIA FUTURO
S.A.S.
2012 500,000
02022841 ADMINISTRACION INMOBILIARIA FUTURO
S.A.S.
2013 500,000
02022841 ADMINISTRACION INMOBILIARIA FUTURO
S.A.S.
2014 500,000
02022841 ADMINISTRACION INMOBILIARIA FUTURO
S.A.S.
2015 1,200,000
02172859 ADUANEROS E & F SAS 2015 13,174,668
02308397 AF LEATHER SAS 2014 98,321,000
02308397 AF LEATHER SAS 2015 60,351,000
01809938 AF STUD FASHION 2015 7,000,000
02385762 AFANADOR VARGAS SAUL 2015 12,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2006 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2007 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2008 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2009 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2010 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2011 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2012 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2013 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2014 1,000,000
01259000 AGENCIA MODELS A & L CAMPOS 2015 1,000,000
02053730 AGLOMELADOS SYA 2015 2,200,000
01997879 AGROCOMMODITIES 2015 500,000
00543676 AGROPECUARIA GALEANO RUEDA Y CIA S A S 2015 8,675,816,000
02450343 AGUAIMANTO RESTAURANTE 2015 500,000
02326522 AGUDELO RINCON FRANCENY 2015 1,280,000
00668157 AGUDELO SILVA STEVEN 2012 1,000,000
00668157 AGUDELO SILVA STEVEN 2013 1,000,000
00668157 AGUDELO SILVA STEVEN 2014 1,000,000
00668157 AGUDELO SILVA STEVEN 2015 1,000,000
01185510 AGUILA NEGRA 2015 28,000,000
02492715 AGUILAR BARRERA BLANCA ELIDA 2015 1,000,000
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02039886 AGUILAR RIVERA NEYER 2014 1,000,000
02039886 AGUILAR RIVERA NEYER 2015 1,000,000
01554051 AGUILERA ACUÑA ALEXANDER 2015 1,000,000
01007462 AGUILLON ROA DAMARIS 2015 1,500,000
02484809 AJ SERVICIOS GENERALES SAS 2015 1,000,000
01445594 AKI PARKING 61 2015 1,800,000
02338864 AKI PARKING 93 2015 1,800,000
01445592 AKI PARKING 94 2015 1,800,000
01987151 AL MATIN JEANS 2015 1,000,000
02388123 AL PELO DAYIS 2015 5,000,000
02354430 AL-MATIN JEANS 2 2015 1,000,000
02366321 ALARCON BONILLA GERMAN 2015 1,200,000
01236957 ALARCON DE GUERRERO BLANCA ISABEL 2015 500,000
01775990 ALBARRACIN CELY PEDRO ANTONIO 2015 8,000,000
02361788 ALBO S A S 2015 1,000,000
01509958 ALFIL PUBLICIDAD 2015 1,500,000
00287981 ALFONSO RAMOS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 22,300,000
01539366 ALFONSO VERGARA ZORAYDA 2015 8,500,000
02407039 ALIANZA RW S A S 2015 42,027,285
02341638 ALICORES 2015 1,500,000
02002451 ALINEAMIENTO S.A.S 2015 11,192,079
01501193 ALISON ESTETIC 2015 1,200,000
00018342 ALMACEN ASEOL 2015 2,500,000
00019851 ALMACEN CUFICUEROS 2015 1,000,000
01125003 ALMACEN FUEGO VERDE 2015 1,280,000
00457775 ALMACEN JUBALAI 2015 100,000
00651102 ALMACEN JUBALAI 2015 100,000
01974413 ALMACEN TALLER EAGLE BIKE 2015 1,200,000
02453981 ALMACEN TOLEMAIDA 2015 1,000,000
02255331 ALMACEN UNIVERSAL DE CARPAS 2015 1,200,000
02393372 ALMACEN Y TALLER MOTO PINTURAS LEOS 2015 1,200,000
01866214 ALMONACID TOVAR SANTIAGO 2015 4,312,000
02499831 ALONSO JIMENEZ YULY MARITZA 2015 3,500,000
01423952 ALPARGATERO ULLOA ALVARO GIOVANNI 2015 1,070,000
01602656 ALVARADO AGUILLON FARID 2015 2,000,000
02343959 ALVAREZ RAMIREZ VERONICA MARIA 2015 40,000,000
01886735 ALVAREZ RIVEROS ISABEL CLEMENCIA 2015 1,000,000
02453972 ALVAREZ SARMIENTO ANA INES 2015 1,000,000
01830697 ALZATE MARTINEZ ALBERTO 2015 1,250,000
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01585387 AMADOR ABAUNZA MEYER JOSE 2014 850,000
01585387 AMADOR ABAUNZA MEYER JOSE 2015 850,000
02291033 AMATELCO DISEÑO & INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02291033 AMATELCO DISEÑO & INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
01899534 AMAYA CASTAÑO JHON JAIRO 2015 850,000
00748530 AMAYA DE MARTINEZ JEANNETH 2015 3,500,000
01602745 AMAYA SEGUROS LIMITADA 2015 5,000,000
02225885 AMBROSIAGOURMET EVENTOS 2015 10,000,000
01215283 AMEZQUITA DE GUEVARA MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02483828 AMNECIA DISCO BAR 2015 1,000,000
02149338 AMOBLADORA SANTANDER 2015 11,000,000
02327134 ANAYA HOYOS DISNEY YOELY 2015 1,000,000
02362538 ANDRADE PARRA INGRID PAOLA 2015 3,221,000
00872667 ANDRADE PULIDO AURA MARIA 2013 500,000
00872667 ANDRADE PULIDO AURA MARIA 2014 500,000
00872667 ANDRADE PULIDO AURA MARIA 2015 500,000
01527715 ANDREAS ROTHSTEIN Y CIA S EN C 2015 1,500,000
01694883 ANGARITA SANCHEZ BELQUI ESPERANZA 2015 5,000,000
01718492 ANRANGO ASCANTA LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01617674 ANTOLINEZ LEAL PEDRO LUIS 2015 5,000,000
02252047 APEM EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS S A S 2014 500,000
02252047 APEM EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS S A S 2015 500,000
02456583 AQUASERVICIOS S G SAS 2015 59,741,000
02040300 AR INGENIERIA LTDA 2015 2,000,000
01120144 ARANGO AGUILAR DIMAS 2014 500,000
01120144 ARANGO AGUILAR DIMAS 2015 500,000
01520527 ARANGO CONSTRUCCIONES 2014 500,000
01520527 ARANGO CONSTRUCCIONES 2015 500,000
00947996 ARANGO POSADA ROCIO DEL SOCORRO 2015 4,346,000
02526869 ARAS INVERSIONES S.EN.C 2015 665,000,000
01602478 ARB & ABOGADOS ASOCIADOS E U 2015 18,500,000
02353596 ARCE LERMA LUZ NEIRA 2015 1,300,000
01536709 ARDILA MORENO BLANCA MYRIAM 2015 102,358,000
02273050 AREA VIVIENDA S A S 2015 360,923,814
01457229 ARENAS BENAVIDES IGNACIO 2015 900,000
01432352 ARENAS POVEDA LUIS CARLOS 2015 3,500,000
02253905 AREPAS EL DANI 2015 3,000,000
00739010 AREVALO NIÑO JOSE ISAAC 2015 1,080,000
02387047 AREVALO Y ASOCIADOS SAS 2015 50,000,000
02322470 ARIAS BECERRA WILLIAM ORLANDO 2015 30,000,000
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01170838 ARIAS RODRIGUEZ CLAUDIA LUZNEY 2015 10,000,000
00774514 ARIAS SOTO ALBEIRO DE JESUS 2015 1,280,000
01181143 ARINTO LIMITADA 2015 331,383,400
00666810 ARINTO LTDA 2015 331,383,400
01024277 ARISTIZABAL FERNANDEZ RICARDO 2015 8,200,000
02203439 ARIZA ALBA GENIT 2014 1,232,000
02203439 ARIZA ALBA GENIT 2015 1,288,700
01201782 ARIZA ARDILA CLARA INELSEN 2015 1,000,000
02336494 ARIZA ESCAMILLA SANDRA YASMINE 2015 1,100,000
02258187 ARIZA HERNANDEZ SOCORRO 2015 1,000,000
02250343 ARKPLUS S.A.S 2015 213,431,000
02347742 ARQUBO CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01838871 ART & CO IMPRESORES 2015 1,200,000
01600701 ARTEAGA SOLARTE ALBERS JAMES 2015 1,000,000
02478601 ARV SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
00929716 ASADERO LA PEPESIERRA 2012 1
00929716 ASADERO LA PEPESIERRA 2013 1
00929716 ASADERO LA PEPESIERRA 2014 1
00929716 ASADERO LA PEPESIERRA 2015 1
01893335 ASADERO RESTAURANTE PIO RIKOS N 6 2015 1,000,000
02057067 ASADERO Y RESTAURANTE LA CHISPITA
ARDIENTE
2015 1,000,000
01497510 ASEO MUNDIAL ES COLOMBIA 2015 5,000,000
00688527 ASERRIOS DEL SUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 870,570,000
01508968 ASESORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS &
CONSULTING LTDA AGE & CONSULTING LTDA
2015 14,753,897
01291491 ASESORES OSORIO BERNAL Y CIA S EN C 2015 1,120,611,902
01615816 ASESORIAS CORPORATIVAS INTERNACIONALES
ACI LTDA
2014 4,455,877,096
01615816 ASESORIAS CORPORATIVAS INTERNACIONALES
ACI LTDA
2015 5,944,057,107
01196030 ASESORIAS PROFESIONALES EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA APIA
2013 500,000
01196030 ASESORIAS PROFESIONALES EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA APIA
2014 500,000
01196030 ASESORIAS PROFESIONALES EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA APIA
2015 500,000
00460096 ASIA MICROCOMPUTADORES LTDA 2015 805,286,464
02392564 ASISLIST SAS 2015 50,000




S0005024 ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y SERVICIOS
PUBLICOS EL ORATORIO (ASOASEP) VEREDA
EL ORATORIO MUNICIPIO DE NEMOCON.
2015 1,000,000
S0038311 ASOCIACION DE COMERCIANTES SANTA
ISABEL
2014 1,200,000
S0038311 ASOCIACION DE COMERCIANTES SANTA
ISABEL
2015 1,200,000
S0006319 ASOCIACION DE EXPENDEDORES DE FLORES
INFORMALES EL APOGEO
2015 1,500,000
S0012048 ASOCIACION DE FILADELFEÑOS RESIDENTES
EN BOGOTA ASOFIRB
2015 1,000,000
S0033500 ASOCIACION DE JOVENES UNIDOS POR EL
AGRO Y EL MEDIO AMBIEMTE ASOJUAGROMA
PUDIENDOSE RECONOCER TAMBIEN CON LA
SIGLA ASOJUAGROMA
2013 285,000
S0033500 ASOCIACION DE JOVENES UNIDOS POR EL
AGRO Y EL MEDIO AMBIEMTE ASOJUAGROMA
PUDIENDOSE RECONOCER TAMBIEN CON LA
SIGLA ASOJUAGROMA
2014 285,000
S0033500 ASOCIACION DE JOVENES UNIDOS POR EL
AGRO Y EL MEDIO AMBIEMTE ASOJUAGROMA
PUDIENDOSE RECONOCER TAMBIEN CON LA
SIGLA ASOJUAGROMA
2015 285,000
S0046249 ASOCIACION DE LIDERES AFROCOLOMBIANOS 2015 1,280,000
S0045283 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
CAFETEROS DEL SUMAPAZ Y CUNDINAMARCA
2014 1,000,000
S0045283 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
CAFETEROS DEL SUMAPAZ Y CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
S0047781 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TAUSA 2015 1,200,000




S0047722 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE SANTA
ISABEL SIGLA ASOPRO SANTA ISABEL
2015 290,000
S0015506 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES
SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE LA
CALERA QUE SE DENOMINARA ACUEDUCTO
VEREDA BUENOS AIRES SECTOR LOS PINOS
2015 9,008,000
S0002194 ASOCIACION GRUPO TEATRO TIERRA 2015 43,512,675
S0037451 ASOCIACION LOS VICTORIOSOS Y TAMBIEN
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
ASOVICTORIOSOS
2015 50,000
S0047670 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA CANNABICA COLOMBIANA
2015 1,000,000




S0039610 ASOCIACION Y FORMACION ARBITRAL
DEPORTIVA
2013 2,500,000
S0039610 ASOCIACION Y FORMACION ARBITRAL
DEPORTIVA
2014 2,500,000
S0039610 ASOCIACION Y FORMACION ARBITRAL
DEPORTIVA
2015 2,500,000
S0046215 ASOINMOBILIARIO 2015 30,000,000
02193206 ASORES SAS 2015 385,755,000
02495980 ASPA COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02054635 ATENCION PRIORITARIA CLINICA COLOMBIA 2015 114,404,877
02031417 ATICO RESTAURANTE BAR CHIA 2014 10,000,000
02031417 ATICO RESTAURANTE BAR CHIA 2015 100,000
01929334 AUDICET 2015 10,049,000
01929327 AUDICET S A 2015 10,049,000
01420977 AUDIFARMA 20 DE JULIO 2015 12,710,075
01594585 AUDITORIA Y ASESORIA EN GARANTIA DE LA
CALIDAD LIMITADA ACG LTDA
2015 1,010,967,230
02379929 AUTO NORTE 147 SAS 2015 44,852,000
02219771 AUTOCERVICIO DE LA 52 A 2015 1,280,000
00721702 AUTOEXPERTS 2015 1,200,000
01337247 AUTOSERVICIO LA UNION L Y M 2015 45,073,000
02433941 AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A S 2015 7,000,000
00966055 AVENIR CIA LTDA 2015 212,274,539
01012592 AVICOLA EL DIAMANTE DE TOCANCIPA 2015 2,000,000
01572541 AVICOLA VILLA ANDREA F P 2015 1,500,000
02380295 AVICOLA Y SALSAMENTARIA SAN MIGUEL G M 2015 1,000,000
01349334 AVILA ANGELA MARIA 2015 70,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2008 1,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2009 1,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01734180 AVILA ANTONIO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01555658 AVILA ARTURO EMILIO 2015 900,000
02253750 AVILA DE GUTIERREZ LIGIA MARY 2014 2,000,000
02253750 AVILA DE GUTIERREZ LIGIA MARY 2015 2,000,000
01743520 AVILA LAVAO GELVER 2015 1,200,000
01917610 AVIMOTOR 2015 500,000
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02367252 AYALA LOZADA EMPERATRIZ 2015 1,200,000
02480346 BALKAN ELECTRIC C&M SAS 2015 8,371,000
00112803 BALLESTAS RINCON LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02268441 BAMBOOS PROMUEVE SAS 2015 5,000,000
02065330 BAMOBROTHERS SAS 2015 5,000,000
02045673 BANCO DAVIVIENDA CARREFOUR CALLE 80 2015 7,272,882,845
02089279 BANQUETES DAIQUIRY SAS 2015 950,000
01481765 BAQUERO REYES SONIA ODALINDA 2015 2,900,000
02446271 BAR - PIQUETEADERO EL PUNTO DEL SABOR 2015 500,000
01679697 BAR B B + 2015 1,830,000
02334940 BAR BACOROCK 2015 850,000
02377857 BAR BORRACHITOS 2014 800,000
02377857 BAR BORRACHITOS 2015 800,000
02520361 BAR CIGARRERIA DONDE JOSE 2015 1,000,000
01991105 BAR CLUB SOCIAL EL IMPERIO ROMANO 2015 1,288,000
01938843 BAR DISCOTECA BLUE PARTY 2015 1,000,000
02476215 BAR DISCOTECA SON CARIBE VALLENATO 2015 1,288,000
02348935 BAR DONDE LA PAISA 2015 1,000,000
01638759 BAR EL CHATARRAL 2015 5,000,000
01826001 BAR EL ESCORIAL A A 2015 1,250,000
02115541 BAR LA LUNA N.A 2013 1,000,000
02115541 BAR LA LUNA N.A 2014 1,000,000
02115541 BAR LA LUNA N.A 2015 1,288,700
02467931 BAR LICORERA MARCELA 2015 1,000,000
02026852 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA HWP 2011 1,000,000
02026852 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA HWP 2012 1,000,000
02026852 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA HWP 2013 1,000,000
02026852 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA HWP 2014 1,232,000
02026852 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA HWP 2015 1,288,700
01786660 BAR PUNTO AZUL SILVANIA 2015 2,000,000
01295962 BAR RESTAURANTE CAMPESTRE PURA PAJA 2015 11,000,000
01355714 BAR ROCOLA DINASTIA 2015 2,577,400
02279718 BAR TRES ESQUINAS DE LA NUEVA GLORIA 2015 1,000,000
01974058 BAR VOREKA 2015 1,000,000
02159100 BAR Y BILLARES STELLITA 2015 1,400,000
02117971 BAR Y CIGARRERIA LA NOCHE 2014 1,000,000
02117971 BAR Y CIGARRERIA LA NOCHE 2015 1,000,000
01229497 BAR ZANANDRE 2015 1,288,700
01222130 BARBERIA GARZON 2015 1,288,000
01101931 BARBOSA CEPEDA EVELIA 2015 1,700,000
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00333398 BARBOSA MATEUS MARCO AURELIO 2014 13,491,487
00333398 BARBOSA MATEUS MARCO AURELIO 2015 14,011,493
01808743 BARON ORJUELA EDILBERTO 2015 8,000,000
02040543 BARRAGAN BALLEN MARIA TERESA 2015 1,000,000
01478524 BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C 2013 512,000,000
01478524 BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C 2014 512,000,000
01478524 BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C 2015 512,000,000
01478545 BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C 2013 100,000
01478545 BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C 2014 100,000
01478545 BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C 2015 100,000
02211520 BARRERA GUTIERREZ EMIRO 2015 6,000,000
02020151 BARRERA PEÑA ROOSEVELT 2011 1,000,000
02020151 BARRERA PEÑA ROOSEVELT 2012 1,000,000
02020151 BARRERA PEÑA ROOSEVELT 2013 1,000,000
02020151 BARRERA PEÑA ROOSEVELT 2014 1,000,000
02020151 BARRERA PEÑA ROOSEVELT 2015 1,000,000
02525982 BARRERA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 500,000
02112827 BARRERA Y PEDROZA ELECTRONICA SAS 2014 1,000,000
02112827 BARRERA Y PEDROZA ELECTRONICA SAS 2015 1,000,000
02209912 BARRETO URREGO LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01077566 BARRIGA ORTIZ ALVARO ERNESTO 2015 20,000,000
02190695 BASES Y DATOS GROUP MARKETING Y
COMUNICACIONES
2015 500,000
01719346 BATERIAS SANSON ALMACEN MARCO FIDEL 2015 10,000,000
01437269 BATERIAS SANSON LTDA 2015 65,540,000
02055666 BAUHAUS JARDIN INFANTIL SAS 2015 62,948,334
00804177 BAUTISTA BUITRAGO NELLY ESPERANZA 2015 1,200,000
01683360 BAUTISTA MORA CAMILO 2015 1,200,000
02462660 BAUTISTA ROMERO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
00929715 BAUTISTA SUAREZ FLOR MARIA 2012 1
00929715 BAUTISTA SUAREZ FLOR MARIA 2013 1
00929715 BAUTISTA SUAREZ FLOR MARIA 2014 1
00929715 BAUTISTA SUAREZ FLOR MARIA 2015 1
02416365 BAZURTO JEANS 2015 1,280,000
01649766 BC REAL AGROINDUSTRIAL E U 2015 8,000,000
02528302 BELTRAN ALVAREZ HERNAN CAMILO 2015 1,200,000
00733942 BELTRAN ARGUMEDO ALBERTO JONAS 2015 2,500,000
00682968 BELTRAN BELTRAN OBDULIO 2015 2,550,000
02084201 BELTRAN BONILLA ANDRES ALBERTO 2012 50,000
02084201 BELTRAN BONILLA ANDRES ALBERTO 2013 50,000
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02084201 BELTRAN BONILLA ANDRES ALBERTO 2014 50,000
02084201 BELTRAN BONILLA ANDRES ALBERTO 2015 50,000
01900460 BELTRAN CANO DARLYN 2015 20,000,000
01461208 BELTRAN CORREDOR JOSE EDILBERTO 2015 12,000,000
02347736 BELTRAN GARCIA SANDRA PAOLA 2015 1,000,000
01737908 BELTRAN GARZON CARLOS JAVIER 2012 1,000,000
01737908 BELTRAN GARZON CARLOS JAVIER 2013 1,000,000
01737908 BELTRAN GARZON CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
01737908 BELTRAN GARZON CARLOS JAVIER 2015 1,000,000
01511873 BELTRAN GENES YERLY JANNETTE 2015 1,200,000
00660624 BELTRAN MUÑOZ HORACIO 2014 3,200,000
02403685 BELTRAN RAMIREZ MANUEL ENRIQUE 2015 1,200,000
02317682 BELTRAN VERGARA ANA MARIA 2015 1,000,000
02310486 BENAVIDES GONZALEZ BLANCA LIGIA 2015 2,000,000
00230141 BERMUDEZ GUTIERREZ MARIA LETICIA 2015 38,000,000
00263424 BERMUDEZ GUTIERREZ OLGA 2015 16,000,000
01982582 BERNAL BOHORQUEZ AIDA GRACIELA 2015 1,250,000
00773221 BERNAL FARINANGO JORGE ALBERTO 2015 900,000
01488888 BERNAL GARZON HUMBERTO 2015 600,000
01488890 BERNAL GARZON HUMBERTO 2015 600,000
02328555 BERNAL PACABAQUE JOHN GUINEY 2015 1,000,000
02077138 BETANCOURT CASTAÑEDA CLAUDIA PATRICIA 2015 5,680,000
00988150 BETANCUR MORENO ELKIN AUGUSTO 2015 5,000,000
02504701 BEYONDAPPS S A S 2015 3,000,000
00617079 BICICLETAS ROYAL CENTURY PIRANHA BIKE 2015 5,350,000
02122942 BIG FISH MARKETING & ADVERTISING S.A.S 2015 2,129,918,114
02430051 BILLARES AMIGOS DEL SIGLO XX 2015 1,000,000
01532914 BILLARES LA RIVERA CARDOZO 2015 300,000
02493751 BILLARES MOCHUELO BAJO 2015 1,288,700
02282935 BILLARES SAN JOAQUIN MIXTOS 2015 1,000,000
02289926 BIO.QUANTUM ALTERNATIVE 2015 1,280,000
02000082 BIOESPONJAS SAS 2013 10,000,000
02000082 BIOESPONJAS SAS 2014 10,000,000
02000082 BIOESPONJAS SAS 2015 10,000,000
02420856 BIOLOGIC STORE 2015 1,000,000
02210800 BLACK DRAGON TATTOO 2014 1,500,000
02210800 BLACK DRAGON TATTOO 2015 1,500,000
01346968 BLADE 2015 600,000
02460983 BLANCO ESTEBAN FABIO NELSON 2015 1,200,000
01666116 BOADA NOSA JOSE JOAQUIN 2015 860,000
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02069260 BOBINADOS EL ALTIPLANO 2013 1,000,000
02069260 BOBINADOS EL ALTIPLANO 2014 1,100,000
02069260 BOBINADOS EL ALTIPLANO 2015 4,200,000
01494898 BOCETOS JEANS 2012 500,000
01494898 BOCETOS JEANS 2013 500,000
01494898 BOCETOS JEANS 2014 500,000
01494898 BOCETOS JEANS 2015 500,000
01567266 BOHORQUEZ ALFONSO RAUL ANTONIO 2015 1,285,000
02463167 BOHORQUEZ DUQUE JULIO CESAR 2015 1,200,000
02226940 BOHORQUEZ MARTHA ISABEL 2015 1,256,820
02018348 BOHORQUEZ RENGIFO MARTHA LIGIA 2015 10
01550602 BOLAÑOS ALBAN ANGELICA 2015 76,000
02500086 BORDADOS SILLAGO 2015 1,280,000
02210156 BOURBON BISTRO 2015 205,000,000
02312175 BOUTIQUE STING JEANS 2015 10,000,000
02453099 BOUTIQUE STING JEANS CENTRO CHIA 2015 10,000,000
02306914 BRACO CONSTRUCTORES SAS 2015 1,000,000
02133572 BRASITA AL ROJO 2015 2,800,000
02334160 BRAVO ARTE DIGITAL SAS 2015 10,000,000
01671759 BRILLAR & BRILLAR J R P 2015 1,000,000
02341466 BUITRAGO DIAZ JORGE 2015 1,280,000
01786658 BUITRAGO DOMINGUEZ ISABEL 2015 2,000,000
02462273 BUITRAGO PATIÑO FABIO NELSON 2015 1,200,000
02453724 BUSINESS PLAN CORP 2015 1,200,000
01921451 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING AND
OFFSHORING COLOMBIA SAS
2015 10,985,383
02235250 C E V PLAST S A S 2013 500,000
02235250 C E V PLAST S A S 2014 500,000
02235250 C E V PLAST S A S 2015 1,200,000
00302610 C I S ZIPA 2015 1,350,000
01436831 CABALGATA SEGURA 2015 4,000,000
01677205 CABALLERO ORTIZ MARIA STELLA 2015 1,400,000
01178121 CABALLERO VASQUEZ JAIRO JESUS 2015 4,600,000
02149336 CABEZAS MORALES IVAN DARIO 2015 11,000,000
01385405 CABRERA GONZALEZ GERMAN 2014 1,000,000
01385405 CABRERA GONZALEZ GERMAN 2015 1,000,000
02171577 CACERES HERNANDEZ EDILSA 2015 1,000,000
02512472 CACHE STORE 2015 2,000,000
01707677 CAFETERIA CIGARRERIA BAR PUNTO 63 2015 1,050,000
02042693 CAFETERIA MATECAÑA J V P 2015 800,000
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02013490 CAFETERIA W G Y G 2015 1,200,000
02476951 CAICEDO BRAND NELSY BELLINE 2015 870,000
02341636 CAICEDO GOMEZ FRANCY HELENA 2015 1,500,000
01375349 CALDERON FONSECA JOSE ELISIO 2014 100,000
01375349 CALDERON FONSECA JOSE ELISIO 2015 7,020,000
02476373 CALDERON LUNA MARIA NANCY 2015 2,000,000
01108021 CALZADO BETT 2015 1,280,000
02024855 CALZADO FIGURIN 2015 1,280,000
01227117 CALZADO MARIA A 2015 1,200,000
01511874 CALZADO N 2015 1,200,000
01943521 CALZADO SAN GREGORIO 2015 1,288,000
01805860 CALZADO TANIA YIRLEY 2015 4,000,000
S0022670 CAMARA COLOMBIANA DE LA AGRICULTURA
CCA
2013 1,000,000
S0022670 CAMARA COLOMBIANA DE LA AGRICULTURA
CCA
2014 1,000,000
S0022670 CAMARA COLOMBIANA DE LA AGRICULTURA
CCA
2015 1,000,000
S0007594 CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COMERCIO E
INDUSTRIA
2015 51,622,148
00809882 CAMARGO GONZALEZ RUTH DIONICIA 2015 10,000,000
02069883 CAMELLO  S A S 2015 74,874,018
02071780 CAMPO DE TEJO LA PLAYITA DEL OLARTE 2015 1,300,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2006 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2007 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2008 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2009 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01258997 CAMPOS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01666119 CANCHAS DE TEJO J N 2015 860,000
02124172 CANO GAVIRIA OSCAR DE JESUS 2015 1,000,000
02189423 CAPADOR QUINTERO ABOGADOS 2013 1,000,000
02189423 CAPADOR QUINTERO ABOGADOS 2014 1,000,000
02189423 CAPADOR QUINTERO ABOGADOS 2015 1,000,000
02189418 CAPADOR QUINTERO JULLIET DE LOS
ANGELES
2013 1,000,000




02189418 CAPADOR QUINTERO JULLIET DE LOS
ANGELES
2015 1,000,000
02406521 CAPITAL CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 429,859
02512434 CAPTRONIC 2015 5,000,000
01742640 CAPTRONIC 2015 8,500,000
02166658 CARDENAS ARIAS MIGUEL ANGEL 2015 500,000
00751454 CARDENAS CARVAJAL CESAR EBERTO 2015 500,000
01836802 CARDENAS CRUZ LINA PAOLA 2015 850,000
01593806 CARDENAS HERNANDEZ MAURICIO 2015 1,200,000
00885767 CARDENAS LOPEZ GLORIA MARIA 2015 1,700,000
02480037 CARDENAS MOYA CLAUDIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02238922 CARDENAS QUESADA LENNY MARK 2015 1,000,000
02217978 CARDENAS SANCHEZ ANDRES JULIAN 2015 800,000
01770336 CARDONA BOTERO WILMAN 2015 10,000,000
02187230 CARDONA DUQUE SINDY YULIANA 2015 900,000
01638756 CARDONA GOMEZ JOSE ALCIDES 2015 5,000,000
01104857 CARDONA PATIÑO MARIA GRICELDA 2015 500,000
01359180 CARDOZO CABEZAS SIMON 2015 300,000
01296749 CARFRA 2015 5,500,000
02255501 CARNES FINAS ALIRIO DE LA 27 2015 1,000,000
02401577 CARNES FINAS LA GRANJA 1 2015 1,200,000
00346095 CARO BALLEN MARIO RAFAEL 2013 1,179,000
00346095 CARO BALLEN MARIO RAFAEL 2014 1,232,000
00346095 CARO BALLEN MARIO RAFAEL 2015 1,288,700
01065626 CARO RAMOS BELLA ROCIO 2015 1,200,000
01219960 CARPINTERIA EL CAIMO 2015 1,200,000
02110859 CARREÑO DONADO MIGUEL ALFONSO 2012 1,000,000
02110859 CARREÑO DONADO MIGUEL ALFONSO 2013 1,000,000
02110859 CARREÑO DONADO MIGUEL ALFONSO 2014 1,000,000
02110859 CARREÑO DONADO MIGUEL ALFONSO 2015 1,288,000
02381182 CARRIZOSA GELVIS JAVIER 2015 5,000,000
00704864 CARROCERIAS Y FURGONES MORENO 2015 246,692,264
02275542 CASA COMERCIAL ACONCAGUA 2013 1,600,000
02275542 CASA COMERCIAL ACONCAGUA 2014 1,620,000
02275542 CASA COMERCIAL ACONCAGUA 2015 1,650,000
01562581 CASA COMERCIAL MONSERRAT 2015 3,500,000
01287473 CASA COMERCIAL OROPEL 2015 3,600,000
01201843 CASA DE BANQUETES EL PORTAL DE CHIA 2012 500,000
01201843 CASA DE BANQUETES EL PORTAL DE CHIA 2013 500,000
01201843 CASA DE BANQUETES EL PORTAL DE CHIA 2014 500,000
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01201843 CASA DE BANQUETES EL PORTAL DE CHIA 2015 500,000
01825455 CASA ESTILO M Y R 2015 1,200,000
01431205 CASALLAS REYES FRANCISCO JAVIER 2015 1,288,000
00279910 CASANEGRA S A S 2015 5,407,687,442
01810877 CASINO RIVER 2015 711,240,071
02347996 CASINO RIVER 2 2015 222,183,288
01502773 CASTAÑEDA ALVARADO ADRIANA ROCIO 2015 3,425,000
00561346 CASTAÑEDA ARIZA FLOR MARIA 2015 4,480,000
01257288 CASTAÑEDA BARRETO LUIS ELIAS 2015 5,000,000
01691221 CASTAÑEDA RODRIGUEZ INGENIERIA &
ARQUITECTURA LTDA.
2015 2,859,295,998
02489188 CASTAÑO LASTRE ENEIDA MARIA 2015 1,200,000
01544188 CASTAÑO LOPEZ BETSABE 2013 1,130,000
01544188 CASTAÑO LOPEZ BETSABE 2014 1,130,000
01544188 CASTAÑO LOPEZ BETSABE 2015 1,130,000
02141021 CASTELLANOS COY MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01657090 CASTELLANOS GILMA 2015 1,000,000
01134910 CASTELLANOS JAIME 2015 1,200,000
01876354 CASTELLANOS PARRA LUZ MARINA 2015 4,200,000
01858566 CASTIBLANCO MONTAÑO OMAR GREGORIO 2015 1,250,000
02098105 CASTRO ACOSTA JAVIER FERNANDO 2015 1,200,000
02352278 CASTRO CARBAL RODOLFO JOSE 2015 1,100,000
02321274 CASTRO GRACIA JULIO CESAR 2014 900,000
02321274 CASTRO GRACIA JULIO CESAR 2015 900,000
01328631 CASTRO GUZMAN MAURICIO 2015 600,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2006 1,000,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2007 1,000,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2008 1,500,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2009 1,600,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2010 1,800,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2011 1,900,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2012 2,000,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2013 2,000,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2014 2,000,000
01202946 CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS 2015 2,100,000
00683405 CASTRO NOVOA BENJAMIN 2015 1,000,000
01810170 CASTRO Y RAMIREZ CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2014 1,428,000
01810170 CASTRO Y RAMIREZ CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 144,000
01357250 CAVACOR S.A.S. 2015 72,951,790
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01365921 CAYCELOB S EN C 2015 241,666,655
01782865 CEDIEL BERMUDEZ LUZ STELLA 2015 1,200,000
01898419 CEDIEL GOMEZ AMPARO 2015 500,000
01366914 CELIS GONZALEZ FABIO 2015 1,000,000
01509955 CELIS ROMERO YILMAR 2015 1,500,000
02452108 CELIS SANCHEZ MARIA NUBIA 2015 1,000,000
01587993 CENTER LIGHTS 65 2015 327,000,000
02307290 CENTRAL DE CARBONES MINERALES Y FUENTE
DE ENERGIA CARBOCEN S A S
2014 1,000,000
02307290 CENTRAL DE CARBONES MINERALES Y FUENTE
DE ENERGIA CARBOCEN S A S
2015 200,000,000
02030389 CENTRAL DE RECAUDOS Y NEGOCIACIONES S
A S
2015 5,000,000
00768064 CENTRO COLOMBO BRASILERO DE CIRUGIA
PLASTICA Y ESTETICA LIMITADACCBCPE
LTDA
2005 0
02239891 CENTRO DE BELLEZA STILOS MIRYAM 2013 1,000,000
02239891 CENTRO DE BELLEZA STILOS MIRYAM 2014 1,000,000
02239891 CENTRO DE BELLEZA STILOS MIRYAM 2015 1,000,000
01529124 CENTRO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL 2015 397,103,224
01781092 CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA S A S 2015 2,418,021,283
02158904 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
SANTAFE DE BOGOTA
2015 1,000,000
00088482 CENTRO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2015 1,800,000
S0005701 CENTRO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACA
CEDEG
2015 11,269,680
02140052 CENTRO INTERNACIONAL DE PETROLEO Y
ENERGIA DE COLOMBIA SAS
2015 360,000,000
01753302 CEPAC DESARROLLO TRANSPERSONAL 2014 1,000,000
01753302 CEPAC DESARROLLO TRANSPERSONAL 2015 1,000,000
01029058 CEPEDA ALBARRACIN MARIA STELLA 2015 5,049,200
02311208 CERON CEFERINO 2015 1,000,000
01901613 CERON TRUJILLO YAQUELINE 2015 2,500,000
02321275 CERRAZIPA 2014 900,000
02321275 CERRAZIPA 2015 900,000
02470211 CESPEDES ROJAS MARIA MAYERLY 2015 1,200,000
02494539 CEUDI LATINOAMERICA S.A.S 2015 4,026,000
01337245 CHACON MENESES IGNACIO DARIO 2015 40,406,000
02282933 CHALA TAPIERO MARIA NELLY 2015 1,000,000
01609024 CHATARRERIA YULI 2014 800,000
01609024 CHATARRERIA YULI 2015 1,200,000
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02318971 CHAVEZ GONZALEZ ANNY JOHANNA 2015 1,250,000
01369414 CHAVEZ SANTAMARIA NUBIA LUCIA 2015 1,200,000
01460451 CHICA SANDOVAL ORLANDO 2015 1,230,000
02070937 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA
2015 20,000,000
01227114 CHIQUIZA DE ALVARADO LIBRADA 2015 1,200,000
02355348 CI BIO ORGANIC FRESH DE COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
02355348 CI BIO ORGANIC FRESH DE COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
01449538 CIFUENTES COMBARIZA YURY MARIA 2015 1,000,000
01599868 CIFUENTES LOPEZ PEPE 2015 1,000,000
02402757 CIGARRERIA FRUTERIA PARDO 2015 1,280,000
02468241 CIGARRERIA FUENTE DE SODA. 2015 1,200,000
02382438 CIGARRERIA MARIFER 2015 1,000,000
02395977 CIGARRERIA RAHID 15 2015 700,000
02054586 CIMSA INGENIERIA S A S 2013 500,000
02054586 CIMSA INGENIERIA S A S 2014 500,000
02054586 CIMSA INGENIERIA S A S 2015 18,000,000
02445406 CIRCO DOBRASIL 2015 1,280,000
01151981 CISNE LIMITADA 2013 102,000,000
01151981 CISNE LIMITADA 2014 100,000,000
01151981 CISNE LIMITADA 2015 98,000,000
S0012467 CITIBANK CLUB 2015 1,797,268,358
02384789 CITRICOS JOHN FREDY ZAPATA 2014 1,200,000
02384789 CITRICOS JOHN FREDY ZAPATA 2015 1,200,000
02342384 CLAUDIA CANTOR ODONTOLOGIA DE AVANZADA
S A S
2015 30,500,000
01193531 CLAVIJO SOLORZANO CLAUDIA PILAR 2015 1,150,000
02071129 CLAVIJO ZULUAGA ISMAEL 2015 2,000,000
02447886 CLICK IT GROUP SAS 2015 5,000,000
02186980 CLIMATIZACION TECNICA DE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01026340 CLINICA DE CALZADO APACHES 2013 800,000
01026340 CLINICA DE CALZADO APACHES 2014 900,000
01026340 CLINICA DE CALZADO APACHES 2015 1,100,000
01852066 CLINICA ODONTOLOGICA SANTIDENT 2015 5,000,000
02518125 CLUB BOLIRANA 2015 2,000,000
02033258 CLUB DEPORTIVO FUTBOL 8 DC SAS 2015 65,500,000
02268032 COCA MONROY LILIANA 2013 800,000
02268032 COCA MONROY LILIANA 2014 800,000
02268032 COCA MONROY LILIANA 2015 800,000
02524866 COCINAS ARTSKAL DE COLOMBIA 2015 1,500,000
01052174 CODE ... ARTE ARTES Y EVENTOS 2015 1,000,000
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00848947 COL RET LTDA 2015 1,572,696,000
02374777 COLCHONES OROFLEX GOLD 2015 1,100,000
02141433 COLECCION HILOS DORADOS 2015 1,000,000
00816186 COLMARKET 2014 500,000
00816186 COLMARKET 2015 1,800,000
01704369 COLMENARES CARRASQUILLA JORGE ENRIQUE 2015 1,220,000
01477690 COLOMBIA SITE DISEÑO WEB S.A.S. 2015 12,650,000
02049053 COLOMBIAN LAW CENTER S.A.S. 2015 10,000,000
02163895 COLOSA COLOMBIA S A S 2015 268,169,779
02529167 COLQUIMIA SAS 2015 1,000,000
01079545 COMERCIALIZADORA AGRICOLA JOSE B. DAZA
"PAPAFRES"
2015 5,000,000
01171991 COMERCIALIZADORA BUENO MORA LTDA 2015 317,998,251
02084664 COMERCIALIZADORA DE CITRICOS SEVEN 2015 5,000,000
02498444 COMERCIALIZADORA DE POLLOS LIZETH 2015 1,235,000
02316301 COMERCIALIZADORA DINAMARK BOSQUES Y
SERVICIOS LIMITADA
2015 18,000,000
01991241 COMERCIALIZADORA IN-OVO 2015 1,933,000
01912688 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y ASESORIAS S.A.S.
2015 3,000,000
02521603 COMERCIALIZADORA JANA 2015 5,000,000
02400049 COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR SAS 2015 1,200,000
01987380 COMERCIALIZADORA LLEVA MAS # 3 2015 5,000,000
01987378 COMERCIALIZADORA LLEVE MAS # 1 2015 10,000,000
01865678 COMERCIALIZADORA LLEVE MAS SAS 2015 15,000,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2015 10,000,000
02224377 COMERCIALIZADORA SYSTEM CENTRO 2015 2,000,000
02518403 COMERCIALIZADORA VALVAR SAS 2015 1,500,000
00824800 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REV 2015 20,000,000
01804301 COMMODITIES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 12,000,000
02208815 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PINTURAS 2015 1,000,000
02363466 COMPONENTE HUMANO SAS 2014 1,200,000
02363466 COMPONENTE HUMANO SAS 2015 1,200,000
01908174 COMPUSERVICES J R LTDA 2015 733,024,058
02217981 COMPUTACIONES ANDRES 2015 800,000
01290821 COMUNA KORIPAMPA 2015 18,000,000
02477673 COMUNICACIONES LA VECINA 2015 1,200,000
02452708 COMUNICACIONES MAUREN 2000 2015 2,000,000
02185899 CONCEPTOS SEGUROS SAS 2015 5,000,000
02456305 CONFECCION E Y J 2015 1,288,700
02507404 CONFECCIONES ARCOIRIS 2015 1,280,000
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00367639 CONFECCIONES CUBIDES 2014 100,000
00367639 CONFECCIONES CUBIDES 2015 1,000,000
02199701 CONFECCIONES LORELAY 2013 1,000,000
02199701 CONFECCIONES LORELAY 2014 1,000,000
02199701 CONFECCIONES LORELAY 2015 1,000,000
01290166 CONFECCIONES SINCRONIZADO JEANS 2011 1,030,000
01290166 CONFECCIONES SINCRONIZADO JEANS 2012 1,030,000
01290166 CONFECCIONES SINCRONIZADO JEANS 2013 1,030,000
01290166 CONFECCIONES SINCRONIZADO JEANS 2014 1,030,000
01290166 CONFECCIONES SINCRONIZADO JEANS 2015 1,030,000
01249770 CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES EL
INVENCIBLE LTDA
2015 1,000,000
02237379 CONGENTE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02425172 CONGOTE SANCLEMENTE MARIA VICTORIA 2015 4,500,000
01452553 CONSIGNATARIA REAL 2014 500,000
01452553 CONSIGNATARIA REAL 2015 500,000
02452772 CONSIGNATARIA REAL S.A.S 2015 5,256,000
02257581 CONSTRUCCIONES GERONSA COLOMBIA SAS 2015 101,348,000
02336359 CONSTRUCCIONES J Y J ACABADOS SAS 2015 1,000,000
00868430 CONSTRUCCIONES LISCAR LIMITADA 2014 9,423,000
00868430 CONSTRUCCIONES LISCAR LIMITADA 2015 32,909,000
02374668 CONSTRUCCIONES WILSON MORALES S A S 2014 2,000,000
02374668 CONSTRUCCIONES WILSON MORALES S A S 2015 3,000,000
02188375 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
JARAMILLO SAS
2013 1,000,000
02188375 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
JARAMILLO SAS
2014 1,000,000
02188375 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
JARAMILLO SAS
2015 1,000,000
01945182 CONSTRUCTORA CYAL SAS 2014 703,473,940
01945182 CONSTRUCTORA CYAL SAS 2015 883,855,553
01623652 CONSUBER   S A S 2015 4,285,647,000
02048247 CONSULTORIOS ASOCIADOS LA ESPAÑOLA 2015 5,000,000
02503957 CONTRERAS PINILLA NANCY MILENA 2015 1,000,000
01784285 CONTRERAS VELANDIA JOSE LEODAN 2014 600,000
01784285 CONTRERAS VELANDIA JOSE LEODAN 2015 600,000
S0002252 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE







S0025323 COOPERATIVA GRANAMERICA CON SIGLA
COOPGRANAMERICA
2014 15,000,000
S0025323 COOPERATIVA GRANAMERICA CON SIGLA
COOPGRANAMERICA
2015 15,000,000
S0037128 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS SIGLA COOMULSERCOM
2015 173,946,320
S0025629 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BIENESTAR
SOCIAL Y PODRA PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA BIENESCOOP
2015 57,278,906
S0001520 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR 2015 4,716,726,354
01901257 COPERCARNES CASTILLA REAL 2015 1,400,000
00959892 CORATIENDAS 193 2015 1,700,000
01584352 CORDERO FUENTES JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02452267 CORDERO MAYORGA LUZ HERMINDA 2015 500,000
S0033230 CORPORACION BUENAS NOTICIAS 2014 191,713,609
S0033230 CORPORACION BUENAS NOTICIAS 2015 196,700,000
S0040958 CORPORACION COLOMBIANA DE
PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
2015 317,105,587
S0021939 CORPORACION MOVIMIENTO INTEGRAL DE
JUVENTUDES Y ACTUARA TAMBIEN BAJO LA
SIGLA M I J
2013 450,000
S0021939 CORPORACION MOVIMIENTO INTEGRAL DE
JUVENTUDES Y ACTUARA TAMBIEN BAJO LA
SIGLA M I J
2014 450,000
S0021939 CORPORACION MOVIMIENTO INTEGRAL DE
JUVENTUDES Y ACTUARA TAMBIEN BAJO LA
SIGLA M I J
2015 450,000
S0014278 CORPORACION PARA EL FOMENTO DE
PROCESOS ALTERNATIVOS DE ORGANIZACION
SOCIAL FORJAR
2015 2,828,000
S0019338 CORPORACION PARA LA GESTION HUMANA Y
AMBIENTAL
2015 1,000,000
S0011206 CORPORACION QUAYTY 2015 100,000
02436337 CORREA ECHEVERRY ABEL 2015 130,000,000
00978553 CORREA SANTOFIMIO Y CIA. S. EN C. 2014 142,905,000
00978553 CORREA SANTOFIMIO Y CIA. S. EN C. 2015 142,905,000
02314663 CORREDOR PUERTO MARIA DORIS 2014 1,000,000
02314663 CORREDOR PUERTO MARIA DORIS 2015 1,000,000
00809815 CORREDOR RESTREPO LUIS FERNANDO 2015 17,000,000
00603695 CORREDOR ROMERO HUGO ALFONSO 2015 40,000,000
02431902 CORTES BELTRAN GLORIA MARGARITA 2015 1,280,000
02354290 CORTES GARCIA FERNEY 2014 1,000,000
02354290 CORTES GARCIA FERNEY 2015 1,000,000
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02480358 CORTINAS DECORARTE 2015 1,000,000
01740024 COSECHA TROPICAL E U 2015 4,500,000
00429267 COTIZAR INTERNACIONAL LIMITADA 2015 1,250,000
01123078 COY DE CASTRO MARIA ISABEL 2015 12,000,000
02215636 CRASH STORE IMPONE TU STILO 2015 1,000,000
01559293 CRAZY MANGO 2015 500,000
02366969 CREACIONES DERANY 2015 1,000,000
02344044 CREACIONES SAMI. 2015 1,200,000
02255208 CREACIONES YAYITA CP 2015 5,680,000
01022306 CREACIONES YAYITA FC 2015 1,400,000
02174980 CREAR DECORACIONES 2015 1,000,000
02440501 CREOLE 2015 500,000
01303335 CRISTALERIA EL GOLPE 2015 35,000,000
01178123 CROISPAN 2015 3,000,000
02401218 CROSSING SAS 2015 15,000,000
02215635 CRUZ CAGUA MARIA NIRMA 2015 1,000,000
01673370 CRUZ CARDENAZ NUVIA 2015 1,000,000
02261245 CRUZ ROJAS LUIS ENRIQUE 2015 800,000
01391222 CRUZ ZAPATA NOLBERTO 2015 1,200,000
01704323 CUBERPLAST LTDA 2015 1,663,896,429
02395761 CUBERPLAST LTDA 2015 100,000
00725552 CUBIDES JOSE RICARDO 2015 10,000,000
02483825 CUBILLOS GUTIERREZ OLGA ROCIO 2015 1,000,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2005 950,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2006 950,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2007 950,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2008 950,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2009 1,000,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2010 1,000,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2011 1,000,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2012 1,100,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2013 1,100,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2014 1,200,000
01027177 CUBILLOS MENDOZA FRANCISCO JOSE 2015 1,200,000
02524864 CUELLAR PATAQUIVA OLGA LUCIA 2015 1,500,000
01881241 CUERVO SILVA ANGEL DE JESUS 2015 3,900,000
01201841 CUESTA MONTAÑEZ MARTHA JUDIT 2012 500,000
01201841 CUESTA MONTAÑEZ MARTHA JUDIT 2013 500,000
01201841 CUESTA MONTAÑEZ MARTHA JUDIT 2014 500,000
01201841 CUESTA MONTAÑEZ MARTHA JUDIT 2015 500,000
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00019850 CUFIÑO MONTENEGRO NEFTALI 2015 107,685,000
02372906 CUJABAN ARTUNDUAGA SANDRA LORENA 2015 1,000,000
02332547 CUSI IMBACHI GLADIS 2015 2,000,000
01835731 D M QUIMICOS LTDA 2014 10,000,000
01835731 D M QUIMICOS LTDA 2015 10,000,000
02077372 D&D INGENIERIA SAS 2015 6,000,000
01836804 DAKOTA ESTILO Y MODA 2015 850,000
01899539 DAKOTA TENDENCIAS QUE IMPACTAN MODA
QUE INNOVA
2015 850,000
01805792 DANIPLASTIC 2011 1
01805792 DANIPLASTIC 2012 1
01805792 DANIPLASTIC 2013 1
01805792 DANIPLASTIC 2014 1
01805792 DANIPLASTIC 2015 1,288,000
02343582 DAZA DE MENDEZ AMPARO 2015 1,288,000
01079544 DAZA DIAZ ALFONSO 2015 16,000,000
02344506 DAZA LIZARAZO JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02344506 DAZA LIZARAZO JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02420324 DE RUANA FILMS SAS 2015 800,000
02088757 DEALMACS SAS 2015 40,000,000
00739014 DECORACIONES AREVALO 2015 1,080,000
02262397 DELGADO MILLARES DAVID 2015 1,000,000
01480601 DELGADO PEREZ JUAN CARLOS 2015 1,230,000
02353989 DELICIAS VALLUNA MJ 2015 1,000,000
01924592 DELOREAN 2015 1,000,000
02180423 DELTA ELECTRICOS Y AUTOMATISMOS SAS 2014 1,000,000
02180423 DELTA ELECTRICOS Y AUTOMATISMOS SAS 2015 5,000,000
02524353 DELTA SOLID CONSULTING & MARKETING
S.A.S
2015 1,200,000
01877999 DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA 2015 1,700,000
01684099 DENTAL VIP SERVICE 2015 2,300,000
01900462 DEPORTIVOS DARBEL 2015 20,000,000
01862506 DEPOSITO DE FRUTAS Y VERDURAS FRUVER 2015 600,000
01599871 DEPOSITO DE PAPA Y CARBON VEGETAL EL
ABASTOS DE SUBA
2015 1,000,000
01859740 DESARROLLOS EN MADERA LTDA 2015 1,000,000
01020550 DF DISEÑOS 2013 1,000,000
01020550 DF DISEÑOS 2014 1,000,000
01020550 DF DISEÑOS 2015 1,000,000
02166760 DIASPORA SAS 2015 445,000,000
01791404 DIAZ & DIAZ INGENIEROS LTDA 2015 33,200,000
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02298199 DIAZ ARDILA RIGOBERTO 2015 1,700,000
01271472 DIAZ BELTRAN JORGE EDISSON 2015 1,000,000
02024852 DIAZ GONZALEZ TIBERIO 2015 1,280,000
02330698 DIAZ LOPEZ GLORIA MERCEDES 2015 600,000
02310681 DIAZ NOVA FLOR MARIA 2015 1,700,000
02345197 DIAZ OSPINA NICOLAS FERNANDO 2015 500,000
00945566 DIAZ PEDRAZA EDUARD ALFONSO 2015 5,000,000
01574769 DIAZ ROMERO ANA LUCIA 2015 4,120,000
01989739 DIAZ TALERO FERNANDO 2015 1,000,000
02145886 DIBOCA S A S 2015 1,407,939,261
01112500 DIGH SAS 2015 661,599,755
01543972 DINAMARK 2015 1,200,000
01472766 DISCOTECA BAR EL TEMPLO 2015 1,280,000
02138231 DISCOTECA BAR RICARENADOS 2015 1,000,000
02343584 DISEÑO & DECORACION MOBLIDECO´S SAS 2015 1,200,000
00771055 DISEÑOS MUEBLES Y SISTEMAS LTDA 2015 55,950,000
01997735 DISEÑOS RUTH LEYVA SAS 2015 7,087,000
01018950 DISEÑOS TEJADA 2015 1,900,000
01383822 DISPORTAL BOGOTA 2014 192,709,000
01383822 DISPORTAL BOGOTA 2015 192,709,000
01315693 DISPORTAL BOGOTA LTDA 2014 192,709,000
01315693 DISPORTAL BOGOTA LTDA 2015 192,709,000
02311559 DISTRI YOSSA 2014 30,000,000
02311559 DISTRI YOSSA 2015 30,000,000
02027080 DISTRIBUCIONES COLPRINTER SAS 2015 364,619,189
02504298 DISTRIBUCIONES MAFA FLEX 2015 1,300,000
02027083 DISTRIBUIDORA COLPRINTER 2015 36,461,919
02499836 DISTRIBUIDORA DE ALMOJABANAS Y AREPAS
SUMERCE DE BOYACA PARA USTED
2015 3,500,000
02027960 DISTRIBUIDORA DE CARNES FRUTAS Y
VERDURAS YOLIMAR
2015 500,000
02314693 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA DORADA DD 2014 1,179,000
02314693 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA DORADA DD 2015 1,179,000
02305654 DISTRIBUIDORA DE CHAMPIÑONES LEO 2015 1,000,000
01523715 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
LONDOÑO
2015 2,500,000
01505740 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX BOYACA REAL H
V
2015 5,000,000
02042624 DISTRIBUIDORA MI CHIQUIS 2015 500,000
02307972 DISTRIBUIDORA RODRIGEZ CIGARRERIA 2015 1,000,000
01974338 DISTRICARNES SANTA INES 2015 1,240,000
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01773029 DISTRINES LTDA 2015 20,130,000
02490538 DISTRIPEZ RIO Y MAR 2015 1,000,000
00656218 DISTRIVISION LTDA 2015 2,315,488,948
02150731 DISTRIVIVERES YULY 2015 1,288,000
02313130 DJ RESTAURANTE Y POSTRES 2015 1,700,000
02200867 DL & CONSULTORIA AMBIENTAL SAS 2015 10,100,000
01668797 DOMOTICA 2015 6,000,000
01673373 DONDE LAS BOYACAS 2015 1,000,000
00772427 DOTACIONES ANDRADE OBC Y BORDADOS 2015 10,953,950
02141816 DOTACIONES Y SUMINISTROS COM SAS 2015 20,000,000
02217276 DOVEN CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS 2014 5,000,000
02217276 DOVEN CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
01803201 DRILCON LTDA 2015 183,780,663
00275888 DROGAS CAROLINA 2015 38,000,000
00541270 DROGAS CASH 2015 1,100,000
00263425 DROGAS DE OCCIDENTE OLGA - B 2015 16,000,000
01130443 DROGAS PRECIO JUSTO 1 2015 1,200,000
01916288 DROGAS PRECIO JUSTO DOS 2015 1,200,000
02066941 DROGUERIA  SUPER NORTE J E C 2014 100,000
02066941 DROGUERIA  SUPER NORTE J E C 2015 2,340,000
01425596 DROGUERIA ATLANTA CITY 2015 5,000,000
01730991 DROGUERIA C M O 2015 1,000,000
01962065 DROGUERIA DROGSALUD BERLIN 2015 1,500,000
01766724 DROGUERIA EQUISALUD 2014 100,000
01766724 DROGUERIA EQUISALUD 2015 2,340,000
02111973 DROGUERIA FARMACTIVA DE SUBA 2015 1,200,000
01785842 DROGUERIA KOLCAFAM 2015 1,500,000
00663311 DROGUERIA LOS ELISEOS 2014 8,285,722
00663311 DROGUERIA LOS ELISEOS 2015 8,538,206
00333400 DROGUERIA MAZUREN 2014 5,205,765
00333400 DROGUERIA MAZUREN 2015 5,473,287
02334213 DROGUERIA PARA SU ECONOMIA NG 2014 10,000,000
02334213 DROGUERIA PARA SU ECONOMIA NG 2015 10,000,000
01375352 DROGUERIA SALUD TOTAL 2014 100,000
01375352 DROGUERIA SALUD TOTAL 2015 2,340,000
01213508 DROGUERIA SANAR C 2014 100,000
01213508 DROGUERIA SANAR C 2015 1,280,000
01511617 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA FISCALA 2015 1,000,000
02089894 DUARTE S S A S 2015 5,421,000
01554583 DUARTE TRIANA LUIS CARLOS 2015 1,230,000
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01930882 DUARTE VALLEJO MARIA TERESA 2010 10,000
01930882 DUARTE VALLEJO MARIA TERESA 2011 10,000
01930882 DUARTE VALLEJO MARIA TERESA 2012 10,000
01930882 DUARTE VALLEJO MARIA TERESA 2013 10,000
01930882 DUARTE VALLEJO MARIA TERESA 2014 10,000
01930882 DUARTE VALLEJO MARIA TERESA 2015 10,000
02357582 DULCE BENDICION DISEÑO DE EVENTOS S A
S
2015 5,000,000
02247008 DULCES RICHARD 2015 1,200,000
01980548 DUO DISEÑO Y ARQUITECTURA LTDA 2015 374,322,000
02367966 DUQUE GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 1,100,000
02154274 DUQUE GOMEZ LUZ HELENA 2015 1,000,000
01975213 DUQUE HYMAN DILLON S A S. 2015 891,561,000
00412241 DUQUE MONTES AMPARO 2015 10,000,000
02375069 DURAN SANCHEZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02375069 DURAN SANCHEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01701549 E & E EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA 2015 999,355,000
01701551 E & E EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA 2015 999,355,000
01400866 E B PELUQUERIA 2015 5,000,000
00262031 E J M INGENIEROS ARQUITECTOS S A S 2015 4,104,972,861
02087549 E MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS 2015 813,000
01882684 EARGEGAS 2012 500,000
01882684 EARGEGAS 2013 500,000
01882684 EARGEGAS 2014 500,000
01882684 EARGEGAS 2015 500,000
01996936 ECO EQUIPOS SAS 2014 1,000,000
01996936 ECO EQUIPOS SAS 2015 1,288,000
02423771 ECOLOGYS CLEAN 2015 900,000
02059590 ECOMETAL J R 2015 10,000,000
00469362 EDITORA IMPRESOS COMERCIALES LTDA 2015 59,554,780
02045511 EGO JARDIN 2015 2,000,000
02415921 EKOOBIM SAS 2015 129,011,146
01625449 EL CEREZO DE COLOMBIA S A 2015 7,884,249,000
02171584 EL CLUB DE LAS CARNES FINAS 2015 1,000,000
02317685 EL DESCUENTO REAL 2015 1,000,000
01134912 EL ESCONDITE LLANERO 2015 1,200,000
01525710 EL GRAN FRUVER DE LA 27 2015 1,500,000
01788805 EL MUNDO DEL BOMBILLO SAS 2015 5,000,000
02330702 EL PUNTO DEL MINUTO . COM 2015 600,000
01100391 EL REFUGIO DEL REY 2015 1,200,000
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01458604 EL RINCONCITO II 2010 500,000
01458604 EL RINCONCITO II 2011 500,000
01458604 EL RINCONCITO II 2012 500,000
01458604 EL RINCONCITO II 2013 500,000
01458604 EL RINCONCITO II 2014 500,000
01458604 EL RINCONCITO II 2015 1,200,000
02336164 EL TRIANGULO M. GOMEZ 2015 1,000,000
02310690 EL ZASON DE MAMA 2015 1,700,000
02469262 ELECTRO VENU - S 2015 1,200,000
01339107 ELECTRONICA CHINA 1 2015 1,000,000
01522220 ELECTRONICA CHINA 2 2015 1,000,000
01338881 ELECTRONICA CHINA S A  S 2015 674,182,514
01322460 ELECTRONICOS LA PALMA 2015 1,659,424,835
00891276 ELEMENTOS Y PARTES DIESEL U M 2012 900,000
00891276 ELEMENTOS Y PARTES DIESEL U M 2013 900,000
00891276 ELEMENTOS Y PARTES DIESEL U M 2014 1,200,000
00891276 ELEMENTOS Y PARTES DIESEL U M 2015 1,288,000
02488163 ELIZABETH  PINEDA 2015 1,000,000
02277961 EMBAJADA DE LA COCA 2015 10,000,000
02284425 EMPANADAS JUANCHITO 2015 1,200,000
01303632 EMPANADAS SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS
S A S
2015 347,505,500
01347053 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CALZADO
F CUEROS
2015 5,000,000
00828403 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
RECTIFICADORA DE MOTORES TECNICOS
ASOCIADOS E A T
2015 40,000,000
00580732 EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA DELCOR
LTDA
2015 532,411,403
00202346 EMPRESA GENETICA ESPECIAL LTDA E.G.E
LTDA
2015 4,175,142,000
02335242 ENCHAPES Y ACABADOS ORLANDO RAMIREZ S
A S
2015 5,000,000
01555422 ENFOQUE DIRECTO APLICADO COLOMBIA LTDA 2015 631,000
02162448 ENFOQUE PRODUCCION FOTOGRAFICA Y
AUDIOVISUAL
2015 2,000,000
02455415 ENJOY M 2015 1,000,000
02201229 ENRIQUE VARGAS SAS 2015 32,520,000
02338067 ENTERPRICE DE COLOMBIA SAS 2015 38,792,824
01959710 ENTERPRISE CONSULTANCY & TECHNOLOGIES
S A S
2015 98,953,887
01039134 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDA 2015 2,467,753,960
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01208691 ERASO BUITRAGO MARIA TERESA 2015 500,000
02439314 ERAZO BENITEZ STEPHANNY 2015 1,280,000
02263987 ESCOBAR AYALA ELIZABETH 2015 1,000,000
01783229 ESCOBAR CORTEZ PABLO ANDRES 2015 30,687,000
00524133 ESCOBAR DIAZ PABLO MARQUECIDES 2015 1,000,000
02179430 ESCOBAR ESPINOSA JUAN DAVID RICARDO 2015 500,000
02225955 ESCOBAR FANDIÑO JULY ALEJANDRA 2015 1,100,000
01673287 ESCOBAR RUBIO SERGIO 2015 1,000,000
02075067 ESCUADRA S A 2015 397,444,559
01808943 ESPECTRA S A S ESPECIALISTAS DE
TRANSPORTE S A S
2015 1,053,213,861
01705480 ESPINEL DE GARCIA NILSA MYRIAM 2015 1,700,000
01609023 ESPINOSA FRANCO SANDRA PATRICIA 2014 800,000
01609023 ESPINOSA FRANCO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01959722 ESPINOSA MORALES LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01959722 ESPINOSA MORALES LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01813997 ESPITIA ORTIZ JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
00722823 ESTACION PUBLIGRAFICA LTDA 2015 95,899,925
02470213 ESTILO Y FASHION 2015 1,200,000
01793831 ESTRATEGIA EMPRESARIAL CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2015 1,200,000
01662974 ESTRATEGIA PATRIMONIAL  PLUS LTDA 2015 1,100,000
02528124 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M10 2015 1,200,000
02528107 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M15 2015 1,200,000
02528117 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M4 2015 1,200,000
02528122 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M8 2015 1,200,000
02299306 ESTRUCTURAS METALICAS NLM S A S 2015 25,200,000
02437885 EURO CLUB BILLARES 2015 2,000,000
02105846 EUROFARMA COLOMBIA SAS 2015 58,866,721,000
02340383 EVAN S 2014 100,000
02340383 EVAN S 2015 1,288,000
01932702 EVENTOS Y PRODUCCIONES SION S.A.S. 2015 1,200,000
02305066 EVENTOS Y REFRIGERIOS MANA 2015 500,000
01676330 EXITTO EXPRES 2015 2,000,000
02367255 EXPENDIO DE CARNES LA FORTUNA NO 2 2015 1,200,000
02128053 EXPLOCONTROL AB LTDA 2015 39,604,564
01657092 EXPOCARNES SANTANDER 2015 1,000,000
02132287 EXPRESS COM S A S 2014 1,000,000
02132287 EXPRESS COM S A S 2015 1,000,000
00682969 EXTINTORES SERVICOLDEX 2015 2,550,000
01686451 F A CONSTRUCCIONES S A S 2015 207,945,153
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01588966 FABIO CELIS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02177439 FABRICA DE  BOLSOS CINTURONES Y
ACCESORIOS EN CUERO JERAR P
2015 10,300,000
00805642 FACAPRO S.A.S. 2015 26,962,652
01116650 FAGUA CASTAÑEDA FLORALBA 2015 1,300,000
02131036 FAITEK INGENIERIA S A S 2015 18,000,000
02374776 FAJARDO GARAVITO ANGELICA 2015 1,100,000
00450987 FAMSER 2015 100,000
00450986 FAMSER LTDA 2015 1,116,578,000
01517407 FANNY I TEQUIA & CIA S A S 2015 2,767,610,680
01591141 FAREG AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 100,978,429
01401631 FARINANGO CACHIGUANGO LUIS PATRICIO 2015 1,288,000
00619787 FARSUT LTDA 2015 7,780,146
S0008406 FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES
CAMPESINAS DE CUNDINAMARCA
2015 37,808,777
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2008 1,000,000
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2009 1,000,000
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2010 1,000,000
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2011 1,000,000
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2012 1,000,000
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2013 1,000,000
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 1,000,000
01734181 FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,000,000
02395972 FERNANDEZ HUERFANO LINA FERNANDA 2015 700,000
00936776 FERNANDEZ ULLOA EZEQUIEL 2015 1,300,000
00016529 FERNANDO MAZUERA Y CIA S A 2015 124,702,703,450
01984115 FERREDEPOCITO GONZALEZ 2015 4,500,000
02460569 FERREELECTRICOS MIDAS 2015 3,000,000
00762767 FERRELECTRICOS LIDER 2015 1,700,000
02100060 FERRELECTRICOS LIDER S A S 2015 17,000,000
01177978 FERREMATERIALES MILENIUM 2015 5,500,000
01007465 FERREPINTURAS LA PERLA 2015 1,500,000
01253443 FERRETERIA G N HERNANDEZ 2012 14,400,000
01253443 FERRETERIA G N HERNANDEZ 2013 14,400,000
01253443 FERRETERIA G N HERNANDEZ 2014 14,400,000
01253443 FERRETERIA G N HERNANDEZ 2015 14,400,000
02300716 FERRETERIA INDUSTRIAL SAN DIEGO LTDA 2015 75,648,800
01394258 FEUILLETES C&M SAS 2015 44,099,000
01974233 FIDEM SERVICES SAS 2015 10,000,000
01842950 FIGUEROA GARCIA ANA ISABEL 2015 900,000
01287472 FIGUEROA HERNANDEZ ROSA BENILDA 2015 3,600,000
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01411533 FILTER WARE E U 2015 156,200,000
02445978 FILTROS Y ACEITES EL BOQUERON 2015 6,000,000
02442763 FINO DE RODRIGUEZ ANA CECILIA 2015 1,000,000
02322060 FLAMINGO EVENTOS Y RECEPCIONES 2015 1,900,000
02428155 FLECHAS SANCHEZ FRANK ALEXANDER 2015 1,200,000
01914901 FLIARAGA S A S 2015 92,500,000
02380993 FLOREZ CAMELO KAREN ANDREA 2014 1,100,000
02380993 FLOREZ CAMELO KAREN ANDREA 2015 1,100,000
01029464 FLOREZ DULIMA 2015 450,000
01556571 FLOREZ GUERRERO YOLIMA 2015 1,500,000
02368556 FLV PRODUCCIONES S A S 2015 33,000,000
S0018009 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD
STILOTEX
2015 441,945,021
S0043788 FONDO DE EMPLEADOS DE TELEVISION 2015 29,313,051
02450337 FONSECA ALBA OSCAR EDUARDO 2015 500,000
01807946 FONSECA CUESTAS VICTORIA LILIANA 2015 1,200,000
01689329 FONSECA GARZON CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01523073 FONSECA JOSE SALVADOR 2015 1,200,000
02502592 FONSECA LUIS ALBERTO 2015 1,200,100
02493907 FORENSICS AND RISK BEHAVIORS SAS 2015 2,000,000
02225883 FORERO AHUMADA ROSA ELENA 2015 10,000,000
01178231 FORERO CRUZ EDIT SONIA 2015 2,600,000
01753301 FORERO FLOREZ JORGE ONORIO 2014 1,000,000
01753301 FORERO FLOREZ JORGE ONORIO 2015 1,000,000
02430044 FORERO GARCIA BENJAMIN 2015 1,000,000
00249245 FORERO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
00082012 FORERO PACHECO AVICOLA LAS VILMAS LTDA 2015 267,947,309
02121005 FORERO RODRIGUEZ WILMAR ENRIQUE 2015 1,000,000
02237424 FORERO SANCHEZ BLANCA LUCY 2013 450,000
02237424 FORERO SANCHEZ BLANCA LUCY 2014 450,000
02237424 FORERO SANCHEZ BLANCA LUCY 2015 450,000
02324103 FORERO SERNA JUAN MANUEL 2014 1
02324103 FORERO SERNA JUAN MANUEL 2015 1
02318867 FORESTALES UNIDOS DE COLOMBIA SAS 2015 7,000,000
01541704 FORMESAN SAS 2015 23,909,091,736
01477101 FOTO PARDO 2015 4,200,000
02490006 FRAME DISTRIBUIDORES 2015 16,800,000
02087744 FRANCOL FUTURO SAS 2015 80,060,858
00365722 FRENOS PUENTE ARANDA 2015 478,194,140
01274642 FRENOS PUENTE ARANDA 2015 70,000,000
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00700668 FRIDEN DE COLOMBIA SERVICIO TECNICO 2015 150,000
00597248 FRIO PEZ MAR 2015 1,000,000
02096504 FRUTAS MEDINA 2012 1,200,000
02096504 FRUTAS MEDINA 2013 1,200,000
02096504 FRUTAS MEDINA 2014 1,200,000
02096504 FRUTAS MEDINA 2015 1,300,000
02366172 FRUTAS Y CAFE 49 2015 1,200,000
01861423 FRUTAS Y VERDURAS CASALLAS 2015 1,000,000
02475902 FRUTAS Y VERDURAS DEL DIANA 2015 1,200,000
02366324 FRUTAS Y VERDURAS PUNTO UNO 2015 1,200,000
02187234 FRUVER Y GRANOS LA ESQUINITA 2015 900,000
01901981 FUENTES ZAMBRANO CARMEN YANETH 2015 1,000,000
S0040702 FUNDACION ARCOIRIS DEEP FUN 2015 900,000
S0045469 FUNDACION BUENA VIA 2015 2,000,000
S0030377 FUNDACION COLOMBIA UNIDA 2013 1,000,000
S0030377 FUNDACION COLOMBIA UNIDA 2014 1,000,000
S0030377 FUNDACION COLOMBIA UNIDA 2015 1,000,000
S0043922 FUNDACION CREE COLOMBIA 2015 2,000,000
S0047621 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL HADASA 2015 300,000
S0030168 FUNDACION DESARROLLO CRISTIANO
INTERNACIONAL ONG TENIENDO COMO SIGLA
DCI ONG
2013 1,000,000
S0030168 FUNDACION DESARROLLO CRISTIANO
INTERNACIONAL ONG TENIENDO COMO SIGLA
DCI ONG
2014 1,000,000
S0030168 FUNDACION DESARROLLO CRISTIANO
INTERNACIONAL ONG TENIENDO COMO SIGLA
DCI ONG
2015 1,000,000
S0025622 FUNDACION ELITE SOCIETY CUYA SIGLA
SERA ES
2014 500,000
S0025622 FUNDACION ELITE SOCIETY CUYA SIGLA
SERA ES
2015 550,000
S0015160 FUNDACION FERNANDO CACERES DIAZ GRUPO
DE DANZAS FOLKLORICAS COLOMBIANAS
2015 2,000,000
S0044957 FUNDACION GIBBOR SCHOOL 2015 500,000
S0027192 FUNDACION HEPACARA CUYA SIGLA ES
FUNDAHEPACARA
2013 4,000,000
S0027192 FUNDACION HEPACARA CUYA SIGLA ES
FUNDAHEPACARA
2014 4,000,000
S0027192 FUNDACION HEPACARA CUYA SIGLA ES
FUNDAHEPACARA
2015 4,000,000
S0036015 FUNDACION JESUS EN TI 2015 43,117,210
S0024339 FUNDACION JOSUE S 2015 38,850,000
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S0046831 FUNDACION JUVENIL ORION 2015 500,000
S0045362 FUNDACION LIDERES ALFABETA 2015 3,000,000
S0045603 FUNDACION PARA LA DIGNIFICACION DE LA
PERSONA ANCIANA SAN BASILIO DE INDIAS
2015 500,000
S0031119 FUNDACION PROJETER SANS FRONTIERES
PROYECTAR SIN FRONTERAS
2015 96,124,213
S0042042 FUNDACION REDEMANOS 2015 58,895,030
S0043810 FUNDACION SAN GABRIEL DE LOS NIÑOS 2015 1,200,000
S0002250 FUNDACION SANTA CECILIA 2015 202,475,960
S0045111 FUNDACION SOCIAL LAS PULGAS 2015 2,464,000
S0001463 FUNDACION SOCIAL PARA EL PROGRESO Y
DESARROLLO DE FUSAGASUGAFUNDAFUSA
2015 5,000,000
00827356 FUNERARIA SOACHA 2013 1,000,000
00827356 FUNERARIA SOACHA 2014 1,000,000
00827356 FUNERARIA SOACHA 2015 1,000,000
02033259 FUTBOL 8 DC 2015 1,000,000
01432815 FUTURA PRODUCCIONES SAS 2015 9,000,000
01923385 FYM TECHNOLOGY SAS 2015 1,631,801,680
01930321 G EXPLORA SAS 2010 1
01930321 G EXPLORA SAS 2011 1
01930321 G EXPLORA SAS 2012 1
01930321 G EXPLORA SAS 2013 1
01930321 G EXPLORA SAS 2014 1
01930321 G EXPLORA SAS 2015 1
01905262 G R H CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
01905262 G R H CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02210268 G.I. PEQUEÑOS TRAVIESOS 2015 1,280,000
02430484 GAITAN BOTHIA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01412969 GALVANICOS Y TENSOACTIVOS E.U. 2015 126,307,312
02255525 GALVIS AYALA CARLOS JAHIR 2015 2,500,000
02152857 GALVIS BLANCO WILBER 2012 1,000,000
02152857 GALVIS BLANCO WILBER 2013 1,000,000
02152857 GALVIS BLANCO WILBER 2014 1,200,000
02152857 GALVIS BLANCO WILBER 2015 1,260,000
02187945 GAMA INVESTMENTS S A S 2015 3,075,551,215
00927702 GAMBOA PINEDA NIRYAM 2015 800,000
01532286 GAMBOA SANTAMARIA DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
02476211 GAMEZ PEREZ MATILDE MARIA 2015 1,288,000
00455810 GARAVITO DE SALAMANDRO DORA JUDITH 2015 1,500,000
02393523 GARAVITO GUTIERREZ JAIDER GIOVANNI 2015 21,000,000
00651442 GARCIA ARANGO Y CIA S EN C 2015 2,300,000
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01743424 GARCIA DIAZ JAVIER ALEXANDER 2015 5,000,000
02447491 GARCIA HUERTAS MARIA INES 2015 200,000
01168896 GARCIA JAMAICA INES 2015 750,000
02456302 GARCIA LOZANO EDISON 2015 1,288,700
02518122 GARCIA MOLINA ALEXANDER 2015 2,000,000
02445950 GARCIA MURCIA MANUEL ARTURO 2015 6,000,000
00617078 GARCIA ORTIZ JULIO ERNESTO 2015 1,060,230,500
01915074 GARCIA PRISCO CARLOS ALBERTO 2015 713,671,681
00495128 GARCIA SANCHEZ ORLANDO 2015 2,000,000
02314691 GARCIA TRUJILLO DORA 2014 1,179,000
02314691 GARCIA TRUJILLO DORA 2015 1,179,000
02350273 GARZON BOJACA EDWIN IVAN 2014 1,000,000
02350273 GARZON BOJACA EDWIN IVAN 2015 1,000,000
01100386 GARZON DE CESPEDES MERY 2015 1,200,000
02022526 GARZON MORENO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02145541 GARZON RUBIANO JORGE ELIECER 2015 4,510,450
01222129 GARZON SUAREZ MANUEL 2015 1,288,000
00824799 GARZON VALENZUELA PATRICIA 2015 20,000,000
01904756 GD MONTAJES E INGENIERIA LTDA 2015 30,000,000
01970258 GEELBE COLOMBIA S A S 2015 2,330,612,159
02452712 GENERAR SEGUROS 2015 500,000
00484373 GERMAN ALONSO ALVAREZ Y CIA LTDA 2015 79,081,936
01559135 GERMAN E CASTRO B E U 2014 42,515,421
01559135 GERMAN E CASTRO B E U 2015 50,587,218
02101825 GESTION DE PROYECTOS Y SERVICIOS G P S
SAS
2014 1,200,000
02101825 GESTION DE PROYECTOS Y SERVICIOS G P S
SAS
2015 1,288,000
02426922 GESTIONA NEGOCIOS LATINOAMERICANOS S A
S
2015 1,000,000
01215961 GEVEN 2015 100,000
01337549 GEVEN DIL 2015 100,000
01801956 GEVEN GERCE 2015 100,000
01337542 GEVEN IDALU 2015 100,000
01337546 GEVEN RGC 2015 100,000
02069254 GIL MATAMOROS LUZ NELY 2013 1,000,000
02069254 GIL MATAMOROS LUZ NELY 2014 1,100,000
02069254 GIL MATAMOROS LUZ NELY 2015 4,200,000
02431071 GIO COLOMBIA S.A.S 2015 13,155,335
01777789 GIRALDO DE PEDRAZA NUBIA ESPERANZA 2015 3,500,000
02349416 GIRALDO MONTES MAURICIO 2015 20,000,000
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02192384 GLASS BAR 2015 1,232,000
01842658 GLOBAL CAR & CIA LTDA 2014 21,000,000
01842658 GLOBAL CAR & CIA LTDA 2015 21,000,000
01842702 GLOBAL CAR & CIA LTDA 2014 21,000,000
01842702 GLOBAL CAR & CIA LTDA 2015 21,000,000
02065946 GLOBAL ELEMENTS THINKING SAS 2015 15,000,000
02161987 GLOBAL MEDICAL COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
01969002 GLOBAL PRESENCE 2012 1,030,000
01969002 GLOBAL PRESENCE 2013 1,030,000
01969002 GLOBAL PRESENCE 2014 1,030,000
01969002 GLOBAL PRESENCE 2015 1,030,000
00263254 GLORIA INES FORERO DE AVILA CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 500,000
01321077 GLORIA INES RENDON VALENCIA EU EN
LIQUIDACION
2015 37,561,983
01075568 GM ARQUITECTOS & CIA LTDA 2015 26,204,000
01537806 GM ASESORIAS 2014 5,900,000
01537806 GM ASESORIAS 2015 6,000,000
02515504 GM GALO MOLINA ARQUITECTOS SAS 2015 10,000,000
02451910 GOLDEN RIVERA S.A.S 2015 432,198,000
02138963 GOMEZ AGUIRRE BRAEM 2014 1,000,000
02138963 GOMEZ AGUIRRE BRAEM 2015 1,288,700
02334210 GOMEZ BARBOSA RUBY ANDREA 2014 10,000,000
02334210 GOMEZ BARBOSA RUBY ANDREA 2015 10,000,000
02527710 GOMEZ CAMACHO JAIME EDUARDO 2015 500,000
00631826 GOMEZ DE TORRES DALIA INES 2015 1,200,000
01279093 GOMEZ DUEÑAS ELVIS VLADIMIR 2015 10,000,000
02013488 GOMEZ GAITAN WILLINTON 2015 1,200,000
02206058 GOMEZ LOPEZ OMAR ARLEY 2015 1,000,000
00509062 GOMEZ MORENO ALVARO ANDRES 2015 10,900,000
02218208 GOMEZ NAJAR CAMILO 2015 1,000,000
02095481 GOMEZ PARRA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02332024 GOMEZ QUINTERO ALBA INES 2015 2,000,000
01292044 GOMEZ RAMIREZ ROCIO DEL SOCORRO 2015 1,100,000
02349430 GONZALEZ ALBARRACIN ANA GLORIA 2015 1,000,000
01357493 GONZALEZ CASTILLO LUIS ALBERTO 2015 3,292,809,250
01128071 GONZALEZ DE BERNAL MARIA LUCILA 2015 2,000,000
01387789 GONZALEZ DE QUIROGA GLORIA STELLA 2015 4,500,000
01984113 GONZALEZ ORTIZ CARLOS OSWALDO 2015 4,500,000
01917607 GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2015 500,000
02040337 GORA GROUP S A S 2015 22,240,000
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00926240 GORA OSCATEGUI GUSTAVO GABRIEL 2015 8,000,000
02107213 GORDILLO DIAZ GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
02434407 GOTELL CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
01459635 GRACIA TORRES DOUGLAS APOLO 2015 4,500,000
01617595 GRADUANDO 2015 50,000,000
02392085 GRANADOS MESA JOHN WILLIAM 2015 1,000,000
02041860 GRANCOLOMBIANA DE INVERSIONES GRANCO S
A S
2015 159,500,000
02462281 GRANERO EL SOL SALE PARA TODOS 2015 1,200,000
02354291 GRANERO UNIMARCAS F.C 2014 1,000,000
02354291 GRANERO UNIMARCAS F.C 2015 1,000,000
02027249 GRAPHIC MOTION E U 2015 1,000,000
02074028 GREEN HOLDING GROUP SAS 2015 10,000,000
02163051 GRUPO C&S IMPRESION GRAFICA COMERCIAL
SAS
2015 5,400,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2007 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2008 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2009 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2010 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2011 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2012 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2013 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2014 500,000
00258886 GRUPO COLOMBIANO DE TIERRAS Y GANADOS
LTDA G.T.G. LTDA
2015 1,200,000
02341326 GRUPO CONSTRUYAMOS COLOMBIA S A S 2015 25,000,000
02206463 GRUPO DOX S A S 2015 12,000,000
02238932 GRUPO ELECTRICO L H G 2015 1,000,000
02460510 GRUPO ELECTRICO MIDAS SAS 2015 10,724,800
02062760 GRUPO EMPRESARIAL MANICROCK SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 138,900,000
02395099 GRUPO EMPRESARIAL MINERO SAS 2014 5,000,000
02395099 GRUPO EMPRESARIAL MINERO SAS 2015 50,000,000
02074342 GRUPO EMPRESARIAL SIENA S A S CUYA
RAZON SOCIAL CORRESPONDERA A SIENA
GROUP S A S
2015 8,464,246,658
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02164091 GRUPO INMOBILIARIO SAIPH S A S 2015 11,500,000
01941226 GRUPO INMOBILIARIO ZC SAS 2011 500,000
01941226 GRUPO INMOBILIARIO ZC SAS 2012 500,000
01941226 GRUPO INMOBILIARIO ZC SAS 2013 500,000
01941226 GRUPO INMOBILIARIO ZC SAS 2014 500,000
01941226 GRUPO INMOBILIARIO ZC SAS 2015 1,200,000
02529496 GRUPO MENGUEBER SAS 2015 4,239,312
01798267 GRUPO PLANET FOOD LIMITADA 2013 87,980,292
01798267 GRUPO PLANET FOOD LIMITADA 2014 39,710,909
01798267 GRUPO PLANET FOOD LIMITADA 2015 10
01174123 GRUPO Z 2015 2,000,000
02475901 GUACHETA FAJARDO ABEL GENTIL 2015 1,200,000
02084960 GUANEME MURCIA MARIO FERNANDO 2015 1,100,000
00594854 GUERRA IBAGUE VICTOR JULIO 2014 850,000
00594854 GUERRA IBAGUE VICTOR JULIO 2015 850,000
02132079 GUERRERO BURBANO AMANDA LILIANA 2015 17,000,000
01341296 GUERRERO GUERRERO MARTHA CONSUELO 2015 1,200,000
00912513 GUEVARA DE OÑATE FANNY STELLA 2015 1,200,000
02467929 GUILOMBO ESPAÑA YURENY MARCELA 2015 1,000,000
00080991 GUSTAVO PINZON Y CIA. LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2015 124,009,504
01068874 GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000
02345143 GUTIERREZ SANCHEZ AUDELINO 2015 3,000,000
02363325 GUTIERREZ SANCHEZ CARLOTA 2015 1,000,000
01176573 GUZMAN GUAYAZAN ORLANDO 2015 850,000
00636266 GUZMAN PACHON LEONILDE 2015 1,793,253,621
01931415 GUZMAN PALMA MARIA DORA LUCY 2015 1,000,000
02222586 GUZMAN PALOMARES EDILSON JAVIER 2015 1,200,000
01669184 H R TRAZO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02194675 H&D HOME & DESIGN SAS 2015 325,041,193
02289783 HAPPYLAND COLOMBIA S A S 2015 11,796,130,756
01682183 HARDNETICS LIMITADA 2015 1,184,341,561
01731410 HECATEC LTDA 2015 3,170,059,570
01907840 HECATEC LTDA 2015 1
02111925 HENAO QUINTERO ELKIN MAURICIO 2015 1,000,000
01941299 HERBS & FLOWERS SAS 2015 306,261,795
02325715 HERNANDEZ & VELASQUEZ SOLUTIONS S A S 2015 1,150,848,686
02499730 HERNANDEZ & VELASQUEZ SOLUTIONS S A S 2015 24,000,000
01414046 HERNANDEZ ACUÑA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01414046 HERNANDEZ ACUÑA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
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01355709 HERNANDEZ CUBIDES JUAN DIEGO 2015 2,577,400
02117965 HERNANDEZ CUBIDES NANCI MALLERLY 2014 1,000,000
02117965 HERNANDEZ CUBIDES NANCI MALLERLY 2015 1,000,000
02240003 HERNANDEZ GUTIERREZ MERCEDES 2013 1,000,000
02240003 HERNANDEZ GUTIERREZ MERCEDES 2014 1,000,000
02240003 HERNANDEZ GUTIERREZ MERCEDES 2015 1,000,000
01177976 HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2015 46,500,000
02032394 HERNANDEZ PEDRAZA JHON JAIRO 2015 500,000
01924590 HERNANDEZ SAENZ MARCELA 2015 1,000,000
00948876 HERNANDEZ URREA JUAN DE LOS REYES 2012 1,070,000
00948876 HERNANDEZ URREA JUAN DE LOS REYES 2013 1,070,000
00948876 HERNANDEZ URREA JUAN DE LOS REYES 2014 1,070,000
00948876 HERNANDEZ URREA JUAN DE LOS REYES 2015 1,070,000
01253442 HERNANDEZ ZAMBRANO ARSENIO 2012 14,400,000
01253442 HERNANDEZ ZAMBRANO ARSENIO 2013 14,400,000
01253442 HERNANDEZ ZAMBRANO ARSENIO 2014 14,400,000
01253442 HERNANDEZ ZAMBRANO ARSENIO 2015 14,400,000
01423954 HIDRAULICAS HIDROOCHENTA 2015 1,070,000
02304971 HIDROFISIO IPS SAS 2015 1,531,633
01391760 HIGIENEXT 2012 1,100,000
01391760 HIGIENEXT 2013 1,100,000
01391760 HIGIENEXT 2014 1,100,000
01391760 HIGIENEXT 2015 2,500,000
01454222 HISTRION INTERNACIONAL S.A.S 2015 61,837,046
01794792 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS DE ALEJO 2013 1,000,000
01794792 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS DE ALEJO 2014 1,232,000
01794792 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS DE ALEJO 2015 1,288,700
02338905 HOGAR GERONTOLOGICO EL RENACIMIENTO
S.A.S.
2015 4,000,000
00693904 HORTENSIA 2015 1,200,000
00703264 HOSPEDAJE LA POSADA DE CHINAUTA 2014 1,100,000
00703264 HOSPEDAJE LA POSADA DE CHINAUTA 2015 1,200,000
02434809 HOTEL TERRASSE 2015 200,000
00216866 HOYOS PEÑA HELIODORO 2015 136,402,961
02509610 HS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
S.A.S
2015 10,000,000
01794885 HUELLAS GRAFICAS JM 2015 1,200,000
02492718 HUELLITAS CAN&CAT 2015 1,000,000
01438042 HUERTAS DAZA ABRAHAM 2015 1,200,000
01119730 HUEVOS MONSERRATE 2014 1,000,000
01119730 HUEVOS MONSERRATE 2015 1,000,000
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02137185 HURTADO BELTRAN JOHANNA PAOLA 2015 2,000,000
01295960 HURTADO GARCIA MAURICIO GUSTAVO 2015 11,000,000
02039180 IBIZA ISLA RECORDS CASA DE BANQUETES Y
EVENTOS
2015 4,000,000
01379460 ICAL CALDERAS INDUSTRIALES E U 2010 1,200,000
01379460 ICAL CALDERAS INDUSTRIALES E U 2011 1,200,000
01379460 ICAL CALDERAS INDUSTRIALES E U 2012 1,200,000
01379460 ICAL CALDERAS INDUSTRIALES E U 2013 1,200,000
01379460 ICAL CALDERAS INDUSTRIALES E U 2014 1,200,000
01379460 ICAL CALDERAS INDUSTRIALES E U 2015 1,200,000
02273292 ICG SERVICE SAS 2015 1,780,000
02043102 IDEAS ASOCIADAS SURAMERICANAS SAS
IASAS SAS
2015 574,894,510
01272808 IDEAS FACTORY 2015 3,000,000
01272724 IDEAS FACTORY LTDA 2015 3,000,000
01801016 IDEAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES E U 2015 2,138,000
01530400 IDOSDE LTDA 2015 653,655,085
02166767 IDS PRIME S A S 2015 376,588,927
01951550 IECO IMAGENES DIAGNOSTICAS CLINICA
COLOMBIA
2015 102,492,109
01938516 ILLERA LUZ ESTELA 2015 1,000,000
01437916 ILLUMINANCE TECHNOLOGIES LTDA 2015 97,119,287
00622085 IMPLANTEC LTDA 2015 45,100,000
02073802 IMPORTADORA EXPORTADORA DE GRANOS
CANADIENSES S A S
2014 500,000
02073802 IMPORTADORA EXPORTADORA DE GRANOS
CANADIENSES S A S
2015 10,000,000
02127758 IMPORTADORA OTG S.A.S. 2012 1
02127758 IMPORTADORA OTG S.A.S. 2013 1
02127758 IMPORTADORA OTG S.A.S. 2014 1
02127758 IMPORTADORA OTG S.A.S. 2015 1
00819495 IMPRESION Y PLASTICOS S A S- EN
REORGANIZACION
2015 7,492,102,699
02397820 IMPRESOS FLEXIBLES JIREH SAS 2015 45,707,417
02406697 IN EMPRESARIOS SAS 2015 1,000,000
00396750 INCARPAS 2015 8,594,874,687
02103153 INCELTA S A S 2015 1,669,172,000
01027229 INCINERACIONES B O K S A E S P 2015 2,094,482,978
01887941 INCOLFAC SAS 2015 1,200,000
02151985 INCOPHARMA SAS 2015 169,475,572
00488847 INDUFEGA 2012 1,000,000
00488847 INDUFEGA 2013 1,000,000
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00488847 INDUFEGA 2014 1,000,000
00488847 INDUFEGA 2015 1,280,000
00488596 INDUFEGA LIMITADA 2012 1,000,000
00488596 INDUFEGA LIMITADA 2013 1,000,000
00488596 INDUFEGA LIMITADA 2014 1,000,000
00488596 INDUFEGA LIMITADA 2015 1,280,000
00809817 INDUSTRIA PLASTICA LUFER 2015 17,000,000
01728895 INDUSTRIALIZADORA PLAST 2015 1,000,000
02147098 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS OKA S A S 2015 604,817,484
01235295 INDUSTRIAS COBA LTDA 2012 1,232,000
01235295 INDUSTRIAS COBA LTDA 2013 1,232,000
01235295 INDUSTRIAS COBA LTDA 2014 1,232,000
01235295 INDUSTRIAS COBA LTDA 2015 1,232,000
01081109 INDUSTRIAS ELECTROAMERICA 2015 5,000,000
00704862 INDUSTRIAS METALMECANICAS MORENO S A S 2015 2,466,922,640
01424468 INFANTE RUEDA JAIRO HUMBERTO 2015 5,000,000
02163930 INFARVET SAS INVERSIONES FARMACEUTICAS
Y VETERINARIAS
2015 1,978,000,000
00578313 INFOCON LTDA INFORMATICA Y CONSULTORIA
LTDA
2015 87,208,172
01705975 INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS
LIMITADA
2015 428,308,556
01668793 INGENIERIA DOMOTICA AUDIO VIDEO 2015 10,000,000
01559487 INGENIERIA ESTRUCTURADA LTDA 2015 29,426,766
02232047 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION
NACIONAL SAS
2015 76,605,000
00081062 INGENIEROS ASOCIADOS INDUSTRIALES LTDA
INGASIND
2015 1,800,000
02398006 INMOBILIARIA CELTIC S A S 2015 5,000,000
02392086 INNOVEMOS JG 2015 1,000,000
00399297 INOR INGENIEROS CIVILES LIMITADA 2015 42,091,000
01385407 INOXFRIO NH3 2014 1,000,000
01385407 INOXFRIO NH3 2015 1,000,000
01629025 INPOFLEX 2015 1,100,000
01720233 INSHCOL S A S 2015 233,292,194
00923765 INSTITUTO ACADEMICO LA PORTADA 2015 3,300,000
00646800 INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL PARA
EL DESARROLLO HUMANO IFIDHU SAS
2015 810,328,570
01178233 INSTITUTO INFANTIL ALEJANDRITA 2015 2,600,000
00112804 INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS
TECNICASINSUTEC
2015 1,000,000
01631063 INSUMAQ 2015 25,000,000
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00812239 INTEGRA TECNOLOGIA SAS 2015 300,457,476
02471502 INTEGRAIR SAS 2015 1,000,000
02362211 INTERCOMUNICACIONES SANTI 2015 1,000,000
01774042 INTERIOR DE MODA C.P 2015 1,200,000
01459637 INTERNACIONAL DE COMPRESORES 2015 4,500,000
01627415 INTERNET NANCY 2015 1,000,000
02428160 INTERPLAY 3000 2015 1,200,000
02346427 INTERSERVIS LTDA 2015 231,202,957
02321497 INVERSION HIPOTECARIA S.A.S. 2015 5,000,000
00086131 INVERSIONES AGROPECUARIAS EL CEDRAL
LTDA
2015 762,732,891
00334797 INVERSIONES ANGY LTDA. 2015 13,955,365
02317217 INVERSIONES AZUR SAS 2015 1,986,000,000
01263714 INVERSIONES BOTERO LOPEZ Y CIA S EN C
S
2015 10,259,983,351
02350528 INVERSIONES BUGAMO 2015 58,948,000
01140378 INVERSIONES BUGAMO LTDA 2015 58,948,000
02339762 INVERSIONES BUGAMO LTDA 2015 58,948,000
02053097 INVERSIONES CALEP SAS 2015 3,695,933,000
02477635 INVERSIONES CEDIEL GOMEZ S.A.S 2015 50,000,000
02166471 INVERSIONES CERC S A S 2015 1,151,387,069
01174747 INVERSIONES CLAUCAR S EN C S 2015 724,770,984
02214750 INVERSIONES CONSTRUCTORA GRUPO
COLOMBIA SAS
2015 9,500,000
01945863 INVERSIONES CORTES LOZANO 2015 36,844,000
01945859 INVERSIONES CORTES LOZANO LTDA 2015 36,844,000
01827606 INVERSIONES DELTRIGAL 2014 800,000
01827606 INVERSIONES DELTRIGAL 2015 800,000
02326381 INVERSIONES E IMPORTACIONES EL PLATINO
SAS
2015 32,450,000
02157829 INVERSIONES E INMOBILIARIAS PARDO
LLAMAS S A S
2014 1,200,000
02157829 INVERSIONES E INMOBILIARIAS PARDO
LLAMAS S A S
2015 1,200,000
01379873 INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL
RIO Y COMPAÑIA S A S
2015 5,000,000
02401085 INVERSIONES JEREZ QUINTERO LTDA 2015 26,369,348
02377591 INVERSIONES K H S A S 2015 15,000,000
01822473 INVERSIONES LEJIS S A S 2015 404,854,000
02121560 INVERSIONES LOS OCALES S A S 2015 9,272,790
02320150 INVERSIONES LUJAPE S A S 2015 781,752,000
01394445 INVERSIONES MILENIUM  S A S 2015 36,035,700,507
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00172066 INVERSIONES MUNDIALES LTDA Y CIA S.EN
C.
2015 5,900,000
00618386 INVERSIONES PINZON RINCON Y CIA S.EN
C.
2014 1,000,000
00618386 INVERSIONES PINZON RINCON Y CIA S.EN
C.
2015 1,000,000
00663727 INVERSIONES PIÑEROS VERA MENDEZ Y CIA.
S EN C
2014 1,466,535,000
00663727 INVERSIONES PIÑEROS VERA MENDEZ Y CIA.
S EN C
2015 1,473,134,000
02280307 INVERSIONES PRADO DORADO S A S 2015 5,667,750,000
01206049 INVERSIONES RANGUN SAS 2015 16,337,507,000
01465136 INVERSIONES S P F DE S S EN C S 2015 50,000
01964272 INVERSIONES SANCAL SAS 2013 20,000,000
01964272 INVERSIONES SANCAL SAS 2014 20,000,000
01964272 INVERSIONES SANCAL SAS 2015 20,000,000
01352476 INVERSIONES SUPER BALLY SAS 2015 170,000,000
00868360 INVERSIONES VASQUEZ SALAZAR MARTINEZ 2015 1,000
00656393 INVERSIONES VASQUEZ SALAZAR MARTINEZ
S. EN C.
2015 17,573,642,246
01930581 INVERSIONES VELEZ PEREZ VELPER SAS 2015 50,000
02522395 INVERSIONES, ASESORIAS Y NEGOCIOS
INTEGRALES S.A.S.
2015 50,000,000
01725919 INVERTLC SAS 2015 26,840,714,830
02395714 IPS A PRUEBA TEQUENDAMA S A S 2015 171,548,000
01978107 ISAZA LINNARTZ & CO S A S 2015 547,295,000
00771062 IT MEDIA S A S 2015 75,736,000
02337964 J & J CHEMICAL LATINOAMERICA SAS 2015 293,440,750
00362780 J F GARRIDO CIA LTDA 2015 45,000,000
02085976 J&R LICORES SAS 2012 32,989,000
02528932 JABUSGO SAS 2015 2,500,000
01563815 JAIME GARCIA ABELARDO 2015 2,000,000
01123882 JAMRI MIZRACHI Y CIA S EN C
INVERSIONES MANA
2015 395,153,649
02353987 JARAMILLO MORA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01743425 JAVIER GARCIA PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 5,000,000
02519644 JDAVIDBELTRANINMOBILIARIA S.A.S. 2015 20,000,000
02112283 JEANS SQUARE 2012 1,000,000
02112283 JEANS SQUARE 2013 1,000,000
02112283 JEANS SQUARE 2014 1,000,000
02112283 JEANS SQUARE 2015 1,000,000
01065309 JEMAT INGENIERIA S.A. 2015 300,000,000
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01293100 JEREZ CUBIDES LIZARDO 2015 1,280,000
02307184 JEROME ZELAZNOG SAS 2014 9,530,849
02307184 JEROME ZELAZNOG SAS 2015 9,530,849
02132083 JESUS 1 2015 17,000,000
00693921 JHONEDUCAR 2015 1,288,700
02244461 JIMENEZ ARIAS OSCAR JAVIER 2015 5,700,000
01968991 JIMENEZ BONILLA JOSE FERNANDO 2012 1,030,000
01968991 JIMENEZ BONILLA JOSE FERNANDO 2013 1,030,000
01968991 JIMENEZ BONILLA JOSE FERNANDO 2014 1,030,000
01968991 JIMENEZ BONILLA JOSE FERNANDO 2015 1,030,000
02171696 JIMENEZ CAICEDO LAURA DANITZA 2014 1,232,000
02171696 JIMENEZ CAICEDO LAURA DANITZA 2015 1,288,700
02524654 JIMENEZ CIFUENTES ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
01622353 JIMENEZ DE JIMENEZ MARGARITA MARIA 2013 1,000,000
01622353 JIMENEZ DE JIMENEZ MARGARITA MARIA 2014 1,000,000
01622353 JIMENEZ DE JIMENEZ MARGARITA MARIA 2015 1,000,000
02027958 JIMENEZ JOSE IBAN 2015 500,000
02032399 JIMENEZ MIRANDA DOUGLAS ANDRES 2015 10,000,000
02500149 JO ASESORES DE SEGUROS & CIA LTDA 2015 30,000,000
02283614 JOJASAR JOYERIA 2015 23,502,325
01778467 JOSE NAIN BELTRAN E U 2014 1,200,000
01778467 JOSE NAIN BELTRAN E U 2015 1,200,000
00003605 JOSELIN OLMOS Y CIA LIMITADA 2014 5,000,000
00003605 JOSELIN OLMOS Y CIA LIMITADA 2015 5,000,000
01746499 JR-2 UBATE 2015 1,793,253,621
00457774 JUBALAI LIMITADA 2015 370,106,870
01346967 JUNCO VARGAS ELMER RODRIGO 2015 600,000
02152860 JUNIOR CLOTHES 2012 1,000,000
02152860 JUNIOR CLOTHES 2013 1,000,000
02152860 JUNIOR CLOTHES 2014 1,200,000
02152860 JUNIOR CLOTHES 2015 1,260,000
02206007 JUNIOR`S 2014 100,000
02206007 JUNIOR`S 2015 1,280,000
01777792 KABELLOS Y CAFFE 2015 3,500,000
01563822 KAREN MOTOS A J 2015 2,000,000
02430488 KARMA 2015 1,000,000
02112289 KIDS SQUARE 2012 1,000,000
02112289 KIDS SQUARE 2013 1,000,000
02112289 KIDS SQUARE 2014 1,000,000
02112289 KIDS SQUARE 2015 1,000,000
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01877411 KOALAS CLUB S.A.S. 2015 63,500,000
00622841 KOMCAT 2015 100,000,000
00622672 KOMCAT LTDA 2015 100,000,000
02001405 KSOFT SAS 2015 338,699,602
01769379 L .D. COAL EXPORT & COMPANY SAS 2015 1,200,000
02261247 L & B.COM 2015 800,000
02108738 L MONTES PROYECTOS SAS 2015 20,000,000
01293101 LA CARRULLANA 2015 1,280,000
02496493 LA CASA DEL CERRAJERO COLOMBIA 2015 1,000,000
02527713 LA CHORIZERIA GOURMET 2015 500,000
01775991 LA COMERCIAL DE TABIO 2015 8,000,000
01585389 LA FRITTATA CRIOLLA DE MEYER 2014 850,000
01585389 LA FRITTATA CRIOLLA DE MEYER 2015 850,000
02070874 LA IMPERIAL JOYEROS 2015 1,020,000
01942813 LA LLAVE DEL TRIUNFO 2015 1,200,000
02197766 LA LUZ ASISTENCIA INTEGRAL S A S 2015 717,725,448
02474090 LA MARQUEZA CASA DE TRANSITO CUPOS
RESIDENCIALES A POBLACION LGBTI
2015 10,000,000
02385641 LA PERLA ITALIA 2014 405,698,820
02385641 LA PERLA ITALIA 2015 303,757,179
00275515 LA RUEDA 2015 100,000
00276389 LA RUEDA 2015 48,000,000
01079669 LA RUEDA 2015 48,000,000
01132035 LA RUEDA 2015 48,000,000
01213867 LA RUEDA 2015 48,000,000
01132031 LA RUEDA 2015 48,000,000
00430354 LA RUEDA LTDA 2015 48,000,000
00727824 LA RUEDA LTDA 2015 48,000,000
00969574 LA RUEDA LTDA 2015 48,000,000
00892162 LA RUEDA LTDA 2015 48,000,000
01005939 LA RUEDA LTDA 2015 48,000,000
00178728 LA RUEDA S A 2015 13,394,518,000
02216760 LA SETENTA Y CREPES 2015 850,000
01554584 LA TIENDA DE DUARTE T 2015 1,230,000
02124173 LA TIENDA DE OSCAR LAS FERIAS 2015 1,000,000
02502601 LA TORNILLERIA  L.F 2015 1,200,100
02472516 LA VIE EN ROSE SAS 2015 5,000,000
01182222 LAB & SERVICE ELECTRONICA
ESPECIALIZADA LTDA
2015 463,172,956
00639874 LABORATORIO ALMACOLOR 2015 1
00014716 LABORATORIO ALMACOLOR LTDA 2015 795,792,361
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01852531 LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN
TOMA DE MUESTRAS
2015 500,000
01807948 LABORATORIO CLINICO LILIANA FONSECA
CUESTAS
2015 1,200,000
01730334 LABORATORIO SANCHEZ FISCHER B S.A.S. 2015 50,000,000
02094213 LABORATORIOS ISABELLE S.A.S 2015 78,687,930
00989094 LAGOS COLMENARES MELQUISEDEC 2015 600,000
01676329 LAMBRAÑO GALVIS NELSON FERNANDO 2015 2,000,000
01828849 LAMPARAS DISEÑOS Y ESTILOS 2015 1,200,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2007 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2008 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2009 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2010 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2011 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2012 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2013 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2014 500,000
01162929 LARA CONTRERAS NOHORA DOLORES 2015 500,000
01679525 LASER 3D SAS 2014 144,674,000
01679525 LASER 3D SAS 2015 261,526,695
02476987 LATINA CAMS 2015 870,000
01494897 LATORRE ACERO EDNA ASTRID 2012 500,000
01494897 LATORRE ACERO EDNA ASTRID 2013 500,000
01494897 LATORRE ACERO EDNA ASTRID 2014 500,000
01494897 LATORRE ACERO EDNA ASTRID 2015 1,000,000
02320707 LAV COMUNUCACIONES 2015 3,000,000
02139578 LAVAAUTOS FONTIBON 2015 2,000,000
02063801 LAVANDERIA CALITEX 2015 1,250,000
01560301 LAVANDERIAS BOGOTA 2015 950,000
01770392 LAVANDERIAS CAPITAL 2015 950,000
01258848 LAVASECO KINT-MATI-PLANTA 2015 1,200,000
01387792 LAVASECO SPLENDOR FONTIBON 2015 4,500,000
02318615 LAVET VETERINARIA 2015 1,200,000
02327118 LEAL AYALA SANDRA YAZMIN 2015 5,700,000
01854966 LENIDA LTDA 2015 10,000,000
02316775 LEON BERMUDEZ JUAN DAVID 2014 1,250,000
02316775 LEON BERMUDEZ JUAN DAVID 2015 1,250,000
01315318 LEON CIFUENTES ENRIQUE 2015 1,200,000
01297284 LEON MARTIN CIRO ANTONIO 2015 5,000,000
01425288 LEONES PORTUARIOS S.A.S 2014 128,728,657
01425288 LEONES PORTUARIOS S.A.S 2015 128,728,657
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02004266 LET PROYECTOS ELECTRICOS SAS 2015 10,000,000
01789113 LIAG LTDA 2015 3,257,376,027
02378304 LIBREPENSANTE S A S 2014 26,416,000
02378304 LIBREPENSANTE S A S 2015 27,976,000
01985744 LIBRERIA Y FABRICA DE RELIGIOSOS SANTA
BERNARDITA
2015 1,000,000
02051811 LIFE AND TECHNOLOGY L&T SAS 2015 5,000,000
01772975 LIFT INGENIERIA S A 2015 3,042,820,576
02128973 LISUM SAS 2014 32,000,000
02128973 LISUM SAS 2015 300,000,000
01783231 LIVING LED 2015 146,736,000
02206004 LIZARAZO DE BARRERA MYRIAM YAMILE 2014 100,000
02206004 LIZARAZO DE BARRERA MYRIAM YAMILE 2015 1,280,000
02500085 LLANO GONZALEZ SILVIAM 2015 1,280,000
01077587 LLANTAS Y RINES RACER 2015 2,000,000
02003187 LLANTAS Y RINES SAN FERNANDO 2015 1,000,000
02378937 LO MEJOR EN TEJAS Y DRYWALL E Y P 2015 1,000,000
02020493 LOGINCOL S A S 2015 888,961,626
02327126 LOGISTICA HOSPITALARIA HOSPILOGIC 2015 5,700,000
02140615 LOGSENT SAS 2015 470,955,104
02244426 LOM S.A.S. 2015 20,000,000
02429523 LOMBRICOMPUESTO Y APICULTURA SIMOES
MESA
2015 700,000
01523714 LONDOÑO BELLO ALONSO 2015 2,500,000
01901392 LONDOÑO PINZON JUAN PABLO 2014 1,100,000
01901392 LONDOÑO PINZON JUAN PABLO 2015 1,100,000
02453721 LOPEZ BALLEN CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02484801 LOPEZ BARON EDILBERTO 2015 1,250,000
00963466 LOPEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02070872 LOPEZ CORDERO ORLANDO 2015 1,020,000
01454648 LOPEZ DE MOJICA MARIA LUISA 2015 1,000,000
01599750 LOPEZ JIMENEZ FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
01781085 LOPEZ MARULANDA AMANDA 2014 100,000
01781085 LOPEZ MARULANDA AMANDA 2015 100,000
02504088 LOPEZ NOVOA HEISAIDUT 2015 1,200,000
02388122 LOPEZ TRIANA WILLIAM DANIEL 2015 5,000,000
01974236 LORETTO SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTAIÓN
2015 500,000
00827353 LOTTA CASTRO LUIS MARTIN 2013 1,000,000
00827353 LOTTA CASTRO LUIS MARTIN 2014 1,000,000
00827353 LOTTA CASTRO LUIS MARTIN 2015 1,000,000
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02356156 LOZANO  HECTOR ANGEL 2015 1,000,000
02284421 LOZANO BARRETO LUCILA 2015 1,200,000
00018341 LOZANO DE MERCHAN DORA MARIA 2015 2,500,000
01949702 LOZANO DIAZ BEANED 2010 1,000,000
01949702 LOZANO DIAZ BEANED 2011 1,000,000
01949702 LOZANO DIAZ BEANED 2012 1,000,000
01949702 LOZANO DIAZ BEANED 2013 1,000,000
01949702 LOZANO DIAZ BEANED 2014 1,000,000
01949702 LOZANO DIAZ BEANED 2015 1,200,000
02378935 LOZANO GARNICA PATRICIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00991974 LOZANO IBARGUEN RAFAEL 2015 2,000,000
02457261 LUENSSY LEATHER 2015 3,000,000
02035119 LUJOS LEO LP 2015 1,200,000
01901617 LUJOS Y ACCESORIOS GALA SPORT J 2015 2,500,000
01850642 LUJOS Y ACCESORIOS PARA LA 4X4 2013 1,000,000
01850642 LUJOS Y ACCESORIOS PARA LA 4X4 2014 1,000,000
01850642 LUJOS Y ACCESORIOS PARA LA 4X4 2015 1,000,000
02350183 LUNA SANTOS CONSTRUCTORES SAS 2015 10,000,000
S0042344 LUTHERAN SOCIAL SERVICE OF MINESOTA 2015 16,901,051
02182098 M B METALICAS S A S 2015 10,000,000
01404950 M R FUNDICION MARCO ROJAS 2015 5,000,000
00393865 M X A LTDA EN LIQUIDACION 2007 5,000,000
00393865 M X A LTDA EN LIQUIDACION 2008 5,000,000
00393865 M X A LTDA EN LIQUIDACION 2009 5,000,000
02493508 M Y A CORREDORES INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
02517688 M&M PROPIEDAD RAIZ S.A.S. 2015 10,000,000
01888356 MABECO S A S 2015 91,796,000
01458603 MACIAS DE CARDENAS MARIA CARMENZA 2010 500,000
01458603 MACIAS DE CARDENAS MARIA CARMENZA 2011 500,000
01458603 MACIAS DE CARDENAS MARIA CARMENZA 2012 500,000
01458603 MACIAS DE CARDENAS MARIA CARMENZA 2013 500,000
01458603 MACIAS DE CARDENAS MARIA CARMENZA 2014 500,000
01458603 MACIAS DE CARDENAS MARIA CARMENZA 2015 1,200,000
01854632 MACROFLUIDOS S A S 2015 314,926,846
02385766 MADERAS AFA 2015 12,000,000
01915549 MALAGON FORERO LUIS EDUARDO 2012 100,000
01915549 MALAGON FORERO LUIS EDUARDO 2013 100,000
01915549 MALAGON FORERO LUIS EDUARDO 2014 100,000
01915549 MALAGON FORERO LUIS EDUARDO 2015 2,500,000
02428548 MALAMBO TIQUE LUZ ELIDA 2015 1,000,000
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02461524 MALDONADO DUQUE AGUSTIN ADOLFO 2015 1,000,000
02347739 MANAUS CAFE BAR 2015 1,000,000
02362208 MANCIPE GARZON YANETH 2015 1,000,000
02156831 MANCIPE SANCHEZ FREDDY ALFONSO 2015 100,000,000
01398041 MANGUERAS Y TAPETES 2015 10,900,000
01397948 MANGUERAS Y TAPETES LIMITADA 2015 1,215,429,000
02505791 MANRIQUE FORERO FREDY 2015 500,000
00819379 MANRIQUE RAMIREZ GERMAN ALFONSO 2015 11,000,000
02368818 MANTENIMIENTO DE ESTIBAS JFG SAS 2015 20,000,000
02294708 MANTENIMIENTOS MONCADA 2014 1,000,000
02294708 MANTENIMIENTOS MONCADA 2015 1,200,000
02067023 MARIN CASTAÑO JHONNATA 2012 960,000
02067023 MARIN CASTAÑO JHONNATA 2013 960,000
02067023 MARIN CASTAÑO JHONNATA 2014 960,000
02067023 MARIN CASTAÑO JHONNATA 2015 960,000
00572379 MARIN MARIA ADIELA 2015 1,000,000
00990242 MARKO PASTEL 2014 86,550,000
00990242 MARKO PASTEL 2015 86,550,000
01831806 MARKO PASTEL S A S 2015 86,550,000
02451760 MARRANOSINK 2015 1,000,000
02481395 MARTINEZ AMAYA JONATHAN ARMANDO 2015 1,000,000
01962064 MARTINEZ AMAYA MARIA ELINA 2015 1,500,000
02248183 MARTINEZ BENITEZ MONICA MARIA 2015 1,000,000
01388934 MARTINEZ CARRILLO NERU 2011 10,000
01388934 MARTINEZ CARRILLO NERU 2012 10,000
01388934 MARTINEZ CARRILLO NERU 2013 10,000
01388934 MARTINEZ CARRILLO NERU 2014 10,000
01388934 MARTINEZ CARRILLO NERU 2015 10,000
02115529 MARTINEZ CONTRERAS NORBEY ALEXANDER 2013 1,000,000
02115529 MARTINEZ CONTRERAS NORBEY ALEXANDER 2014 1,000,000
02115529 MARTINEZ CONTRERAS NORBEY ALEXANDER 2015 1,288,700
01860667 MARTINEZ GARAVITO JOSE AGAPITO 2015 1,232,000
01866553 MARTINEZ GONZALEZ JOSE LEANDRO 2015 1,200,000
00773783 MARTINEZ LAYTON JULIAN JOSE 2015 1,000,000
02317056 MARTINEZ LOGISTIC S A S 2015 5,000,000
01805788 MARTINEZ MATEUS FABIAN ARMANDO 2011 1
01805788 MARTINEZ MATEUS FABIAN ARMANDO 2012 1
01805788 MARTINEZ MATEUS FABIAN ARMANDO 2013 1
01805788 MARTINEZ MATEUS FABIAN ARMANDO 2014 1
01805788 MARTINEZ MATEUS FABIAN ARMANDO 2015 1,288,000
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01728893 MARTINEZ NOGUERA EFRAIN ANTONIO 2015 1,000,000
02504189 MARTINEZ OBANDO JORGE IGNACIO 2015 2,000,000
02412775 MARTINEZ SILVA DAVID LEONARDO 2015 1,000,000
02186556 MARTINEZ VELOSA MONICA FANNY 2015 1,000,000
01024042 MARTINEZ WILSON ALFREDO 2014 800,000
01024042 MARTINEZ WILSON ALFREDO 2015 800,000
02412323 MARULANDA BEJARANO JOSE EDILBERTO 2015 2,000,000
00367547 MARUPOS Y CIA S. EN C. 2014 170,857,000
00367547 MARUPOS Y CIA S. EN C. 2015 516,417,000
00966663 MAS MANTENIMIENTO ASCENSORES Y
SERVICIOS
2015 15,000,000
02355878 MASCARELA S A S 2014 3,000,000
02355878 MASCARELA S A S 2015 3,000,000
02473125 MATERIALES  RECICLABLES VILLALOBOS 2015 1,000,000
01675422 MATEUS GALINDO DIEGO 2015 50,000,000
02366968 MATOMA FLORA ALICIA 2015 1,000,000
02250584 MAXI CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES S A
S
2013 500,000
02250584 MAXI CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES S A
S
2014 500,000
02250584 MAXI CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES S A
S
2015 500,000
02141650 MAYORGA SERRATO GINA PAOLA 2013 10,000
02141650 MAYORGA SERRATO GINA PAOLA 2014 10,000
02141650 MAYORGA SERRATO GINA PAOLA 2015 500,000
00016526 MAZUERA VILLEGAS Y COMPAÑIA S A 2015 93,023,559,887
01968962 MB SERVICE SYSTEM LTDA 2015 101,551,705
00070502 MCGRAW HILL INTERAMERICANA S A 2015 1
00008313 MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A. 2015 12,205,744,000
01972337 MEDINA CORTES ALBERT ENRIQUE 2015 1,250,000
00969461 MEDINA FONSECA LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
01194206 MEDINA GUILLOT ALEJANDRO 2015 2,000,000
02457257 MEDINA MEDINA INGRID KATHERINE 2015 3,000,000
02096500 MEDINA QUINTERO BUENAVENTURA 2012 1,200,000
02096500 MEDINA QUINTERO BUENAVENTURA 2013 1,200,000
02096500 MEDINA QUINTERO BUENAVENTURA 2014 1,200,000
02096500 MEDINA QUINTERO BUENAVENTURA 2015 1,300,000
01537803 MEDINA TOVAR GERARDO LUIS 2014 8,200,000
01537803 MEDINA TOVAR GERARDO LUIS 2015 8,800,000
01782025 MEDIOSELECTRONICOS E U 2014 1,000,000
01782025 MEDIOSELECTRONICOS E U 2015 1,000,000
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02108489 MEEMO S A S 2015 21,895,472
02331258 MEGA IMPACTO EVENTOS Y PRODUCCIONES 2015 1,200,000
02389867 MELO AMPARO 2015 1,000,000
02279716 MELO DE HERNANDEZ MARIA ELOINA 2015 1,000,000
02463703 MENDEZ & CARDENAS CONSTRUCCIONES
ASOCIADOS SAS
2015 40,000,000
01352677 MENDEZ ACOSTA YADIRA 2015 1,000,000
02469244 MENDEZ CAMELO ALEJANDRINO 2015 1,200,000
02435540 MENDEZ HERNANDEZ NELSY TATIANA 2015 1,000,000
02182799 MENDEZ LANCHEROS NUBIA ESMERALDA 2013 1,000,000
02182799 MENDEZ LANCHEROS NUBIA ESMERALDA 2014 1,000,000
02182799 MENDEZ LANCHEROS NUBIA ESMERALDA 2015 1,200,000
01621114 MENDOZA GUERRERO NANCY DEL CARMEN 2015 1,100,000
02389708 MENDOZA JAIMES BENJAMIN 2015 13,000,000
00249913 MERCADEO INTERACTIVO DE SISTEMAS
COLOMBIA LTDA MERCISTEMAS
2015 10,500,000
01083474 MERCANAPRO 2002 1,875,202,758
01083474 MERCANAPRO 2003 2,203,260,869
01083474 MERCANAPRO 2004 1,931,092,891
01083474 MERCANAPRO 2005 1,999,749,748
01083474 MERCANAPRO 2006 2,077,792,237
01083474 MERCANAPRO 2007 2,128,755,368
01083474 MERCANAPRO 2008 2,518,814,830
01083474 MERCANAPRO 2009 2,721,284,630
01083474 MERCANAPRO 2010 3,033,997,126
01083474 MERCANAPRO 2011 3,172,008,955
01083474 MERCANAPRO 2012 3,117,694,950
01083474 MERCANAPRO 2013 2,751,876,404
01083474 MERCANAPRO 2014 2,650,000,000
01544189 MEREDITH 2013 150,000
01544189 MEREDITH 2014 150,000
01544189 MEREDITH 2015 150,000
02339539 MESA HERRERA ASTRID JOHANNA 2014 500,000
02339539 MESA HERRERA ASTRID JOHANNA 2015 500,000
02429520 MESA MESA EDITH MARITZA 2015 700,000
01487571 MESA RINCON HAROLD 2008 1,000,000
01487571 MESA RINCON HAROLD 2009 1,000,000
01487571 MESA RINCON HAROLD 2010 1,000,000
01487571 MESA RINCON HAROLD 2011 1,000,000
01487571 MESA RINCON HAROLD 2012 1,000,000
01487571 MESA RINCON HAROLD 2013 1,000,000
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01487571 MESA RINCON HAROLD 2014 1,000,000
01487571 MESA RINCON HAROLD 2015 1,000,000
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2008 1
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2009 1
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2010 1
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2011 1
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2012 1
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2013 1
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2014 1
01560392 MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO 2015 1
01279013 METALICAS QUINTERO 2015 1,100,000
00885780 MG TECNOLOGHIS 2012 1
00885780 MG TECNOLOGHIS 2013 1
00885780 MG TECNOLOGHIS 2014 1
00885780 MG TECNOLOGHIS 2015 1
02435546 MI CASITA FOTOGRAFICA 2015 1,000,000
01110516 MI TIENDITA FAVORITA 2015 1,000,000
01989741 MICELANEA Y PAPELERIA DON LUCHO 2015 1,000,000
02234683 MICRO AMBIENTAL SAS 2015 6,000,000
01600703 MINI MERCADO EL NUEVO CORDOBA 2015 1,000,000
01495808 MINI MERCADO PIPE 2012 500,000
01495808 MINI MERCADO PIPE 2013 500,000
01495808 MINI MERCADO PIPE 2014 500,000
01495808 MINI MERCADO PIPE 2015 412,000
01965389 MINI TIENDA ALMEIDA 2015 400,000
02244871 MINIBAR MI TOLIMA 2015 1,000,000
02442338 MINIFRUVER SANTANDEREANO 2015 1,200,000
01743521 MINIMERCADO LA ECONOMIA G Y Y 2015 1,200,000
02262569 MINIMERCADO LA ECONOMIA L & M 2015 1,200,000
02452109 MIS DIVINA´S 2015 1,000,000
02494655 MISCELANEA BAMBI B 2015 500,000
02134124 MISCELANEA JEIDALU 2015 3,000,000
02480041 MISCELANEA MILKOSITAS 2015 1,000,000
02528304 MISCELANEA PATRIA 2015 1,200,000
01785379 MISCELANEA Y COMUNICACIONES ALAMEDA
DEL RIO
2015 1,200,000
02323073 MISCELANEA Y PAPELERIA EL KOALA 2015 1,288,700
01617677 MISCELANEA Y PAPELERIA EL TRIUNFO DE
LA 51
2015 5,000,000
01341298 MISCELANEA Y PAPELERIA HUMMARTH 2015 1,200,000
01938517 MISCELANEA Y PAPELERIA MICHELLE 2015 1,000,000
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01343277 MISCELANEA YIRETH PAPELERIA 2015 1,000,000
02409923 MISCELANIA TIENDA PAPELERIA LA AV 32 2015 10,000,000
01969905 MODA Y ELEGANCIA AMY 2015 1,933,050
02367969 MODAS MEDELLIN J.D 2015 1,100,000
01753746 MODEL ONE INTERNATIONAL 2013 10,000
01753746 MODEL ONE INTERNATIONAL 2014 10,000
01753746 MODEL ONE INTERNATIONAL 2015 10,000
02336157 MOGOLLON PEREZ AMANDA 2015 1,000,000
02101879 MOGOLLON VILLANUEVA JAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
02353366 MOLINA RUBIANO GABRIEL EDILSON 2015 5,000,000
02380291 MONCAYO HERNANDEZ BERCY 2015 1,000,000
01630497 MONROY MATEUS BETTY 2015 3,000,000
00604969 MONROY SEGURA JOSE IGNACIO 2013 1,133,000
00604969 MONROY SEGURA JOSE IGNACIO 2014 1,133,000
00604969 MONROY SEGURA JOSE IGNACIO 2015 1,133,000
01893012 MONROY TORRES NELSON ALEXANDER 2015 1,288,700
01106246 MONTALLANTAS LOS LAGOS M.L. 2015 600,000
02466812 MONTALLANTAS Y ACCESORIOS MUÑOZ 2015 3,000,000
02314136 MONTANO BALLEN JOSE GONZALO 2015 1,000,000
01672495 MONTAÑEZ OSPINA CARLOS ARTURO 2011 900,000
01672495 MONTAÑEZ OSPINA CARLOS ARTURO 2012 900,000
01672495 MONTAÑEZ OSPINA CARLOS ARTURO 2013 900,000
01672495 MONTAÑEZ OSPINA CARLOS ARTURO 2014 900,000
01672495 MONTAÑEZ OSPINA CARLOS ARTURO 2015 900,000
02333688 MONTAÑO PRIETO JULIA ISABEL 2015 280,000
02136697 MONTEJO TORRES & ASOCIADOS S A S 2015 228,909,750
01272791 MONTENEGRO AVILA ANA SILVIA 2012 4,000,000
01272791 MONTENEGRO AVILA ANA SILVIA 2013 4,000,000
01272791 MONTENEGRO AVILA ANA SILVIA 2014 4,000,000
01272791 MONTENEGRO AVILA ANA SILVIA 2015 4,000,000
02048821 MONTOYA & RODRIGUEZ ABOGADOS LTDA 2015 10,000,000
01561293 MONTOYA GIRALDO LUIS ELMY 2015 3,400,000
02162445 MONTOYA JARAMILLO RODRIGO 2015 2,000,000
01840584 MONTOYA PANQUEVA JAVIER 2015 1,000,000
00700665 MORA BULLA VICTOR JULIO 2015 150,000
02313126 MORA CASTRO YANNET 2015 1,700,000
01127973 MORA DELGADO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00462237 MORA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2013 5,000,000
00462237 MORA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 5,030,000
00462237 MORA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 5,050,000
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00914829 MORA SAENZ ROBERTO CARLOS 2015 1,280,000
01330766 MORAGA SPORT LTDA 2015 15,800,000
01600226 MORALES BERNAL WILLIAM ARTURO 2014 800,000
01600226 MORALES BERNAL WILLIAM ARTURO 2015 800,000
00693920 MORALES OLAYA JHON FREDY 2015 1,288,700
02048245 MORALES RODRIGUEZ CLARA INES 2015 5,000,000
02400117 MORALES VARON CAROL VANNESSA 2015 100,000
01852064 MORENO DUARTE YOVANA PATRICIA 2015 5,000,000
01862659 MORENO GUERRERO LUZ DARY 2015 1,000,000
02377468 MORENO VELASQUEZ ANA ELISABETH 2015 2,400,000
02106348 MORERA ALFONSO EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
02106348 MORERA ALFONSO EDGAR ANTONIO 2015 1,000,000
01214869 MOSQUERA BERMUDEZ AMPARO 2015 6,200,000
00891275 MOSQUERA SANCHEZ SEGUNDO URIAS 2012 900,000
00891275 MOSQUERA SANCHEZ SEGUNDO URIAS 2013 900,000
00891275 MOSQUERA SANCHEZ SEGUNDO URIAS 2014 1,200,000
00891275 MOSQUERA SANCHEZ SEGUNDO URIAS 2015 1,288,000
02339303 MOTION HOUSE FILMS S A S 2015 114,298,446
02476378 MOTO DILAN 2015 2,000,000
02502732 MOTOR HOUSE 2015 30,000,000
02441903 MOVIL SPACE S A S 2015 5,000,000
01941518 MR LUJOS Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
00442583 MTM LTDA MUSICA TALENTO Y MERCADEO
LTDA
2015 4,156,185,246
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 1998 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 1999 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2000 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2001 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2002 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2003 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2004 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2005 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2006 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2007 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2008 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2009 35,000
00439137 MUEBLECTROHOGAR LTDA - EN LIQUIDACION 2010 35,000
00210975 MUELLE DE RAMOS BLANCA LILIA 2015 1,280,000
02023081 MULTIMAX LOCK 2015 1,000,000
01936243 MULTIPREDIOS LTDA 2014 1,000
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01738155 MULTIVISION OPTICAS 2015 1,000,000
02432775 MUNDO CARNICOS SAS 2015 29,674,000
02524656 MUNDO MASCOTAS STORE 2015 1,000,000
02466807 MUÑOZ DUCUARA WILSON 2015 3,000,000
01629020 MUÑOZ ISAZA JEIDY PAOLA 2015 1,100,000
02455998 MUÑOZ MARTINEZ BLANCA LEONOR 2015 1,200,000
02255496 MUÑOZ PARRA JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
01063911 MUÑOZ SANCHEZ HECTOR HERNANDO 2014 600,000
01063911 MUÑOZ SANCHEZ HECTOR HERNANDO 2015 600,000
02219764 MURCIA GUTIERREZ ANTONIO JOSE 2015 1,280,000
00840919 MURILLO ESPINOSA VICTOR HUGO 2014 1,100,000
00840919 MURILLO ESPINOSA VICTOR HUGO 2015 1,200,000
01973211 MURILLO GARCES WILFRIDO 2015 500,000
01438044 MUSIC PRODUCCIONES 2015 1,200,000
01740574 MUSICA DE COLOMBIA 2015 10,000,000
01738241 MUSICAS DE COLOMBIA 2015 10,000,000
01560487 N2GLOBAL S A S 2015 505,231,000
00711794 NACHO S PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2013 1,133,000
00711794 NACHO S PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2014 1,133,000
00711794 NACHO S PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2015 1,133,000
02422593 NARANJO MARTINEZ EIDER ANDRES 2015 5,000,000
02352552 NARIÑO PARRA ALBA LUCERO 2014 1,000,000
02352552 NARIÑO PARRA ALBA LUCERO 2015 10,000,000
02439796 NARVAEZ VASQUEZ JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
00509065 NATIVA CAFE Y DISEÑO 2015 4,500,000
01195236 NATIVA DESIGN 2015 3,000,000
02344511 NATURAL MAX LIGHT II 2014 1,000,000
02344511 NATURAL MAX LIGHT II 2015 1,000,000
02414003 NAVARRETE GONZALEZ ANA LUCIA 2015 1,100,000
02442337 NAVARRO ALZA JONATHAN 2015 1,200,000
01139390 NAVARRO ROA FANNY SUSANA 2015 1,280,000
01916607 NAVAS MORENO WILSON ANDRES 2015 1,200,000
02039900 NEGOCIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION S A
S NEPROCONS S A S
2015 100,000,000
02502913 NEOFORMA S A S 2015 100,000,000
01283975 NERT DENT S 2015 1,280,000
02311983 NEW COLOMBIA SERVICES SAS 2015 176,845,000
02272277 NG INVERSIONES S A S 2014 620,380,000
02272277 NG INVERSIONES S A S 2015 629,431,724
00771563 NICOLAS MANRIQUE CONSTRUCCION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA O S A S
2015 888,639,690
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01378462 NIETO HELVER ANTONIO 2015 1,000,000
00955586 NIÑO OLIVEROS GLORIA RUBI 2015 1,200,000
02113236 NIPPON AMERICAN S A S 2015 5,000,000
01469244 NOGUERA TORRES AUDI HERNANDO 2015 3,200,000
02476760 NONA IN BAR 2015 3,000,000
01293446 NOPE ROJAS HOLLMAN EDUARDS 2012 1,000,000
01293446 NOPE ROJAS HOLLMAN EDUARDS 2013 1,000,000
01293446 NOPE ROJAS HOLLMAN EDUARDS 2014 1,000,000
01293446 NOPE ROJAS HOLLMAN EDUARDS 2015 1,000,000
02504295 NORIEGA GONZALEZ EDWUIN MAURICIO 2015 1,300,000
01858350 NOVIAS & QUINCIAÑERAS CASABERRIO 2014 1,900,000
01858350 NOVIAS & QUINCIAÑERAS CASABERRIO 2015 1,900,000
01326899 NOVOA CALDERON CARLOS HERNAN 2015 9,500,000
01833043 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A'
2015 39,000,000
02514025 NUEVOS CREATIVOS MEDIA 2015 2,000,000
01560294 NUNEZ SUAREZ JAIRO ALEJANDRO 2015 950,000
02296134 NURSING CARE SAS 2015 10,000,000
02507402 OBANDO BENAVIDES ALEJANDRO 2015 1,280,000
02473016 OBS DRYWALL S A S 2015 15,000,000
00973421 OCAMPO HOYOS OLGA DOLORES 2015 5,500,000
02380508 OCCUPATIONAL HEATH SOLUTION S A S 2015 15,850,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2006 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2007 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2008 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2009 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2010 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2011 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2012 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2013 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2014 500,000
00809556 OJEDA FAJARDO ANGEL ALBERTO 2015 1,000,000
01753880 OLASCO INGENIERIA S.A.S 2015 1,269,891,891
01809936 OLAYA HERNANDEZ GUILLERMO ABEL 2015 7,000,000
02268036 OLDIM COMUNICACIONES 2013 800,000
02268036 OLDIM COMUNICACIONES 2014 800,000
02268036 OLDIM COMUNICACIONES 2015 800,000
00730717 ONNOFRE Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 17,724,000
00687473 OÑATE FLOREZ JORGE HUMBERTO 2015 30,000,000
01618613 OPERA TECNOLOGIAS 2015 1,100,000
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02459196 OPTICA NUEVA VISION SANTA HELENITA 2015 1,000,000
00693902 ORDOÑEZ SANCHEZ LUZ MERY 2015 1,200,000
02397826 ORDUZ SOLORZANO TANIA NORMA 2015 2,000,000
01555897 ORDUZ SOLORZANO YIRA ZULIMA 2015 5,000,000
02506616 ORGANICOS DE NUESTRA TIERRA 2015 800,000
01704467 ORJUELA CASTRO ANA ROSA 2015 1,300,000
02401171 ORJUELA PEÑA YECID 2015 500,000
00495129 ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y
COMERCIALIZACION
2015 2,000,000
02526003 ORNAMENTACIONES VALLEJO S.A.S 2015 4,000,000
01730988 OROZCO BAEZ CESAR MANUEL 2015 1,000,000
01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA MILENA 2015 7,000,000
02437882 ORTIZ CABRERA OFELIA 2015 10,000,000
01901253 ORTIZ CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
02451757 ORTIZ GUZMAN JORGE MARIO 2015 1,000,000
02433860 ORTIZ PAEZ RENE 2015 2,000,000
02111971 OSORIO LANCHEROS CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02301274 OSORIO LOPEZ MILLER ANTONIO 2015 1,100,000
02244870 OSORIO VILLADA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01525704 OSPINA GARCES JOHN JAIRO 2015 1,500,000
02302170 OSPINA GIRALDO JOSE HERNAN 2015 900,000
02420848 OSPINA LAYOS DOUGLAS 2015 1,000,000
01749252 OSPINA OSPINA GLORIA ELENA 2014 1,100,000
01749252 OSPINA OSPINA GLORIA ELENA 2015 1,200,000
00302593 OSPINA POVEDA NELSON ALIRIO DE LA
TRINIDAD
2015 1,350,000
01234825 OUTSORCING DE PROYECTOS GESTION Y
RESULTADOS PROGER LTDA
2015 58,710,219
01343274 OVIEDO RIVEROS MARISOL 2015 1,000,000
01276093 P A MUNDIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 2015 5,000,000
01612820 P Y S PUBLICIDAD 2015 900,000
02258014 PACHECO GUZMAN DORLY LUZ 2013 1,000,000
02258014 PACHECO GUZMAN DORLY LUZ 2014 1,000,000
02258014 PACHECO GUZMAN DORLY LUZ 2015 1,000,000
01682342 PACHECO RUBIO JORGE LUIS 2015 1,200,000
02490536 PACHON CANO GRACILIANO 2015 1,000,000
02405911 PACHON GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2015 1,250,000
02355979 PAEZ CHINONES LUIS GABRIEL 2015 28,000,000
01617593 PAEZ VILLARREAL ORISTA DE JESUS 2015 4,000,000
02134120 PAIPA SAMACA MARIA LUCILA 2015 3,000,000
02089843 PALACIO PEREZ SONIA LILIANA 2015 1,050,000
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02350778 PALOMBIA SAS 2015 3,959,819,115
02220700 PAMPANOS AL CIENTO X 1 EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS SAS
2015 191,123,000
02055354 PANADERIA AVENIDA CHILE 2015 1,200,000
02240005 PANADERIA LA SANTANA 2013 1,000,000
02240005 PANADERIA LA SANTANA 2014 1,000,000
02240005 PANADERIA LA SANTANA 2015 1,000,000
02446905 PANADERIA LAS PECHUGAS 2015 1,000,000
01784287 PANADERIA LEO PAN JUNIOR 2014 600,000
01784287 PANADERIA LEO PAN JUNIOR 2015 600,000
02503959 PANADERIA MACPAN ZIPA 2015 1,000,000
01972338 PANADERIA PAN D EPICE 2015 1,250,000
01460453 PANADERIA PIONONOS EL REY 2015 1,230,000
02034844 PANADERIA SAN FRANCISCO KONPAN 2011 1
02034844 PANADERIA SAN FRANCISCO KONPAN 2012 1
02034844 PANADERIA SAN FRANCISCO KONPAN 2013 1
02034844 PANADERIA SAN FRANCISCO KONPAN 2014 1
02034844 PANADERIA SAN FRANCISCO KONPAN 2015 1
01915556 PANADERIA VILLA PAN DEL ALTO 2012 100,000
01915556 PANADERIA VILLA PAN DEL ALTO 2013 100,000
01915556 PANADERIA VILLA PAN DEL ALTO 2014 100,000
01915556 PANADERIA VILLA PAN DEL ALTO 2015 2,500,000
00683406 PANADERIA Y CAFETERIA LA TROPICAL 2015 1,000,000
00221680 PANADERIA Y CAFETERIA ROXI NO.1 2015 7,700,000
02349434 PANADERIA ZAFIRO 2015 1,000,000
01293447 PANIFICADORA NOPE 2012 1,000,000
01293447 PANIFICADORA NOPE 2013 1,000,000
01293447 PANIFICADORA NOPE 2014 1,000,000
01293447 PANIFICADORA NOPE 2015 1,000,000
02005638 PAÑALERA PATTYS 2015 800,000
01556573 PAPELERIA COMERCIAL GAF 2015 1,500,000
00690658 PAPELERIA LA CALIDAD 2015 1,500,000
01570297 PAPELERIA Y CACHARRERIA PUERTO REY 2014 1,000,000
01570297 PAPELERIA Y CACHARRERIA PUERTO REY 2015 10,000,000
01315319 PAPELERIA Y COMUNICACIONES LA VID 2015 1,200,000
02167355 PAPELERIA Y DETALLES PAULO VI 2015 2,000,000
00572380 PAPELERIA Y MISCELANEA DE LA 123 2015 1,000,000
00899066 PAPELES Y CARTONES VILLAMIL 2015 1,288,000
02236619 PAPELOS 1A 2014 1,200,000
02236619 PAPELOS 1A 2015 1,200,000
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02239888 PARADA CRUZ MIRYAM VIANEY 2013 1,000,000
02239888 PARADA CRUZ MIRYAM VIANEY 2014 1,000,000
02239888 PARADA CRUZ MIRYAM VIANEY 2015 1,000,000
02465000 PARADOR VILLA CECILIA DESDE 1953 2015 5,000,000
01354997 PARDO CEFERINO GIOVANNY ALBERTO 2015 1,500,000
02368306 PARDO CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02071776 PARDO FAJARDO DEVINSON HERNANDO 2015 1,300,000
01936565 PARDO FLOREZ CARLOS LEONARDO 2010 500,000
01936565 PARDO FLOREZ CARLOS LEONARDO 2011 500,000
01936565 PARDO FLOREZ CARLOS LEONARDO 2012 500,000
01936565 PARDO FLOREZ CARLOS LEONARDO 2013 500,000
01936565 PARDO FLOREZ CARLOS LEONARDO 2014 500,000
01936565 PARDO FLOREZ CARLOS LEONARDO 2015 1,200,000
01768780 PARDO MATEUS SANDRA SOFIA 2015 1,200,000
01126332 PARDO ROJAS RICARDO ANDRES 2015 4,200,000
00747749 PARDO ROZO MIGUEL ANGEL 2015 922,362,000
00756424 PARQUE GUAYMARAL LTDA 2015 270,257,740
00756425 PARQUE GUAYMARAL LTDA 2015 270,257,740
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2008 1,000,000
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2009 1,000,000
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2010 1,000,000
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2011 1,000,000
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2012 1,000,000
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2013 1,000,000
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2014 1,000,000
01487575 PARQUEADERO HOLANDA BOSA 2015 1,000,000
01915726 PARQUEADERO MEISSEN 2012 1,000,000
01915726 PARQUEADERO MEISSEN 2013 1,000,000
01915726 PARQUEADERO MEISSEN 2014 1,200,000
01915726 PARQUEADERO MEISSEN 2015 1,288,000
02402876 PARQUEADERO PORTAL MADRIGAL 2015 1,000,000
01893013 PARQUEADERO VILLAMAR 2015 1,288,700
02339550 PARQUEADERO Y AUTOLAVADO LOS MONOS 2014 500,000
02339550 PARQUEADERO Y AUTOLAVADO LOS MONOS 2015 500,000
01452170 PARRA ANDRADE TERESA 2015 11,598,300
02042692 PARRA ARIAS LUZ MARINA 2015 800,000
02521600 PARRA BONILLA ALVARO ENRIQUE 2015 3,000,000
01774040 PARRA CASTIBLANCO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01671758 PARRA CURTIDOR JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
01821969 PARRA DE CABALLERO BLANCA STELLA 2015 1,300,000
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02456472 PARRA DE ROJAS HORTENCIA HELENA 2015 1,000,000
01052170 PARRA PRIETO MARIO ANTONIO 2014 1,000,000
01052170 PARRA PRIETO MARIO ANTONIO 2015 1,000,000
01865023 PARRA SEGURA LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01865023 PARRA SEGURA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01270002 PARRA VARGAS LEU HENRY 2012 48,860,000
01270002 PARRA VARGAS LEU HENRY 2013 49,285,000
01270002 PARRA VARGAS LEU HENRY 2014 50,018,000
01270002 PARRA VARGAS LEU HENRY 2015 50,795,000
02461527 PASTELERIA CON HUEVOS 2015 5,000,000
02455690 PASTELERIA LOS ARAYANES 2015 1,280,000
02344042 PATIÑO GALVIZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01974055 PATIÑO MORENO OMAR 2015 1,000,000
02045507 PAVA ORTIZ DIEGO EDINSON 2015 10,379,000
01885147 PAVID E U 2015 197,074,000
02278093 PEDRAZA MENDOZA FANNY STELLA 2015 1,000,000
02005637 PEDREROS ROJAS MARIA ODILIA 2015 800,000
01511615 PELAYO MESA JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
01417154 PELUQUERIA DARIO 'EN SUCESION' 2014 800,000
01417154 PELUQUERIA DARIO 'EN SUCESION' 2015 800,000
02414010 PELUQUERIA MARLLY 2015 1,100,000
01781086 PELUQUERIA PAULA B L 2014 100,000
01781086 PELUQUERIA PAULA B L 2015 100,000
02035117 PEÑA DUARTE ALVARO LEONARDO 2015 1,200,000
01409770 PEÑA ROJAS FLOR MARIA 2015 15,000,000
01943515 PEÑUELA RINCON ANGIE PAOLA 2015 1,288,000
01904776 PEOPLE FINDERS S.A.S. 2015 21,597,503
01739369 PEPSAINT DE COLOMBIA LTDA 2009 1
01739369 PEPSAINT DE COLOMBIA LTDA 2010 1
01739369 PEPSAINT DE COLOMBIA LTDA 2011 1
01739369 PEPSAINT DE COLOMBIA LTDA 2012 1
01739369 PEPSAINT DE COLOMBIA LTDA 2013 1
01739369 PEPSAINT DE COLOMBIA LTDA 2014 1
01739369 PEPSAINT DE COLOMBIA LTDA 2015 1
02285614 PERDOMO LOZANO DIEGO ALEXANDER 2015 16,108,000
02348927 PEREZ HERRERA MARY LUZ 2015 1,000,000
01787926 PEREZ PEÑA ELEAZAR ARGEMIRO 2012 500,000
01787926 PEREZ PEÑA ELEAZAR ARGEMIRO 2013 500,000
01787926 PEREZ PEÑA ELEAZAR ARGEMIRO 2014 500,000
01787926 PEREZ PEÑA ELEAZAR ARGEMIRO 2015 500,000
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02275882 PEREZ RAMIREZ ERIKA JOHANNA 2015 1,500,000
01808208 PEREZ TOVAR ANDREA 2011 800,000
01808208 PEREZ TOVAR ANDREA 2012 800,000
01808208 PEREZ TOVAR ANDREA 2013 800,000
01808208 PEREZ TOVAR ANDREA 2014 800,000
01808208 PEREZ TOVAR ANDREA 2015 800,000
02067027 PERROS Y PELOS 2012 960,000
02067027 PERROS Y PELOS 2013 960,000
02067027 PERROS Y PELOS 2014 960,000
02067027 PERROS Y PELOS 2015 960,000
01569105 PERSONAL SERVICE LTDA 2014 1,000,000
01569105 PERSONAL SERVICE LTDA 2015 1,000,000
02513274 PHARAOH BILLIARDS CLUB 2015 1,930,000
02248185 PICANTICOS DOÑA TERE 2015 1,000,000
01863190 PINEDA BELTRAN LEONARDO ANDRES 2015 10,000,000
02192382 PINEDA CEBALLOS FABER ANDRES 2015 1,232,000
00923763 PINEDA FORERO MARIA HILDA 2015 3,300,000
01693353 PINEDA GIRALDO LUIS CARLOS 2015 1,280,000
01915722 PINEDA LOAIZA GLORIA PATRICIA 2012 1,000,000
01915722 PINEDA LOAIZA GLORIA PATRICIA 2013 1,000,000
01915722 PINEDA LOAIZA GLORIA PATRICIA 2014 1,200,000
01915722 PINEDA LOAIZA GLORIA PATRICIA 2015 1,288,000
02366165 PINILLA PINILLA ORLANDO 2015 1,200,000
01785377 PINILLA SONIA 2015 1,200,000
01344316 PININA 2015 500,000
02141432 PINTO AREVALO GERMAN ALFONSO 2015 1,000,000
02350189 PINZON DAZA JUAN MAURICIO 2015 1,100,000
02235819 PINZON FONSECA URANIA 2015 1,000,000
02323071 PINZON GONZALEZ GUSTAVO 2015 1,288,700
02333230 PINZON QUINTERO JAIME EDUARDO 2015 1,000,000
02253752 PIQUETEADERO DONDE LIGIA 2014 2,000,000
02253752 PIQUETEADERO DONDE LIGIA 2015 2,000,000
00722413 PIQUETEADERO EL MOLINERO 2015 5,000,000
00695688 PLANCHA PRENSA VAPOR LTDA 2015 11,355,000
01798269 PLANET FOOD 2013 10
01798269 PLANET FOOD 2014 10
01798269 PLANET FOOD 2015 10
02033626 PLANNING CONSULTORES S.A.S. 2015 1,000,000
01968519 PLASTICOS NATALIA 2013 1,025,000
01968519 PLASTICOS NATALIA 2014 1,025,000
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01968519 PLASTICOS NATALIA 2015 1,025,000
01615452 PLASTICOS Y DESECHABLES SHARON 2015 1,288,700
02262568 PLAZAS SALAS LINA MARCELA 2015 1,200,000
00625723 PLAZAS SALDAÑA FREDY HERMID 2009 1,000,000
00625723 PLAZAS SALDAÑA FREDY HERMID 2010 1,000,000
00625723 PLAZAS SALDAÑA FREDY HERMID 2011 1,000,000
00625723 PLAZAS SALDAÑA FREDY HERMID 2012 1,000,000
00625723 PLAZAS SALDAÑA FREDY HERMID 2013 1,000,000
00625723 PLAZAS SALDAÑA FREDY HERMID 2014 1,000,000
00625723 PLAZAS SALDAÑA FREDY HERMID 2015 6,000,000
01996570 POMBO MARCHAND MARIA ELVIRA 2015 284,838,354
02222628 PORRAS CELEITA MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
02438721 PORRAS LOMBANA LAURA 2015 20,000,000
02032121 PORTEROS KAPITOL SAS 2015 20,000,000
01290164 POSOS NAVARRETE JESUS ALBEIRO 2011 1,030,000
01290164 POSOS NAVARRETE JESUS ALBEIRO 2012 1,030,000
01290164 POSOS NAVARRETE JESUS ALBEIRO 2013 1,030,000
01290164 POSOS NAVARRETE JESUS ALBEIRO 2014 1,030,000
01290164 POSOS NAVARRETE JESUS ALBEIRO 2015 1,030,000
00988944 POWEL CONTINENTAL LTDA 2015 1,199,558,387
02194744 PRADA ALSINA LEIBER LEONARDO 2015 1,100,000
02523015 PRADA CASTAÑEDA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01859845 PREDENTIST DINDALITO 2015 11,000,000
02397833 PREDENTIST RIVIERA 2015 10,000,000
02332990 PREMIER SKINS S A S 2015 59,555,885
02179433 PREVENCION Y MANEJO EN URGENCIAS P.M.U 2015 1,000,000
02490003 PRIETO QUINTERO RAFAEL ENRIQUE 2015 16,800,000
01346364 PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
00934166 PRODUCRYL LTDA 2015 1
00462349 PRODUCRYL SAS 2015 261,111,677
01429520 PRODUCTOS BOLOÑA R E R 2015 900,000
00962818 PRODUCTOS DE ASEO LIMPIATODO 2015 5,000,000
02416537 PRODUCTOS JAI-JARA DE CODABAS 2015 2,000,000
01931417 PRODUCTOS NATURALES ESCENCIAS Y VELAS 2015 1,000,000
02233630 PRODUCTOS SAN EUSEBIO 2015 235,557,611
01984990 PRODUCTOS SAN EUSEBIO LTDA 2015 235,557,611
02322479 PROFESIONALES EN PATINES 2015 30,000,000
02395053 PROMINENCE PARTNERS S A S 2015 101,812,979
01978362 PROSEIN DE COLOMBIA S A S 2015 674,325,645
02523050 PROTECCION RV SAS 2015 5,000,000
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01576628 PROVEEDORES DE SERVICIOS INFORMATICOS
P S I COLOMBIA LTDA
2015 57,450,475
01933305 PROYECCION Y GESTION FINANCIERA S A 2015 1,200,000
02275887 PROYECTAR LOGISTICA 2015 1,500,000
01847172 PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
DE COLOMBIA EU
2011 1,000,000
01847172 PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
DE COLOMBIA EU
2012 1,000,000
01847172 PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
DE COLOMBIA EU
2013 1,000,000
01847172 PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
DE COLOMBIA EU
2014 1,000,000
01847172 PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
DE COLOMBIA EU
2015 67,656,750
01878146 PROYECTS & SYSTEMS LIMITADA 2015 17,229,988
00773225 PUBLIMAGEN PUBLICIDAD GRAFICA 2015 900,000
01742639 PUERTO CARLOS ALBERTO 2015 13,500,000
01572540 PULIDO VELANDIA FABIO ALBERTO 2015 210,000,000
02401176 PUNTO DE VENTA COLANDES 2015 500,000
01793551 PUNTO FRANCO AGROCOMMODITIES   S A S 2015 1,228,899,000
01897082 PUNTO FRANCO CONSULTING S A S 2015 3,455,319,000
01172027 PUNTO INMOBILIARIO BM LTDA 2015 500,000
01328633 PUNTO LICORES BAR 2015 600,000
00859766 QUBIT INTERNATIONAL E U 2015 12,964,947
02107214 QUESOS SAN FRANCISCO 2015 1,000,000
00939246 QUEVEDO ROJAS GLADYS 2015 25,000,000
01012589 QUIBANO CUELLAR MERCEDES 2015 2,000,000
02166240 QUINTANA ROMERO LUZ ESPERANZA 2012 1
02166240 QUINTANA ROMERO LUZ ESPERANZA 2013 1
02166240 QUINTANA ROMERO LUZ ESPERANZA 2014 1
02166240 QUINTANA ROMERO LUZ ESPERANZA 2015 1
02053728 QUINTERO CONTRERAS ARISTELIO 2015 2,200,000
01490217 QUINTERO ESPITIA MARCO ANTONIO 2015 800,000
01276092 QUINTERO GARZON MAYERLY XIMENA 2015 17,000,000
02445238 QUINTERO PRADA GUSTAVO 2015 1,000,000
01768530 QUINTERO ROJAS LUIS ALFONSO 2015 1,100,000
02446267 QUIÑONES HURTADO CLARA ELISA 2015 500,000
01369832 QUIÑONES TIUSO RAFAEL JULIAN 2015 2,000,000
01219953 QUIROGA LOBO ARACELI 2015 1,500,000
02463165 QUIROZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02124135 R & C TRANSPORTES SAS 2015 5,000,000
02432616 R P E CONSTRUCCIONES S A S 2015 6,288,000
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02495439 R-C CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02083142 RABAT PATIÑO AGUSTIN JOSE 2015 1,000,000
01092982 RAMIREZ BELLO NANCY 2015 1,000,000
01121095 RAMIREZ BORDA ALFREDO SANTIAGO 2015 66,755,000
01121087 RAMIREZ BORDA JOSE ARMANDO 2015 67,527,000
02354055 RAMIREZ BUSTOS JORGE LUIS 2015 994,000
02459836 RAMIREZ CAPERA JEYMMY PAOLA 2015 1,200,000
01429519 RAMIREZ CARVAJAL ROCIO 2015 900,000
01928466 RAMIREZ DAZA BERNARDO 2015 1,288,700
01110513 RAMIREZ HEREDIA OFELIA 2015 1,000,000
01957944 RAMIREZ LOPEZ NOHORA ESPERANZA 2015 1,632,000
00080854 RAMIREZ REYES ROBERTO ADELMO 2015 5,000,000
01323496 RAMIREZ RINCON ABRAHAM 2015 800,000
02185854 RAMIREZ RODRIGUEZ JANNETH 2013 1,100,000
02185854 RAMIREZ RODRIGUEZ JANNETH 2014 1,100,000
02185854 RAMIREZ RODRIGUEZ JANNETH 2015 1,100,000
01551587 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN GERARDO 2015 4,500,000
02518479 RAMIREZ RODRIGUEZ LUZ ALEJANDRA 2015 1,000,000
02270020 RAMIREZ TORRES JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02236614 RAMOS CARDENAS CLAUDIA JANNETH 2014 1,200,000
02236614 RAMOS CARDENAS CLAUDIA JANNETH 2015 1,200,000
01295092 RAMOS MUELLE MARIO ALEJANDRO 2015 1,280,000
02276270 RAMOS TORRESNEGRAS NICOLAS 2013 1,000,000
02276270 RAMOS TORRESNEGRAS NICOLAS 2014 1,000,000
02276270 RAMOS TORRESNEGRAS NICOLAS 2015 1,000,000
02476755 RANGEL TORRES SUGEIS MARGARITA 2015 3,000,000
02145334 RAUCHWERGER RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,900,000
01911001 RAUL ANTONIO MONTES SISTEMAS
ESPECIALES DE SEGURIDAD S.A.S.
2015 136,666,342
02504197 REAL COMUNICACIONES 1 2015 2,000,000
02365701 REC FUSION S A S 2015 1,000,000
02039891 RECICLADORA AGUILAR 2014 1,000,000
02039891 RECICLADORA AGUILAR 2015 1,000,000
01610751 RECICLADORA EL PORVENIR V G 2014 850,000
01610751 RECICLADORA EL PORVENIR V G 2015 850,000
01322454 RECREATIVOS C & M LTDA 2015 2,592,848,194
01749548 RECTIFICADORA DE MOTORES PREMIER
COLOMBIA
2015 9,221,777
01749537 RECTIFICADORA DE MOTORES PREMIER
COLOMBIA LTDA
2015 30,000,000
01717008 RED BLUE DIGITAL LTDA 2015 711,099,509
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01284259 RED ENLACE Y SASTRERIA PUNTO DE
ARREGLOS
2015 6,200,000
01596192 REDES Y PROTECCIONES ELECTRICAS
LIMITADA
2015 391,717,727
01017024 REDONDO RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01017024 REDONDO RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01017024 REDONDO RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02149560 REFRIMANRIQUE RICAURTE 2015 10,000,000
02052083 REHASER SAS 2015 16,719,756
02463162 REINA MESA MARLENE 2015 1,200,000
01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2012 100,000
01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2013 100,000
01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2014 100,000
01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2015 1,200,000
01388939 REINADO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA 2013 10,000
01388939 REINADO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA 2014 10,000
01388939 REINADO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA 2015 10,000
02426193 REMATE LA ESQUINA 2015 1,200,000
01949703 REMATE TODO A 500, 1.000 Y 2.000 DE
FUSA
2010 1,000,000
01949703 REMATE TODO A 500, 1.000 Y 2.000 DE
FUSA
2011 1,000,000
01949703 REMATE TODO A 500, 1.000 Y 2.000 DE
FUSA
2012 1,000,000
01949703 REMATE TODO A 500, 1.000 Y 2.000 DE
FUSA
2013 1,000,000
01949703 REMATE TODO A 500, 1.000 Y 2.000 DE
FUSA
2014 1,000,000
01949703 REMATE TODO A 500, 1.000 Y 2.000 DE
FUSA
2015 1,200,000
02452706 RENDON ROLANDO MAURICIO 2015 2,000,000
02165685 REPARACIONES EN COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02463317 REPUESTOS SUZUKI Y CHEVROLET SAS 2015 101,520,000
S0042357 RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE 2013 50,000
S0042357 RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE 2014 50,000
S0042357 RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE 2015 50,000
02406473 RESIDENCIAL 10 S A S 2015 10,000,000
00007358 RESIDENCIAS EL NOGAL ( CONDOMINIO ) S
A
2015 63,944,587
S0025138 RESIDENTES TRANSVERSAL 34 CON CALLE
149
2013 300,000




S0025138 RESIDENTES TRANSVERSAL 34 CON CALLE
149
2015 300,000
01201128 RESPLANDOR SLT UNIDAD ESTETICA FACIAL
CORPORAL Y PELUQUERIA
2015 500,000
01411823 RESTAURANT SA..BRO..SON 2014 1,200,000
01411823 RESTAURANT SA..BRO..SON 2015 1,200,000
02245456 RESTAURANTE AMSTERDAM 2013 1,000,000
02245456 RESTAURANTE AMSTERDAM 2014 1,000,000
02245456 RESTAURANTE AMSTERDAM 2015 1,000,000
02258016 RESTAURANTE BAR LA NIÑA DAIRYS 2013 1,000,000
02258016 RESTAURANTE BAR LA NIÑA DAIRYS 2014 1,000,000
02258016 RESTAURANTE BAR LA NIÑA DAIRYS 2015 1,000,000
02407820 RESTAURANTE BOHORQUEZ 2015 5,000,000
02141652 RESTAURANTE CAFE BAR SAHARA 2015 500,000
01602663 RESTAURANTE CAFETERIA EL AREPAZO PAISA 2015 2,000,000
01842954 RESTAURANTE DONDE CHAVA F G 2015 900,000
01782866 RESTAURANTE DOÑA STELLA DE LA 22 2015 1,000,000
01205990 RESTAURANTE EL BUEN SABOR CASERO 2015 1,288,000
02115390 RESTAURANTE EL PAISA M 2015 1,000,000
02431904 RESTAURANTE EYMER'S 2015 1,280,000
01586748 RESTAURANTE LA BRUJA 2015 500,000
01050294 RESTAURANTE LAS PRIMAS 2015 10,000,000
01500130 RESTAURANTE OLAYA N C 2015 1,300,000
01829183 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL SABOR
SANTANDERIANO
2015 1,000,000
02431197 RESTAURANTE RICURAS DOÑA FLOR 2015 600,000
02235824 RESTAURANTE RINCONCITO SANTANDEREANO 2015 1,000,000
02442767 RESTAURANTE SAL PARRILLA 2015 1,000,000
01242151 RESTAURANTE SANTA CLARA DELI 2015 4,200,000
01273490 RESTAURANTE SANTANDEREANO DE CRISTINA 2015 20,000
02276272 RESTAURANTE TIPICO COSTEÑO 2013 1,000,000
02276272 RESTAURANTE TIPICO COSTEÑO 2014 1,000,000
02276272 RESTAURANTE TIPICO COSTEÑO 2015 1,000,000
02350194 RESTAURANTE Y CAFETERIA MAZUREN 2015 1,100,000
01809007 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL SABOR DEL
MAR
2015 900,000
02201022 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DONDE
ROBAYO
2014 2,500,000
02201022 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DONDE
ROBAYO
2015 2,500,000
02407816 RETAVIZCA BOHORQUEZ MARTHA LILIANA 2015 5,000,000
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02312761 REVISTA CONGRESO INTERNACIONAL DE
ESTADOS SAS
2015 1,200,000
00480432 REY REY ISAIAS 2015 1,250,000
00721700 REYES BEDOYA RAFAEL ANDRES 2015 1,200,000
01764302 REYES CALDERON MARIA JOSE 2015 1,500,000
02363759 REYES LOZADA DEIVY 2015 1,000,000
00556325 RICAURTE ORTIZ JUAN DE JESUS 2015 10,000,000
01730364 RICO CAMARGO JENRY YOVANY 2015 1,200,000
01933137 RICO HELADO DE COLOMBIA SAS 2015 14,355,572,033
02389365 RINCON CASAS CESAR 2014 1,230,000
02389365 RINCON CASAS CESAR 2015 1,288,000
02313999 RINCON CASTRO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01783782 RINCON MARTINEZ NIVIA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01828847 RINCON MARTINEZ RUBEN ALFONSO 2015 1,200,000
02115388 RINCON SAAVEDRA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00607068 RINCON SIERRA CARLOS ORLANDO 2015 6,000,000
02502725 RIOS DIAZ EDY JULIAN 2015 12,000,000
01612819 RIOS RIOS YANETH PATRICIA 2015 900,000
02330164 RISOS Y LISOSS 2015 1,000,000
01991100 RIVERA BEJARANO REMBERTO 2015 1,288,000
02214978 RIZOMA PROYECTOS SAS 2015 1,162,808,330
02450763 ROA BERMUDEZ ANA ELVIA 2015 100,000
01745367 ROBAYO PINZON JAIME ALEJANDRO 2015 1
02201018 ROBAYO PINZON RAUL 2014 2,500,000
02201018 ROBAYO PINZON RAUL 2015 2,500,000
00180588 ROBLEDO SOTO Y CIA S C A 2015 12,563,690,198
00897258 ROBOTRONICA LTDA 2015 1,000,000
01303762 ROBOTRONICA LTDA 2015 1,000,000
02506611 ROCHA DURAN DANIEL ESTEBAN 2015 1,000,000
01292698 ROCIO ARANGO POSADA LC 123 2015 1,886,000
01292696 ROCIO ARANGO POSADA LC 126 2015 1,921,000
02207116 RODEO BROASTER DE VILLA GALDIS 2014 1,000,000
02207116 RODEO BROASTER DE VILLA GALDIS 2015 1,000,000
02496488 RODRIGUEZ CARDENAS ADRIANA ELENA 2015 1,000,000
01050292 RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2015 1,200,000
01974235 RODRIGUEZ CASTELLAR ASOCIADOS 2015 1,000,000
01992930 RODRIGUEZ DOMINGUEZ NORBERTO 2015 12,000,000
02295128 RODRIGUEZ ESCOBAR CAROLINA 2015 3,000,000
02454088 RODRIGUEZ FORERO DANIEL 2015 25,000,000
02247005 RODRIGUEZ GOMEZ LADY JOHANA 2015 1,200,000
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01974337 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ANGEL 2015 1,240,000
02334920 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01894417 RODRIGUEZ IBAÑEZ CARLOS ALFREDO 2010 900,000
01894417 RODRIGUEZ IBAÑEZ CARLOS ALFREDO 2011 1,000,000
01894417 RODRIGUEZ IBAÑEZ CARLOS ALFREDO 2012 1,000,000
01894417 RODRIGUEZ IBAÑEZ CARLOS ALFREDO 2013 1,000,000
01894417 RODRIGUEZ IBAÑEZ CARLOS ALFREDO 2014 1,000,000
01894417 RODRIGUEZ IBAÑEZ CARLOS ALFREDO 2015 1,000,000
01232815 RODRIGUEZ LOPEZ HORACIO 2015 1,288,700
01495804 RODRIGUEZ MENDIVELSO ALVARO 2012 500,000
01495804 RODRIGUEZ MENDIVELSO ALVARO 2013 500,000
01495804 RODRIGUEZ MENDIVELSO ALVARO 2014 500,000
01495804 RODRIGUEZ MENDIVELSO ALVARO 2015 1,200,000
02210267 RODRIGUEZ MOTIVAR LUZ MARLENY 2015 1,280,000
01297171 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ ELSY 2015 1,000,000
02446900 RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02493747 RODRIGUEZ SALAS EXEQUIEL 2015 1,288,700
00365721 RODRIGUEZ SALAZAR JESUS EDUARDO 2015 4,256,195,571
02409920 RODRIGUEZ TORRES DIANA MARCELA 2015 10,000,000
01655434 RODRIGUEZ TORRES ISMAEL 2012 1,500,000
01655434 RODRIGUEZ TORRES ISMAEL 2013 1,500,000
01655434 RODRIGUEZ TORRES ISMAEL 2014 1,500,000
01655434 RODRIGUEZ TORRES ISMAEL 2015 1,500,000
01673218 RODRIGUEZ VELASQUEZ JEREMIAS 2015 1,000,000
00689776 ROJAS BAUTISTA CARLOS JULIO 2015 8,100,000
01777710 ROJAS BELLO SALOMON 2015 1,280,000
02418148 ROJAS HERNANDEZ FIDEL 2015 1,000,000
02090751 ROJAS LOPEZ LUZ MYRIAN 2015 900,000
01404946 ROJAS MARCO TULIO 2015 64,896,482
02218924 ROJAS MARTINEZ BLANCA NELLY 2015 1,000,000
02368512 ROJAS MELGAREJO JAIME ALEXANDER 2015 5,700,000
01738154 ROJAS PARRA CARLINA JAQUELINE 2015 1,000,000
02132534 ROJAS STERLING RICAURTE 2015 1,280,000
01652079 ROKOLA BAR EL BACAN DE SUBA 2015 1,800,000
02124141 ROLANDO PERALTA INGENIERIA PARA LA
ESTETICA LTDA
2015 30,035,000
01969903 ROLDAN BELTRAN AMINTA 2015 2,500,000
00033684 ROMAGNOLA 2015 1,000,000
00033683 ROMAGNOLA SAS 2015 2,837,445,241
00962816 ROMERO AVILA WILLIAM HERNANDO 2015 15,000,000
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01669181 ROMERO BARAJAS HUGO 2015 1,000,000
01965386 ROMERO DORA ELSA 2015 400,000
01391758 ROMERO JIMENEZ LUDY PAOLA 2012 1,100,000
01391758 ROMERO JIMENEZ LUDY PAOLA 2013 1,100,000
01391758 ROMERO JIMENEZ LUDY PAOLA 2014 1,100,000
01391758 ROMERO JIMENEZ LUDY PAOLA 2015 2,500,000
01530864 ROMERO PAEZ JACKSON FERNANDO 2015 1,100,000
00797343 ROMERO PISCO LUIS JAIME 2014 500,000
00797343 ROMERO PISCO LUIS JAIME 2015 500,000
02444080 ROMERO ROMERO HELBER FERNEY 2015 5,000,000
01368010 ROMERO TALERO AURA LINDA 2015 1,000,000
01679696 ROMERO TORRES GLORIA CRISTINA 2015 4,500,000
02166291 RONCANCIO TORRES MARIA YANETH 2015 1,200,000
02020157 ROOS 2011 1,000,000
02020157 ROOS 2012 1,000,000
02020157 ROOS 2013 1,000,000
02020157 ROOS 2014 1,000,000
02020157 ROOS 2015 1,000,000
01718493 ROSER COLLECTION 2012 1,000,000
01718493 ROSER COLLECTION 2013 1,000,000
01718493 ROSER COLLECTION 2014 1,000,000
01718493 ROSER COLLECTION 2015 1,500,000
01985743 RRIO GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 1,000,000
02311210 RUC ALMACEN DE ROPA 2015 1,000,000
02512463 RUIZ VELASQUEZ JIMENA DEL PILAR 2015 2,000,000
01454377 S I C INGENIERIA LTDA 2014 9,800,000
01454377 S I C INGENIERIA LTDA 2015 9,700,000
01866221 S. A. T COLLECTION 2015 1,900,000
02514024 SAAVEDRA CALDERON JOSE ROMELSON 2015 2,000,000
00865606 SAAVEDRA LOZANO JUAN DE DIOS 2015 1,200,000
01210912 SAAVEDRA PATARROYO ERMITA 2015 1,000,000
02245241 SABOGAL ROA FABIO NELSON 2015 9,500,000
01993110 SADC SERVICIOS AUTOMOTRICES DE
COLOMBIA SAS
2015 185,000,000
02464998 SAENZ CORREAL MARIA RUTH 2015 5,000,000
01209042 SAENZ GOMEZ MAURICIO 2012 1,000,000
01209042 SAENZ GOMEZ MAURICIO 2013 1,000,000
01209042 SAENZ GOMEZ MAURICIO 2014 1,000,000
01209042 SAENZ GOMEZ MAURICIO 2015 1,288,000
01068877 SALA DE BELLEZA LEIDY GUTIERREZ 2015 1,200,000
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01957946 SALA DE BELLEZA MANA. A 2015 1,632,000
01317747 SALA DE BELLEZA NAY - OMI 2015 2,500,000
01369417 SALA DE BELLEZA NUBY 2015 1,200,000
01297172 SALA DE BELLEZA RIZOS L R 2015 1,000,000
02145545 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA EPO K 2015 1,933,050
01245210 SALA DE ESTETICA Y PELUQUERIA IMPERIAL 2015 1,232,000
01785839 SALAS MARTINEZ SERGIO DAVID 2015 1,500,000
01943337 SALAZAR ARISTIZABAL JOHN JAIRO 2015 1,257,665,133
01738307 SALAZAR DE PIOQUINTO ADELA 2015 1,000,000
02307155 SALAZAR SANCHEZ GLORIA INES 2015 2,100,000
02375674 SALAZAR SERNA MARIA ELENA 2015 1,000,000
01570293 SALCEDO CASTILLO EDWIN FABIAN 2014 1,000,000
01570293 SALCEDO CASTILLO EDWIN FABIAN 2015 10,000,000
01794788 SALGADO DIAZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01794788 SALGADO DIAZ SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01794788 SALGADO DIAZ SANDRA PATRICIA 2015 1,288,700
00221679 SALGADO GOMEZ CIRO ANTONIO 2015 7,700,000
02173093 SALGADO RODRIGUEZ CIRO ANTONIO 2015 5,000,000
01968515 SALINAS MUÑOZ JOSE MAURICIO 2013 1,025,000
01968515 SALINAS MUÑOZ JOSE MAURICIO 2014 1,025,000
01968515 SALINAS MUÑOZ JOSE MAURICIO 2015 1,025,000
01966521 SALOMON CUBILLOS ROJAS EU 2014 1,000,000
01966521 SALOMON CUBILLOS ROJAS EU 2015 1,000,000
01705481 SALON DE BELLEZA MYRIAM ESPINEL 2015 1,700,000
01465688 SALON SUPER BALLY 2015 1,288,000
02170564 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2014 1,900,000
02170564 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2015 1,900,000
02352292 SALSAMENTARIA CHAVELA 2015 1,100,000
02194750 SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA LA
PRADERA
2015 1,100,000
01658480 SAMPER OSORIO CLAUDIA SABRINA 2012 1,000,000
01658480 SAMPER OSORIO CLAUDIA SABRINA 2013 1,000,000
01658480 SAMPER OSORIO CLAUDIA SABRINA 2014 1,000,000
01658480 SAMPER OSORIO CLAUDIA SABRINA 2015 1,000,000
02471302 SANABRIA ARIZA JONAHIR 2015 1,000,000
02059726 SANABRIA CUERVO OLGA INES 2015 1,000,000
01539255 SANABRIA FERNELLY ADELMO 2015 1,000,000
01402225 SANABRIA LUIS EVELIO 2015 1,200,000
02468237 SANABRIA SALAMANCA MARIA DEL TRANSITO 2015 1,200,000
02049489 SANCHEZ ALBA RICARDO ALONSO 2015 1,288,000
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00396749 SANCHEZ AYA JULIAN 2015 8,594,874,687
02392486 SANCHEZ CARRASCAL FERNANDO 2015 1,200,000
02444769 SANCHEZ GARCIA LILIA MARINA 2015 1,000,000
02245453 SANCHEZ SANCHEZ FREDDY 2013 1,000,000
02245453 SANCHEZ SANCHEZ FREDDY 2014 1,000,000
02245453 SANCHEZ SANCHEZ FREDDY 2015 1,000,000
02039179 SANCHEZ SANCHEZ GABRIELA 2015 4,000,000
00509638 SANCHEZ SARMIENTO MARIA AMELIA 2015 1,200,000
00541269 SANCHEZ SUAREZ ALIRIO 2015 1,300,000
01743752 SANCHEZ TABARES SANDRA JANNETH 2015 19,256,100
02059727 SANDIEGO MICELANEA Y PAPELERIA 2015 1,000,000
02477669 SANDOVAL BEDOYA CAROL VIVIANA 2015 1,200,000
02455132 SANDOVAL ESPINEL DANIEL ALFONSO 2015 500,000
02031413 SANDOVAL RODRIGUEZ JACOBO 2014 10,000,000
02031413 SANDOVAL RODRIGUEZ JACOBO 2015 100,000
01411820 SANDOVAL URREA FLOR ALBA 2014 1,200,000
01411820 SANDOVAL URREA FLOR ALBA 2015 1,200,000
01630498 SANDWICH SHOP SUBAZAR 2015 3,000,000
02121007 SANTA ANA BICICLETAS 2015 1,000,000
02167438 SANTAFE CHEF´S SAS 2013 1,000,000
02167438 SANTAFE CHEF´S SAS 2014 1,000,000
02167438 SANTAFE CHEF´S SAS 2015 1,000,000
02305063 SANTAMARIA YARA SHIRLEY 2015 500,000
01921322 SANTIAGO AGUDELO HECTOR IVAN 2010 400,000
01921322 SANTIAGO AGUDELO HECTOR IVAN 2011 400,000
01921322 SANTIAGO AGUDELO HECTOR IVAN 2012 400,000
01921322 SANTIAGO AGUDELO HECTOR IVAN 2013 400,000
01921322 SANTIAGO AGUDELO HECTOR IVAN 2014 400,000
01921322 SANTIAGO AGUDELO HECTOR IVAN 2015 400,000
01287280 SANTIAGO EDICIONES J S 2015 2,450,000
02083368 SANTINET GO 2015 5,000,000
02150729 SANTOS ALARCON YULY NEY 2015 1,288,000
02104812 SAPRI GROUP SAS 2015 6,900,000
02393369 SARMIENTO BOLAÑO ADONAIS MARIA 2015 1,200,000
01462937 SARMIENTO GONZALEZ GLORIA ESTELA 2015 1,070,000
02082069 SARMIENTO HERNAN YECID 2015 5,000,000
02369100 SCALE COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
02494646 SEGURA ANA EVA 2015 500,000
01436829 SEGURA DUSSAN JORGE ANDRES 2015 4,000,000
02004019 SEGURA LABORATORIO FOTOGRAFICO 2013 1,000,000
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02004019 SEGURA LABORATORIO FOTOGRAFICO 2014 1,000,000
02004019 SEGURA LABORATORIO FOTOGRAFICO 2015 1,000,000
02208995 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS 2014 10,000,000
02208995 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS 2015 10,000,000
02208994 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
02208994 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS 2015 200,000,000
01730337 SELDOM S A 2015 438,266,000
00524134 SEMBRAMOS VIDA 2015 2,000,000
01967605 SENDEROS DEL BOSQUE SAS 2011 5,000,000
01967605 SENDEROS DEL BOSQUE SAS 2012 5,000,000
01967605 SENDEROS DEL BOSQUE SAS 2013 8,000,000
01967605 SENDEROS DEL BOSQUE SAS 2014 10,000,000
01967605 SENDEROS DEL BOSQUE SAS 2015 50,000,000
02318974 SENTHIA VILLAS DE GRANADA 2015 1,250,000
02374495 SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA
CASTELLANA S A
2015 89,356,831
02216757 SERRATO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 850,000
01901982 SERVI ASEO I 2015 1,000,000
01176574 SERVI CREDITOS ORGUZ 2015 850,000
01279096 SERVIAIRES Y DIRECCIONES A J 2015 5,000,000
02084966 SERVICICLAS M C G 2015 1,100,000
01225984 SERVICIO COLOMBIANO DE EMPAQUES
LIMITADA SERCOLPACK LTDA
2015 343,952,985
01387417 SERVICIO DE DIAGNOSTICO PREVENTIVO
SERVITTUR
2015 800,000
02350278 SERVICIO TECNICO MUNDO FRIO Y
GASODOMESTICOS
2014 1,000,000
02350278 SERVICIO TECNICO MUNDO FRIO Y
GASODOMESTICOS
2015 1,000,000
00684627 SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL
TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y
TURISTICO S.A.
2015 575,238,692
01958726 SERVICIOS PETROLEROS ASOCIADOS S A S 2015 1,374,988,757
02471304 SERVICLARO JY 2015 1,000,000
01908502 SETENTA CUARENTA 2015 1,800,000
01743754 SEVEN ELEVEN BICYCLE S 2015 5,250,000
02316774 SEVEN FOR ALL MANKIND 2014 443,409,749
02316774 SEVEN FOR ALL MANKIND 2015 277,602,857
02374820 SEVENSOFTWARE.NET S A S 2015 6,984,000
02459069 SGOOLMARBALON SAS 2015 2,000,000
02368557 SHOPPING SPORT J.A 2015 1,900,000
02455411 SIERRA CALDERON FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
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01287279 SIERRA FLOREZ PABLO JESUS 2015 2,450,000
01269981 SIERRA LOBO INES JACINTA 2015 1,280,000
02377853 SIERRA LOZANO RAQUEL 2014 800,000
02377853 SIERRA LOZANO RAQUEL 2015 800,000
02187504 SIGZONE S A S 2015 29,000,000
01536725 SILVA BONILLA MARISOL 2012 200,000
01536725 SILVA BONILLA MARISOL 2013 200,000
01536725 SILVA BONILLA MARISOL 2014 200,000
01536725 SILVA BONILLA MARISOL 2015 200,000
02138225 SILVA SALAZAR ANA MILENA 2015 1,000,000
01515562 SILVER PARQUING 2015 1,700,000
02526777 SIMAYO 2015 1,000,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2015 10,000,000
00145646 SIMTE LTDA 2015 2,352,054,307
01745369 SIRT SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES Y
TELECOMUNICACIONES
2015 1
02333181 SISA ENTERPRISE S A S 2014 20,000,000
02333181 SISA ENTERPRISE S A S 2015 31,971,335
01617029 SISACOL S A S 2015 665,964,034
00367532 SISMOS LTDA 2012 10,000,000
00367532 SISMOS LTDA 2013 10,000,000
00367532 SISMOS LTDA 2014 10,000,000
00367532 SISMOS LTDA 2015 10,000,000
02093945 SIT INGENIERIA 2015 20,000,000
02400126 SMILE OF KIDS 2015 100,000
02268711 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ALCALDES SAS 2014 1,200,000
02268711 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ALCALDES SAS 2015 1,200,000
S0005095 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONTROL DE
MALEZAS Y FISIOLOGIA VEGETALCOMALFI
2015 80,585,000
00076343 SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO
ARENAS ARCHILA
2015 471,497,109
00076342 SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO
ARENAS ARCHILA E U
2015 471,497,109
01919630 SOLCHEMICAL 2015 175,034,411
01919628 SOLCHEMICAL S. A. S. 2015 175,034,411
02180153 SOLDOMETAL VALLADOLID 2013 1,200,000
02180153 SOLDOMETAL VALLADOLID 2014 1,260,000
02180153 SOLDOMETAL VALLADOLID 2015 4,450,000
00748722 SOLER ALVAREZ JULIO ALVEIRO 2015 5,000,000
02178819 SOLUCIONES AIN SOPH SAS 2015 5,000,000
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02346627 SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO Y
SUMINISTROS S A S
2015 15,000,000
02523359 SOLUCIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS
SOLFIN SAS
2015 7,000,000
01927900 SOLUCIONES INDUSTRIALES INSUMAQ LTDA 2015 803,502,824
02224837 SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO Y
MANTENIMIENTO S&R S A S
2015 1,200,000
02208814 SOPO FIERRO RICARDO ALONSO 2015 1,000,000
02057066 SOSA JOSE ARIEL 2015 1,000,000
02083365 SOSA SUAREZ DIANA CAROLINA 2015 5,000,000
02382432 SOTOMAYOR GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02230530 SPACE GRUPP S A S 2015 3,169,000,000
01658481 SPARK PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01658481 SPARK PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01658481 SPARK PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01658481 SPARK PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02505983 STAFF GROUP BTL SAS 2015 10,000,000
02060551 STAFF GROUP EVENTOS Y EJECUCIONES S A
S
2014 10,000,000
02060551 STAFF GROUP EVENTOS Y EJECUCIONES S A
S
2015 10,000,000
02314002 STAR LANGUAGE 2015 1,000,000
00729457 STEEL RESOURCES DE COLOMBIA LTDA 2015 313,084,132
01833914 STOA ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
COMPAÑIA LIMITADA
2014 3,000,000
01833914 STOA ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 2,000,000
01194207 STORE PARADISE 2015 1,500,000
01916608 STRAS H W.A. VIDEO BAR 2015 1,200,000
02505144 STRATEGIC MANAGEMENT CONSULTING S A S 2015 140,000
02088003 STRUCTURAL EVALUATION TECHNOLOGIES INC 2015 15,000,000
01977515 STUDIO F CENTRO MAYOR 2015 507,869,059
02222629 SU TIENDA PEKIN 2015 1,288,000
01538773 SUAREZ ALBARRACIN WILFRED 2015 67,650,750
02207113 SUAREZ LEAL CAROLINA 2014 1,000,000
02207113 SUAREZ LEAL CAROLINA 2015 1,000,000
02211967 SUAREZ MARIA ERNESTINA 2014 1,000,000
02211967 SUAREZ MARIA ERNESTINA 2015 1,000,000
02320702 SUAREZ ORTIZ MARIA CONSUELO 2015 3,000,000
00702135 SUAREZ ROMERO MARTHA LUCIA 2015 950,000
01863195 SUESCALADA COM 2015 10,000,000
00773853 SUPER ELECTRICOS CHAPINERO 2015 1,000,000
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02140190 SUPER ELECTRICOS CHAPINERO CALEP 2015 293,000,000
01357497 SUPER LOOK PROFESSIONAL 2015 135,000,000
02469798 SUPER PATACON QUINDIANO RESTAURANTE 2015 1,000,000
01992934 SUPERCRIOLLO EL GRAN SABOR 2015 12,000,000
00939248 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO OPTIMO 2015 25,000,000
02197063 SUPERMERCADO HOGAR N 2015 1,200,000
00636267 SUPERMERCADO J.R. 2015 1,793,253,621
01193533 SUPERMERCADO LOCAL 5 D 2015 1,150,000
02206065 SUPERMERCADO LOS PAISITAS Y Y C 2015 1,000,000
02433868 SUPERMERCADO PAEZ 2015 2,000,000
00686632 SUPERMERCADO Y MISCELANEA EL REY 2015 1,250,000
00774516 SUPERTIENDA ALDEYS 2015 1,280,000
01985859 SUPERTIENDA LA CABAÑA 2014 1,100,000
01985859 SUPERTIENDA LA CABAÑA 2015 1,100,000
00797344 SUPERTIENDA LA MONA R 2014 500,000
00797344 SUPERTIENDA LA MONA R 2015 500,000
00948877 SUPERTIENDA LA NUEVA ERA J.R 2012 1,070,000
00948877 SUPERTIENDA LA NUEVA ERA J.R 2013 1,070,000
00948877 SUPERTIENDA LA NUEVA ERA J.R 2014 1,070,000
00948877 SUPERTIENDA LA NUEVA ERA J.R 2015 1,070,000
02358956 SURTIAGRO GACHETA 2015 5,500,000
01580444 SURTIFRUVER EL GUAVIO 2015 1,000,000
02455137 SURTIGUAYAS FUSAGASUGA 2015 500,000
01213506 SUTA REDONDO GLADYS 2014 100,000
01213506 SUTA REDONDO GLADYS 2015 1,280,000
02503649 T7 NETWORKS S.A.S 2015 3,732,029
01201783 TABERNA BAR PAULA C.A 2015 1,000,000
02318614 TAFUR PETERZELKA LAURA 2015 1,200,000
02285618 TALLER REPUESTOS NUEVOS Y DE SEGUNDA D
P
2015 1,933,000
02096698 TAMALES LA REINA 2015 1,000,000
02428551 TAMALES Y TIENDA DONDE YENNIFER 2015 1,000,000
02434808 TAO QUINTERO DANIEL 2015 1,288,000
02489195 TE CUENTO ALGO 2015 1,200,000
02402874 TECHGAMES S.A.S 2015 1,200,000
00368948 TECNI JAPONES 2015 136,402,961
00974187 TECNICA GENERAL DE MECANIZADOS LTDA 2015 755,292,000
01947164 TECNICOS EN SERVICIOS TECNOLOGICOS SAS 2014 191,653,359
01947164 TECNICOS EN SERVICIOS TECNOLOGICOS SAS 2015 92,648,063
02451319 TECNIVOLADURAS SAS 2015 20,000,000
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01768249 TECNOMECANIZADOS DALTON LTDA 2015 407,366,000
02165343 TEJEDOR RODRIGUEZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
01401632 TEJIDOS Y CONFECCIONES ANDRY 2015 1,288,000
02303725 TELECOMUNICACIONES COMPUTO Y REDES SAS 2015 25,538,067
01449540 TELECOMUNICACIONES SHALOM Y.M. 2015 1,000,000
01536727 TELECOMUNICACIONES Y PAPELERIA MARYMAR 2012 200,000
01536727 TELECOMUNICACIONES Y PAPELERIA MARYMAR 2013 200,000
01536727 TELECOMUNICACIONES Y PAPELERIA MARYMAR 2014 200,000
01536727 TELECOMUNICACIONES Y PAPELERIA MARYMAR 2015 200,000
02314665 TELEINTERNET SOL Y LUNA EL MEJOR 2014 1,000,000
02314665 TELEINTERNET SOL Y LUNA EL MEJOR 2015 1,000,000
02084202 TELEMOTOS 2012 50,000
02084202 TELEMOTOS 2013 50,000
02084202 TELEMOTOS 2014 50,000
02084202 TELEMOTOS 2015 50,000
02305652 TELLEZ MONSALVE LEONIDAS 2015 1,000,000
02429878 TEMPER JEANS SAS 2015 10,000,000
02209918 TENNIS INDESTRUC 2015 1,200,000
01996571 TERAPIA CON ANGELES 2015 10,000
02121463 TERAPLUG SAS 2013 9,000,000
02121463 TERAPLUG SAS 2014 9,786,000
02121463 TERAPLUG SAS 2015 9,786,000
01974481 TEX AND LEATHER COMPANY LTDA 2015 10,123,000
00235484 TEXICAN OIL & GAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 11,346,078,660
01484911 TEXTILES MOJICA 2015 1,200,000
02411145 THE BROTHERS COMPANY MLJ S A S 2015 20,000,000
02418160 THE FLOWER MAYI`S 2015 1,000,000
00515811 TIEMPOS MODERNOS IMPRESORES 2015 25,000,000
00936781 TIENDA ANDALUCIA BOGOTA 2015 1,300,000
02312662 TIENDA D´PERFUMES 2015 3,000,000
02131648 TIENDA DE ROPA STING 2015 10,000,000
02258189 TIENDA DE SOCORRO ARIZA 2015 1,000,000
01168898 TIENDA DE VIVERES SAN RAFAEL I G 2015 750,000
01236959 TIENDA EL PARAISO DULCE 2015 500,000
01550605 TIENDA EL PROGRESO A Y G 2015 76,000
01777711 TIENDA ESOTERICA Y RELAJAMIENTO
CORPORAL
2015 1,280,000
02211971 TIENDA LA ABUELA M S 2014 1,000,000
02211971 TIENDA LA ABUELA M S 2015 1,000,000
01622356 TIENDA LA ILUSION DE MARGARITA 2013 1,000,000
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01622356 TIENDA LA ILUSION DE MARGARITA 2014 1,000,000
01622356 TIENDA LA ILUSION DE MARGARITA 2015 1,000,000
02218929 TIENDA LAURA ANGIE 2015 1,000,000
01738308 TIENDA LOS CINCO NIETOS 2015 1,000,000
02263991 TIENDA NATURISTA ESPLENDOR Y VIDA 2015 1,000,000
02444773 TIENDA PUNTO SILVANIA 2015 1,000,000
01214070 TIENDA RUMBA LATINA 2015 1,280,000
01373322 TINTORERIA Y ACABADOS INDUSTRIALES
COLOR MODA LIMITADA
2015 5,000,000
02426189 TIQUE MADRIGAL MARIA MABEL 2015 1,200,000
02159489 TIRONE TORRES CIRUJANO MAXILOFACIAL
SAS
2014 1,000,000
02159489 TIRONE TORRES CIRUJANO MAXILOFACIAL
SAS
2015 1,000,000
02439317 TITANIK SOLOS Y SOLAS 2015 1,280,000
02026432 TODO CIVIL J D M S A S 2015 59,430,000
02011966 TOLOZA SOTO DOLLY 2014 1,200,000
02011966 TOLOZA SOTO DOLLY 2015 1,200,000
01865050 TOMA DE MUESTRAS LIGA CONTRA EL CANCER 2015 1,000,000
00856225 TOMOS Y TEMAS 2003 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2004 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2005 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2006 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2007 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2008 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2009 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2010 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2011 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2012 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2013 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2014 9
00856225 TOMOS Y TEMAS 2015 9
01674263 TORETOS CARNES LTDA 2015 2,435,329,689
02505793 TORNILLOS Y MAS FREMAFO 2015 500,000
02338023 TORO GAITAN CLAUDIA MONICA 2015 300,000
02175263 TORO MUÑOZ OSCAR FABIAN 2014 100,000
02175263 TORO MUÑOZ OSCAR FABIAN 2015 1,200,000
01229495 TORRES CHIVATA ANDRE ARISTO 2015 1,288,700
02474087 TORRES CONDE MERCEDES 2015 10,000,000
02436212 TORRES GOMEZ EDGAR EURIPIDES 2015 3,000,000
01189801 TORRES GONZALEZ ANGELA MARIA 2010 1,000,000
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01189801 TORRES GONZALEZ ANGELA MARIA 2011 1,000,000
01189801 TORRES GONZALEZ ANGELA MARIA 2012 1,000,000
01189801 TORRES GONZALEZ ANGELA MARIA 2013 1,000,000
01189801 TORRES GONZALEZ ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01189801 TORRES GONZALEZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02323810 TORRES GUERRERO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02141951 TORRES OSORIO MARIA DORIS 2015 1,000,000
02058527 TORRES RIOS HECTOR ALONSO 2012 1,000,000
02058527 TORRES RIOS HECTOR ALONSO 2013 1,000,000
02058527 TORRES RIOS HECTOR ALONSO 2014 1,000,000
02058527 TORRES RIOS HECTOR ALONSO 2015 1,000,000
01402888 TORRES TOCARRUNCHO POLIDORO 2015 5,000,000
01683362 TORRES Y CABLEADOS 2015 1,200,000
02418156 TORRES YUCUMA DIANA ISABEL 2015 1,000,000
01635238 TOSHY 2015 1
01092726 TOURCANAPRO 2002 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2003 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2004 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2005 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2006 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2007 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2008 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2009 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2010 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2011 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2012 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2013 1,000,000
01092726 TOURCANAPRO 2014 1,000,000
01897915 TRABAJO TECNICO JC E.U. 2015 700,000
02162230 TRADEPRO ESCRAP S A S 2015 684,291,454
02363329 TRADICIONES FIESTAS Y REGALOS 2015 1,000,000
01849517 TRADING TINPLATE 2015 1
02360258 TRANSCARGA TAURUS SAS 2015 2,000,000
01779289 TRANSCONCRETO LIMITADA 2015 100,000,000
01152887 TRANSITEL SAS 2015 385,990,627
02286359 TRANSPORTES LOBAR S A S 2015 1,000,000
00809884 TRANSPORTES PRADO NORTE 2015 10,000,000
02320313 TRANSPORTES Y LOGISTICA JEC S A S 2014 1,000,000
02320313 TRANSPORTES Y LOGISTICA JEC S A S 2015 1,000,000
01686548 TRICONO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 194,207,885
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00876595 TRUJILLO MARQUEZ SONIA ARTENIS 2013 800,000
00876595 TRUJILLO MARQUEZ SONIA ARTENIS 2014 900,000
00876595 TRUJILLO MARQUEZ SONIA ARTENIS 2015 1,100,000
02172436 TRUJILLO VALBUENA MARYI MARIA 2015 1,000,000
02323320 TUKERRES 2015 2,000,000
02323318 TUQUERRES MONTERO EDGAR 2015 2,000,000
01990791 TURISMO MI VIAJE COM CO 2015 1,000,000
S0020495 UNION MEDICA COOPERATIVA QUE PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
UMECOOP
2015 253,372,800
00628644 URBINA OBANDO FRANCISCO ANTONIO 2015 500,000
01992669 UROBOGOTA S A S 2015 189,175,183
00476970 URREGO FRANCO ELISEO 2014 2,633,139,471
00476970 URREGO FRANCO ELISEO 2015 1,475,360,039
01942812 URREGO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02197058 URREGO MENDEZ NORBERTO 2015 1,200,000
02042621 URREGO PORTUGUEZ SANDRA VIVIANA 2015 500,000
01933389 USECHE TOVAR HENRY ORLANDO 2015 1,000,000
01323387 V C WINNER LIMITADA 2015 803,088,297
01323367 V. C. WINNER LTDA 2015 803,088,297
02046769 VADI SAS 2014 7,000,000
02046769 VADI SAS 2015 7,000,000
01929822 VALDERRAMA RODRIGUEZ EDILBERTO 2015 19,970,000
01720399 VALENCIA HERNANDEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02144752 VALENCIA PERLAZA MARIA SANTOS 2015 900,000
01684095 VALENZUELA PEÑA PATRICIA 2015 2,300,000
02338017 VALLEJO DELGADO RODRIGO 2015 96,673,830
02434404 VARGAS CASTELLANOS YEIMY MARISOL 2015 100,000
01505738 VARGAS FAJARDO HORACIO 2015 65,000,000
01507321 VARGAS MONTES ANA CRISTINA 2015 3,500,000
01205985 VARGAS ROA MARIA URSULINA 2015 1,288,000
01652077 VARGAS RODRIGUEZ JOSE GABRIEL 2015 1,800,000
00942070 VARGAS VARGAS GLADYS 2015 9,000,000
02244463 VARIEDADES DAYANA JIMENEZ 2015 1,900,000
02203441 VARIEDADES F A S 2014 1,232,000
02203441 VARIEDADES F A S 2015 1,288,700
02367977 VARIEDADES JULIANITA R G 2015 1,100,000
02141953 VARIEDADES PIPE Y NICO 2015 2,000,000
00892956 VARIENPLAST 2015 1,500,000
02325679 VASQUEZ MONTOYA INVERSIONES SAS 2015 1,860,000,000
02520355 VASQUEZ TELLEZ MYRIAM AURORA 2015 1,000,000
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00903259 VBM INSPECCIONES TECNICAS LTDA 2015 4,000,000
00973296 VEGA CASTELLANOS MARIA EUGENIA 2015 6,000,000
02004018 VELANDIA ROZO GUILLERMO ALONSO 2013 1,000,000
02004018 VELANDIA ROZO GUILLERMO ALONSO 2014 1,000,000
02004018 VELANDIA ROZO GUILLERMO ALONSO 2015 1,000,000
01615451 VELASCO ARIZA JORGE ELIECER 2015 1,288,700
00966452 VELASCO PINILLA CARLOS ALONSO 2015 15,000,000
01515561 VELASCO VALBUENA SILVERIO 2015 1,700,000
02334932 VELASQUEZ GUTIERREZ MONICA DANITZA 2015 850,000
00557377 VELASQUEZ MERINO S.A.S. 2015 531,526,116
01925326 VELASQUEZ SUAREZ MAURICIO ALEJANDRO 2015 1,500,000
02312659 VELASQUEZ VILLARRAGA MARIA YOLANDA 2015 3,000,000
00876053 VELEZ VELASQUEZ ANA LUCIA 2015 50,000
01391225 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO EL TRIUNFO 2015 1,200,000
00705450 VENTANA GRAFICA LIMITADA 2010 1,134,001
00705450 VENTANA GRAFICA LIMITADA 2011 935,346
00705450 VENTANA GRAFICA LIMITADA 2012 910,216
00705450 VENTANA GRAFICA LIMITADA 2013 465,105
00705450 VENTANA GRAFICA LIMITADA 2014 265,154
00705450 VENTANA GRAFICA LIMITADA 2015 152,501
02346318 VENTUS S A S 2015 3,855,445
02174977 VERA DE BERNAL SARA JACINTA 2015 1,000,000
01283971 VERA ROJAS NERY YAHEL 2015 1,280,000
02440495 VERGEL RAMIREZ OSCAR 2015 500,000
00733944 VETO`S 2015 2,500,000
02103258 VETTORI DESIGN SAS 2015 26,498,000
02064788 VIDAL ROJAS LIZ ALEXANDRA 2013 1,000,000
02064788 VIDAL ROJAS LIZ ALEXANDRA 2014 1,000,000
02064788 VIDAL ROJAS LIZ ALEXANDRA 2015 1,000,000
02447701 VIDEO BAR NACHO 2015 900,000
01768782 VIDEO BAR SOFIA 2015 1,200,000
02225957 VIDEO JUEGOS HD 2015 1,100,000
02237426 VIDEO JUEGOS XBOX JD 2013 450,000
02237426 VIDEO JUEGOS XBOX JD 2014 450,000
02237426 VIDEO JUEGOS XBOX JD 2015 450,000
02473121 VILLALOBOS HERNANDEZ WILLIAM 2015 1,000,000
00899062 VILLAMIL RIVERA LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
00643146 VILLAMIL SANCHEZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01849515 VILLAMIZAR BETANCUR DIEGO LEON 2015 5,000,000
02401571 VILLAMIZAR VELASCO EMILIO 2015 1,200,000
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02089213 VILLAR Y JIMENEZ ASOCIADOS SAS 2015 206,568,504
01715981 VIP MARKET CONSULTORES LTDA 2015 1,073,520,881
02496199 VISACENTER 2015 1,800,000
01305621 VISION MAS SAS 2015 553,078,057
01527815 VISION TALENTO Y ESTRATEGIA LIMITADA 2015 5,000,000
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2003 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2004 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2005 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2006 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2007 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2008 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2009 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2010 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2011 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2012 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2013 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2014 9
00774704 VIVAS CALDERON MISAEL 2015 9
01516392 VIVENZA CLUB RESIDENCIAL 2015 1,000,000
01462939 VIVERES LADY DANIELA 2015 1,070,000
01073548 VOLKSWAGEN CARS DE COLOMBIA 2015 922,362,000
02426197 VOLUNT SAS 2015 7,000,000
01777177 WEB SECURITY GLOBAL LTDA 2015 20,000,000
01841759 WILCHES LOZANO JOSE ALEXANDER 2015 1,500,000
02026846 WILCHES PEÑA HENRY 2011 1,000,000
02026846 WILCHES PEÑA HENRY 2012 1,000,000
02026846 WILCHES PEÑA HENRY 2013 1,000,000
02026846 WILCHES PEÑA HENRY 2014 1,232,000
02026846 WILCHES PEÑA HENRY 2015 1,288,700
02375675 WISKERIA SHOW STRAGOS 2015 1,000,000
01692390 WM COMUNICACIONES 2008 1
01692390 WM COMUNICACIONES 2009 1
01692390 WM COMUNICACIONES 2010 1
01692390 WM COMUNICACIONES 2011 1
01692390 WM COMUNICACIONES 2012 1
01692390 WM COMUNICACIONES 2013 1
01692390 WM COMUNICACIONES 2014 1
01692390 WM COMUNICACIONES 2015 1
01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2008 1
01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2009 1
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01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2010 1
01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2011 1
01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2012 1
01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2013 1
01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2014 1
01692396 WM COMUNICACIONES NO. 2 2015 1
02236113 WMC WORLD MAGUEN CIVILIAN DISEÑO &
CONSTRUCCION S A S
2015 56,952,000
01532289 WO-MEN 2015 4,000,000
01855587 YAGE PRODUCCIONES COLOMBIA  LTDA 2015 10,000,000
02403968 YAGUE CORREA LEONIDAS 2015 1,000,000
02082072 YECITO SPORT 2015 5,000,000
02203038 YORIANA SPORT 2014 100,000
02203038 YORIANA SPORT 2015 1,200,000
02311555 YOSSA VIZCAYA EDINSON 2014 30,000,000
02311555 YOSSA VIZCAYA EDINSON 2015 30,000,000
02323570 ZAMBRANO PAEZ ZULMA GISELA 2015 5,000,000
01272673 ZAMBRANO RAMIREZ PEDRO JOSE 2015 1,000,000
01273488 ZAMORA PEREZ MARTHA CRISTINA 2015 1,100,000
02384787 ZAPATA OSORIO JOHN FREDY 2014 1,200,000
02384787 ZAPATA OSORIO JOHN FREDY 2015 32,000,000
01626951 ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY
S A SUCURSAL COLOMBIA Z&P CONSTRUCTION
CO SA SUCURSAL COLOMBIA
2015 14,614,745,350
01539367 ZAV SOLUCIONES 2015 2,000,000
00807319 ZEHIRUT LIMITADA (ASESORIAS Y
SERVICIOS DE SEGURIDAD)
2015 3,142,153,155
01807808 ZONA E EDITORES LIMITADA 2015 9,467,264
02328557 ZOOVET CLINICA VETERINARIA 2015 1,000,000
02171700 ZOOVET MEDICOS VETERINARIOS A
DOMICILIO
2014 1,232,000
02171700 ZOOVET MEDICOS VETERINARIOS A
DOMICILIO
2015 1,288,700
02054027 ZULUAGA MONTOYA OTONIEL 2015 1,280,000
01410522 ZUNAMI SOLUCIONES COMPLETAS LTDA 2014 22,548,502
01410522 ZUNAMI SOLUCIONES COMPLETAS LTDA 2015 14,975,199
02253901 ZUÑIGA VEGA OSCAR DANIEL 2015 3,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01788264 CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA 2015 417,213,697 18/02/2015
01881648 CENTROMOTOR AVENIDA BOYACA
E U
2015 417,213,697 18/02/2015
02458287 POLLOS ELDORADO AGENCIA
BOGOTA
2015 14,434,987 24/03/2015
02519016 PUNTO DE VENTA BOGOTA
CODABAS
2015 9,045,000 24/03/2015
02280293 FESA TEMPORAL COLOMBIA LTDA
BOGOTA
2013 10,000,000 25/03/2015
02280293 FESA TEMPORAL COLOMBIA LTDA
BOGOTA
2014 10,000,000 25/03/2015
02280293 FESA TEMPORAL COLOMBIA LTDA
BOGOTA
2015 10,000,000 25/03/2015
S0045943 FUNDACION CAPITAL GLOBAL
FCG
2015 10,000,000 26/03/2015
01209853 MARTINEZ STEVENSON ANDRES
GUILLERMO
2015 5,000,000 26/03/2015
01656341 TEMPOCOLBA LTDA 2015 500,000 26/03/2015
02134454 ELA CALIMA BOGOTA 2015 424,275,880 27/03/2015
02411376 FAMITIENDA CIUDAD SALITRE 2015 31,565,180 27/03/2015





01659044 STUDIO F GRAN ESTACION 2015 691,134,265 27/03/2015
01848478 TRANSPORTE MORICHAL 2015 4,100,000 27/03/2015
01467953 BELTRAN GARAVITO AURA ROSA 2012 700,000 28/03/2015
01467953 BELTRAN GARAVITO AURA ROSA 2013 700,000 28/03/2015
01467953 BELTRAN GARAVITO AURA ROSA 2014 700,000 28/03/2015
01467956 MACHOPAN 2012 700,000 28/03/2015
01467956 MACHOPAN 2013 700,000 28/03/2015
01467956 MACHOPAN 2014 700,000 28/03/2015
02392897 TEE AT 10 2015 12,023,000 28/03/2015
02154147 ALMACEN DE FABRICA KOSTA
AZUL BOGOTA
2015 6,000,000 30/03/2015
02066310 DIAZ ZAPATA TATIANA YURIETH 2013 1,130,000 30/03/2015
02066310 DIAZ ZAPATA TATIANA YURIETH 2014 1,130,000 30/03/2015
02066310 DIAZ ZAPATA TATIANA YURIETH 2015 1,130,000 30/03/2015
02377157 ESCOBAR CUELLAR HAROLD 2015 1,250,000 30/03/2015
02377157 ESCOBAR CUELLAR HAROLD 2015 1,250,000 30/03/2015
01050366 KOSTA AZUL BOGOTA 2015 7,800,000 30/03/2015
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01175373 KOSTA AZUL BULEVAR 2015 7,800,000 30/03/2015
01175370 KOSTA AZUL METROPOLIS 2015 8,200,000 30/03/2015
01911934 KOSTA AZUL PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 11,700,000 30/03/2015
01856006 KOSTA AZUL PUENTE ARANDA 2015 11,800,000 30/03/2015
01175356 KOSTA AZUL SALITRE 2015 8,500,000 30/03/2015
01175381 KOSTA AZUL SEPTIMA 2015 8,500,000 30/03/2015
01175405 KOSTA AZUL UNICENTRO 2015 8,500,000 30/03/2015
01914518 LABORATORIOS JABES LTDA 2012 5,000,000 30/03/2015
01914518 LABORATORIOS JABES LTDA 2013 5,000,000 30/03/2015
01914518 LABORATORIOS JABES LTDA 2014 5,000,000 30/03/2015
01914518 LABORATORIOS JABES LTDA 2015 5,000,000 30/03/2015
01429603 ARQUI OFFICE 2015 8,500,000 31/03/2015
02197694 AUTOTANQUES DE COLOMBIA S A
S
2015 5,000,000 31/03/2015
01768261 CARRASCAL BORRERO VIVIAN 2013 1,000,000 31/03/2015
01768261 CARRASCAL BORRERO VIVIAN 2014 1,000,000 31/03/2015
01768261 CARRASCAL BORRERO VIVIAN 2015 1,000,000 31/03/2015
02180185 DISEÑO HUMANO LTDA 2015 1,285,417 31/03/2015
02081077 HOUSE GRES S A S 2015 3,506,194,820 31/03/2015
02206704 HOUSE GRES S A S 2015 0 31/03/2015
02064767 ICOPORES DE OCCIDENTE SAS 2014 5,100,000 31/03/2015
02064767 ICOPORES DE OCCIDENTE SAS 2015 5,200,000 31/03/2015
01822432 JOHEN E U 2013 123,795,000 31/03/2015
01822432 JOHEN E U 2014 194,656,000 31/03/2015
01822432 JOHEN E U 2015 337,639,400 31/03/2015
01197110 LOZADA KAREN LORENA 2011 1,034,000 31/03/2015
01197110 LOZADA KAREN LORENA 2012 1,037,000 31/03/2015
01197110 LOZADA KAREN LORENA 2013 1,041,000 31/03/2015
01197110 LOZADA KAREN LORENA 2014 1,044,000 31/03/2015
01197110 LOZADA KAREN LORENA 2015 1,050,000 31/03/2015
01429601 MENDOZA CORDERO MONICA
JOHANNA
2015 850,000 31/03/2015
01542953 NUTRIMARKET LIMITADA 2014 0 31/03/2015
01542953 NUTRIMARKET LIMITADA 2015 0 31/03/2015
01542964 NUTRIMARKET LIMITADA 2014 100,000 31/03/2015
01542964 NUTRIMARKET LIMITADA 2015 100,000 31/03/2015
02493645 SERLE.COM SAS BOGOTA 2015 151,000,000 31/03/2015
02164654 SF CALIMA BOGOTA 2015 434,085,310 31/03/2015




S0040079 SOCIEDAD COLOMBIANA DE
DERMATOLOGIA LASER
2014 9,999,000 31/03/2015
S0040079 SOCIEDAD COLOMBIANA DE
DERMATOLOGIA LASER
2015 10,200,000 31/03/2015
01947344 BELTRAN GUZMAN ANGELA MARIA 2015 2,500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2006 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2007 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2008 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2009 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2010 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2011 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2012 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2013 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2014 500,000 14/04/2015
01471476 CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR
MARINO
2015 500,000 14/04/2015
02342998 CONTRATISTA INTEGRALES DE
OBRAS "CIO" SAS
2015 4,000,000 14/04/2015
01717160 DIAZ DAZA JUAN FRANCISCO 2015 10,500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2006 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2007 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2008 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2009 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2010 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2011 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2012 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2013 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2014 500,000 14/04/2015
01471477 INDUSTRIAS MARVIC 2015 500,000 14/04/2015
01947345 L B G REPARACIONES 2015 2,500,000 14/04/2015
01366955 HOLGUIN BOLIVAR CARLOS
ALBERTO
2015 1,000,000 15/04/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02506443 LATIANALISIS S.A.S 2015 220,000,000 24/03/2015
02481441 PRACOM TECNOLOGIA SAS 2015 10,001,253 07/04/2015
01720105 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2010 10,000 13/04/2015
01720105 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2011 10,000 13/04/2015
01720105 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2012 10,000 13/04/2015
01720105 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2013 10,000 13/04/2015
01720105 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2014 10,000 13/04/2015
01720105 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2015 10,000 13/04/2015
01720106 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2010 10,000 13/04/2015
01720106 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2011 10,000 13/04/2015
01720106 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2012 10,000 13/04/2015
01720106 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2013 10,000 13/04/2015
01720106 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2014 10,000 13/04/2015
01720106 GUEVARA GUERRERO BIBIANA
SULEIMA
2015 10,000 13/04/2015
01863027 ALQUIFER S A S 2015 380,287,837 15/04/2015
02046468 ANGULO VIRGUEZ CARLOS
ARTURO
2015 5,000,000 15/04/2015
02046469 ANGULO VIRGUEZ CARLOS
ARTURO
2015 1,000,000 15/04/2015
01013858 ARCHITECTURE & LEGAL
COMPANY E.U.
2015 4,000,000 15/04/2015
01261169 ARRIETA RUIZ OSCAR
FRANCISCO
2015 1,800,000 15/04/2015










02440074 CAMACHO RUIZ JOSE LEONIDAS 2015 4,000,000 15/04/2015
02440082 CAMACHO RUIZ JOSE LEONIDAS 2015 4,000,000 15/04/2015
01081104 CARDENAS BARRERA ELSA 2015 3,000,000 15/04/2015
01089669 CARDENAS BARRERA ELSA 2015 3,000,000 15/04/2015
01554642 CENTRO DE INVESTIGACION EN
CIENCIAS APLICADAS E U
2015 337,887,829 15/04/2015
01719072 CONSTRUCCIONES JDB LTDA 2015 164,515,600 15/04/2015
01719082 CONSTRUCCIONES JDB LTDA 2015 1,000,000 15/04/2015
01537240 CONTACTO UNO A UNO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,996,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2005 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2006 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2007 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2008 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2009 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2010 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2011 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2012 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2013 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2014 100,000 15/04/2015
01357895 CUBILLOS MORENO HECTOR JOSE 2015 100,000 15/04/2015
02423492 DIFFERENT SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000 15/04/2015
02209045 EQUIPOS Y CAMPAMENTOS SAS 2015 40,000,000 15/04/2015
02370052 FABRITES SAS 2015 5,000,000 15/04/2015
S0046710 FUNDACION DEPORTIVA P&Z 2015 55,690,854 15/04/2015
S0039509 FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
CUYA SIGLA SERA ORIENTE
2015 328,991,000 15/04/2015
00438072 FUQUENE INGENIERIA
ELECTROMECANICA S A S
2015 1,053,280,645 15/04/2015
01571430 INVERSIONES E & F LIMITADA 2015 320,708,407 15/04/2015
02343548 INVERSIONES E & F LIMITADA 2015 1,000,000 15/04/2015
01644327 INVERSIONES E & F LIMITADA 2015 1,000,000 15/04/2015
01571587 INVERSIONES E & F LIMITADA 2015 1,000,000 15/04/2015




02528220 JOHANN WOLFF ASSOCIATES
S.A.S
2015 1,200,000 15/04/2015
01710344 JV PUBLICIDAD Y MARK EU 2015 198,087,955 15/04/2015





01607908 MAGDALENA DEL MAR
CONSULTORES EU
2015 527,303,000 15/04/2015
01700376 MARQUEZ GARCIA JUAN CARLOS 2015 2,000,000 15/04/2015
02338109 MARQUEZ GARCIA JUAN CARLOS 2015 2,000,000 15/04/2015
02280719 METALMIND SAS 2015 825,966,884 15/04/2015





00036919 PIJAO GRUPO DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS S.A.
2015 10,000,000 15/04/2015
00607392 PLATERIA DAZA Y CIA LTDA 2015 14,200,000 15/04/2015
01944718 PRODIARQ LTDA 2015 2,634,202,938 15/04/2015
01909713 QUATTRO PROYECTOS E
INVERSIONES S.A.S
2015 1,261,518,982 15/04/2015
01388477 RAMOS RESTREPO JAVIER
ALBERTO
2015 1,000,000 15/04/2015
01651633 RODRIGUEZ CAÑON JOSE DAVID 2015 1,200,000 15/04/2015
02036378 RODRIGUEZ PARADA DIANA
CAROLINA
2015 2,500,000 15/04/2015
02036384 RODRIGUEZ PARADA DIANA
CAROLINA
2015 2,500,000 15/04/2015
01281556 RUIZ DIAZ CRISPINIANO 2015 3,895,000 15/04/2015
01281557 RUIZ DIAZ CRISPINIANO 2015 3,895,000 15/04/2015
01467695 RUIZ DIAZ JUAN DE DIOS 2015 5,317,000 15/04/2015
01467699 RUIZ DIAZ JUAN DE DIOS 2015 5,317,000 15/04/2015
01823495 SAVICOL S A S 2015 7,050,543,523 15/04/2015
02148564 SCUTUM SAS 2015 6,710,010,686 15/04/2015
01379583 TARGET SOLUTIONS LTDA 2015 1,612,608,384 15/04/2015
02365785 TERMOMANGUERAS DE COLOMBIA
SAS
2015 15,000,000 15/04/2015
02134326 TOP QUALITY REALTOR S A S 2015 5,300,000 15/04/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02133   DEL 24/10/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030818 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ZORAYA MARTINEZ SANMIGUEL INCRITO CON EL
REGISTRO 12994.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02136   DEL 24/10/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030819 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SONIA PATRICIA CALDERON LYONS INCRITO CON EL
REGISTRO 10553.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02463   DEL 11/12/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030820 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANA MARIA LONDOÑO ROBIN INCRITO CON EL
REGISTRO 11710.
 
DEFINASAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0359    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030821 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A  JUAN PABLO BARRERA ULLOA REGISTRO 00023409 .
 
AXN COLOMBIA NETWORKS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00030822 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A : ADIVIGNON DE PAEPE.
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DEFINASAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0359    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030823 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ  REGISTRO 00023408.
 
DEFINASAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0359    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030824 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A BERNARDO ANDRÉS ÁVILA GARCÍA .
 
DEFINASAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0359    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030825 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ .
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0477    DEL
09/04/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00030826 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEXANDRA JANNETH CALVACHE ESPAÑA.
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0477    DEL
09/04/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00030827 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ
HERNÁNDEZ (REG 29842).
 
MOVIX LA COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4993    DEL 22/12/2014,  NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030828 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A LILIANA CRISTINA RODRIGUEZ. REGISTRO NO. 00022631..
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MOVIX LA COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4993    DEL 22/12/2014,  NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030829 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA PATRICIA HENAO MAHECHA. REGISTRO NO. 00022632.
.
 
LIBERTADORA DE SEGURIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 437     DEL
31/03/2006,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00030830 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUZ AMPARO RODRIGUEZ. .
 
AMBEV COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 247     DEL 05/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030831 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A BRUNO FARBER..
 
AMBEV COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 247     DEL 05/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030832 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE ANDRES ABRAHAM HANDAL. .
 
AMBEV COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 247     DEL 05/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00030833 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN PEDRO NICOTRA..
 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS
METLIFE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00030834 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HECTOR EDUARDO FUQUEN ALDANA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
AUTOSERVICIO LAS MERCEDES L.R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244634 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE MARIA FERNANDA MASMELA NUÑEZ..
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00244635 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A VICTOR AMADOR
VILLEGAS.
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00244636 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A HUGO ROBERTO
MÁRQUEZ.
 
FRIGOCARNES HEBRON DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244637 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OMAR
BELTRAN FUQUENE.
 
SYSTEMASNET CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244638 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE SANDRA PATRICIA TORRES MORENO.
 
ALLIANZ SEGUROS S.A. - SUCURSAL BOGOTA 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244639 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 0243659).
 
ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL CALLE 72 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244640 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243660).
 
ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244641 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243661).
 
ALLIANZ SEGUROS S.A.  SUCURSAL BOGOTA CALLE 104 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244642 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243662).
 
ALLIANZ SEGUROS S A SUCURSAL CHIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244643 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243663).
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ALLIANZ SEGUROS S.A - SUCURSAL CHAPINERO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244644 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243664).
 
ALLIANZ SEGUROS SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244645 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243671).
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL BROKERS BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No.
3024    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 00244646 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 00243672).
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. - SUCURSAL BOGOTA 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
 DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00244647 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243674).
 
YOKOGAWA AMERICA DO SUL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244648 DEL LIBRO
06. MODIFICA ORGANIZACION JURIDICA A ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL CALLE 72 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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00244649 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243675).
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
   DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00244650 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243676).
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL BOGOTA CALLE 104 ESCRITURA PUBLICA  No.
3024    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 00244651 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 00243677).
 
PUNTO GRAFICO PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244652 DEL
LIBRO 06. CORTES MORENO DIANA CAROLINA MODIIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JULIETH STELLA BOHORQUEZ VANEGAS.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL CHIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244653 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243678).
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL CHAPINERO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244654 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243679).
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ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL FUSAGASUGA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244655 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00243680).
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ESCRITURA PUBLICA  No.
3024    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 00244656 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL SUBGERENTE DE LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 00243681).
 
DEPOSITO Y FERRETERIA VELEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244657 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE RAFAEL VELEZ GARCIA.
 
PABLOS PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244658 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA MARITZA LASSO ALAPE .
 
KASAN VIP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244659 DEL LIBRO 06.




MULTITEK INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0967    DEL
13/04/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244660 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CIGARRERIA EL COCUY MV DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244661 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ MILDA JIMENEZ VELASQUEZ.
 
AULA SALUD FORMACION DESARROLLO E INNOVACION SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1086    DEL 07/04/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00244662 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS
ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL, REPRESENTANTE
PRINCIPAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL C DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244663 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA EUGENIA REYES..
 
COLOR COPIAS DIVISION GRAFICA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244664 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SERGIO GIOVANNI SANCHEZ RENGIFO..
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COLOR COPIAS PEPE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244665 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE SERGIO SANCHEZ RENGIFO..
 
CLUB SOCIAL MANZANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244666 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELIAS PADILLA.
 
IMPORTEX J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244667 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CINDY
YULIANA BAEZ GARCIA..
 
PANADERIA LOS ALPES P S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244668 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIANA MARIA HORTA VERA..
 
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 72      DEL 13/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244669 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C..
 
PARQUEADERO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ACTA  No. 72      DEL
13/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
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No. 00244670 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
PASTELERIA LOS ARAYANES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244671 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE ALVARO ESQUIVEL RAMIREZ.
 
TELECOMUNICACIONES SHALOM Y.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244672 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MILLER VASQUEZ.
 
ALUMINIOS Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244673 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
ALUMINIOS Y ACABADOS SAS..
 
LAMPARAS MAHECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244674 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR MAHECHA ORTIZ ABRAHAM MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUBEN MAHECHA ORTIZ..
 
EL PORVENIR PAISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244675 DEL
LIBRO 06. EZEQUIEL DE JESUS MARULANDA DUQUE MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLGA CONSUELO ALONSO SOCHE.
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PANADERIA Y CAFETERIA ROXI NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244676 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NUBIA STELLA CELY RODRIGUEZ..
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
16/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244677 DEL LIBRO 06. MARQUEZ DIANA ALEXANDRA MODIFICA  EL 100% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA LILIANA
PIDIACHE.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO LA FLORESTA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00244678 DEL LIBRO 06. OMAR IGNACIO PARADA TRIVIÑO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ELSA MARGARITA MUÑOZ
PEÑA.
 
BAR JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244679 DEL LIBRO 06.
ESPERANZA RODRIGUEZ NEIRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GESBAN EDUARDO MARIN ROJAS .
 
DROGUERIA PRODESCUENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00244680 DEL
LIBRO 06. FLOR DE MARIA FONSECA RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO DEL SABOR TINTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00244681 DEL LIBRO 06. AGUSTIN ROJAS CABALLERO MODIFICA LA PROPIEDAD 50 % DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646154 DIA: 16 MATRICULA: 02421572 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ESTRATEGICAS P H S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646155 DIA: 16 MATRICULA: 02421572 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ESTRATEGICAS P H S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646156 DIA: 16 MATRICULA: 02506563 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
MASIVO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646157 DIA: 16 MATRICULA: 02506563 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
MASIVO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646158 DIA: 16 MATRICULA: 00196889 RAZON SOCIAL: TECNICOS Y
DISTRIBUIDORES COLUMBIA LIMITADA TEDISCOL LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646159 DIA: 16 MATRICULA: 01125352 RAZON SOCIAL: GLOBAL BLENDED
INTEGRATED SOLUTION S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646160 DIA: 16 MATRICULA: 01125352 RAZON SOCIAL: GLOBAL BLENDED
INTEGRATED SOLUTION S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646161 DIA: 16 MATRICULA: 02497585 RAZON SOCIAL: NAVETRANS
FREIGHT FORWARDERS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646162 DIA: 16 MATRICULA: 02497585 RAZON SOCIAL: NAVETRANS
FREIGHT FORWARDERS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646163 DIA: 16 MATRICULA: 02532642 RAZON SOCIAL: WELL-NESS
EXPERT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646164 DIA: 16 MATRICULA: 02532642 RAZON SOCIAL: WELL-NESS
EXPERT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 8  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646165 DIA: 16 MATRICULA: 01693930 RAZON SOCIAL: BUSINESSES
LABORATORY S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646166 DIA: 16 MATRICULA: 02406160 RAZON SOCIAL: GRUPO PSD S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646167 DIA: 16 MATRICULA: 02406160 RAZON SOCIAL: GRUPO PSD S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646168 DIA: 16 MATRICULA: 00209064 RAZON SOCIAL: ROYAL & SUN
ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN RSA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: COMITE DE AUDITORIA
 
INSCRIPCION: 01646169 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PLAZA
DEL PARQUE DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646170 DIA: 16 MATRICULA: 02530765 RAZON SOCIAL: GRUPO VALORES,
ASESORES JURIDICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646171 DIA: 16 MATRICULA: 02530765 RAZON SOCIAL: GRUPO VALORES,
ASESORES JURIDICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646172 DIA: 16 MATRICULA: 00642339 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS PROFESIONAL S.A.S  NIVEL 1 - SIAP DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646173 DIA: 16 MATRICULA: 02485216 RAZON SOCIAL: PASAJES




INSCRIPCION: 01646174 DIA: 16 MATRICULA: 02485216 RAZON SOCIAL: PASAJES
TERRESTRES.COM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646175 DIA: 16 MATRICULA: 00010090 RAZON SOCIAL: COMUNICAN S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646176 DIA: 16 MATRICULA: 02158339 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MI
CASA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646177 DIA: 16 MATRICULA: 01906445 RAZON SOCIAL: MECANITEC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646178 DIA: 16 MATRICULA: 01885779 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GALINDO CASTILLO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 6
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646179 DIA: 16 MATRICULA: 02285606 RAZON SOCIAL: ESPACIOS
VITALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646180 DIA: 16 MATRICULA: 02285606 RAZON SOCIAL: ESPACIOS
VITALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646181 DIA: 16 MATRICULA: 02519674 RAZON SOCIAL: QIGNITION
LATINOAMERICA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646182 DIA: 16 MATRICULA: 02519674 RAZON SOCIAL: QIGNITION
LATINOAMERICA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646183 DIA: 16 MATRICULA: 02492766 RAZON SOCIAL: MUNDIAL
INVESTMENT S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646184 DIA: 16 MATRICULA: 02492766 RAZON SOCIAL: MUNDIAL
INVESTMENT S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646185 DIA: 16 MATRICULA: 02496210 RAZON SOCIAL: MAGNA
INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646186 DIA: 16 MATRICULA: 02496210 RAZON SOCIAL: MAGNA




INSCRIPCION: 01646187 DIA: 16 MATRICULA: 00842034 RAZON SOCIAL: NARANJO
ABOGADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646188 DIA: 16 MATRICULA: 02561130 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALAYA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646189 DIA: 16 MATRICULA: 02561130 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALAYA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646190 DIA: 16 MATRICULA: 02343943 RAZON SOCIAL: PRISSMA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646191 DIA: 16 MATRICULA: 02343943 RAZON SOCIAL: PRISSMA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646192 DIA: 16 MATRICULA: 01190730 RAZON SOCIAL: ALDIF SALUD
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646193 DIA: 16 MATRICULA: 01190730 RAZON SOCIAL: ALDIF SALUD




INSCRIPCION: 01646194 DIA: 16 MATRICULA: 01737725 RAZON SOCIAL: MOVIX LA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646195 DIA: 16 MATRICULA: 02243070 RAZON SOCIAL: LATIN HIDES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646196 DIA: 16 MATRICULA: 02556591 RAZON SOCIAL: AIS AQUA
SHRIMP COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646197 DIA: 16 MATRICULA: 02556591 RAZON SOCIAL: AIS AQUA
SHRIMP COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646198 DIA: 16 MATRICULA: 00123890 RAZON SOCIAL: EMPACOR S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646199 DIA: 16 MATRICULA: 01755005 RAZON SOCIAL: DIARQCO
CONSTRUCTORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646200 DIA: 16 MATRICULA: 01093249 RAZON SOCIAL: INSMAGRAN LTDA




INSCRIPCION: 01646201 DIA: 16 MATRICULA: 02544340 RAZON SOCIAL: ASUS COMPUTER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646202 DIA: 16 MATRICULA: 02544340 RAZON SOCIAL: ASUS COMPUTER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646203 DIA: 16 MATRICULA: 02538284 RAZON SOCIAL: SKALA EVENTOS
Y CONVENCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646204 DIA: 16 MATRICULA: 02538284 RAZON SOCIAL: SKALA EVENTOS
Y CONVENCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646205 DIA: 16 MATRICULA: 02431746 RAZON SOCIAL: ROMESA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646206 DIA: 16 MATRICULA: 02431746 RAZON SOCIAL: ROMESA




INSCRIPCION: 01646207 DIA: 16 MATRICULA: 02447113 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
GREEN ENGINEERING SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646208 DIA: 16 MATRICULA: 02447113 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
GREEN ENGINEERING SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01646209 DIA: 16 MATRICULA: 02560079 RAZON SOCIAL: OUR GUARDIAN
ANGELS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646210 DIA: 16 MATRICULA: 02560079 RAZON SOCIAL: OUR GUARDIAN
ANGELS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646211 DIA: 16 MATRICULA: 02487262 RAZON SOCIAL: LARBE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646212 DIA: 16 MATRICULA: 02487262 RAZON SOCIAL: LARBE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646213 DIA: 16 MATRICULA: 01934766 RAZON SOCIAL: ANTARES




INSCRIPCION: 01646214 DIA: 16 MATRICULA: 01934766 RAZON SOCIAL: ANTARES
AUDITORES CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646215 DIA: 16 MATRICULA: 00013518 RAZON SOCIAL: RAUL YEPES Y
CIA. LTDA. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646216 DIA: 16 MATRICULA: 00605372 RAZON SOCIAL: TURISMO YEP
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646217 DIA: 16 MATRICULA: 00838097 RAZON SOCIAL: PRINCO LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646218 DIA: 16 MATRICULA: 01401578 RAZON SOCIAL: SENTIDOS
COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646219 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SEGUROS
BOLIVAR BOGOTA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646220 DIA: 16 MATRICULA: 02463671 RAZON SOCIAL: HIDROENERGAS S




INSCRIPCION: 01646221 DIA: 16 MATRICULA: 02463671 RAZON SOCIAL: HIDROENERGAS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646222 DIA: 16 MATRICULA: 02199359 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
M&C  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646223 DIA: 16 MATRICULA: 02199359 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
M&C  SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646224 DIA: 16 MATRICULA: 02187475 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL FANCO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646225 DIA: 16 MATRICULA: 02166147 RAZON SOCIAL: COMIDAS Y
RESTAURANTES COM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646226 DIA: 16 MATRICULA: 02166147 RAZON SOCIAL: COMIDAS Y
RESTAURANTES COM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646227 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALTOS DEL REDIL SUPERMANZANA CUATRO PROPIEDAD HORIZONTAL




INSCRIPCION: 01646228 DIA: 16 MATRICULA: 02534447 RAZON SOCIAL: AGRICOLA OCOA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646229 DIA: 16 MATRICULA: 02534447 RAZON SOCIAL: AGRICOLA OCOA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646230 DIA: 16 MATRICULA: 02528727 RAZON SOCIAL: ANDRES GARCIA
MUSIC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646231 DIA: 16 MATRICULA: 02528727 RAZON SOCIAL: ANDRES GARCIA
MUSIC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646232 DIA: 16 MATRICULA: 02342841 RAZON SOCIAL: SISTEMA
INTEGRAL DE COMERCIO Y COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646233 DIA: 16 MATRICULA: 02342841 RAZON SOCIAL: SISTEMA
INTEGRAL DE COMERCIO Y COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646234 DIA: 16 MATRICULA: 02563241 RAZON SOCIAL: DRAGER PERFECT




INSCRIPCION: 01646235 DIA: 16 MATRICULA: 02548783 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES AMBIENTALES Y ADMINISTRATIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646236 DIA: 16 MATRICULA: 02548783 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES AMBIENTALES Y ADMINISTRATIVAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646237 DIA: 16 MATRICULA: 01660427 RAZON SOCIAL: ELECTROFIBRAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646238 DIA: 16 MATRICULA: 02483243 RAZON SOCIAL: S.V.INGENIERIA
& PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646239 DIA: 16 MATRICULA: 02483243 RAZON SOCIAL: S.V.INGENIERIA
& PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646240 DIA: 16 MATRICULA: 00193694 RAZON SOCIAL: PERALTA




INSCRIPCION: 01646241 DIA: 16 MATRICULA: 01168653 RAZON SOCIAL: CONSOURCING
SAS ARQUITECTOS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646242 DIA: 16 MATRICULA: 02282356 RAZON SOCIAL: DGJ INGENIEROS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646243 DIA: 16 MATRICULA: 02282356 RAZON SOCIAL: DGJ INGENIEROS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646244 DIA: 16 MATRICULA: 00081811 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ASFALTICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646245 DIA: 16 MATRICULA: 01916916 RAZON SOCIAL:
ELECTROINDUSTRIALES M C S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646246 DIA: 16 MATRICULA: 01916916 RAZON SOCIAL:
ELECTROINDUSTRIALES M C S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646247 DIA: 16 MATRICULA: 00274553 RAZON SOCIAL: INNOVATE




INSCRIPCION: 01646248 DIA: 16 MATRICULA: 02195912 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
METALES SANCHEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646249 DIA: 16 MATRICULA: 02195912 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
METALES SANCHEZ S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646250 DIA: 16 MATRICULA: 02524353 RAZON SOCIAL: DELTA SOLID
CONSULTING & MARKETING S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646251 DIA: 16 MATRICULA: 01989781 RAZON SOCIAL: PROTEAS DE LA
SABANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646252 DIA: 16 MATRICULA: 01989781 RAZON SOCIAL: PROTEAS DE LA
SABANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646253 DIA: 16 MATRICULA: 02489687 RAZON SOCIAL: STEPHANIE
ASCANIO FOTOGRAFIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646254 DIA: 16 MATRICULA: 02489687 RAZON SOCIAL: STEPHANIE






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CONVERCAR OFICIO  No. 39578   DEL 31/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146841 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $28.972.000.
 
SILENCIADORES EL SOL OFICIO  No. 0888    DEL 12/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146842 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ASADERO Y PESCADERIA LEÑOS Y PALOS OFICIO  No. 784     DEL 08/04/2015,
JUZGADO 16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146843 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
JM RODAJES SAS OFICIO  No. 1003    DEL 24/03/2015,  JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146844 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HALMA MUEBLES DISEÑO DECORACION OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.




DIPS CETA LTDA OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146846 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BASTIDAS CANO JHON ALEXANDER OFICIO  No. 14576   DEL 26/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146847
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
CARDENAS CAMELO EDWIN ALEJANDRO OFICIO  No. 14-564  DEL 26/03/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146848
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
MARECO DESIGN LAB OFICIO  No. 1003    DEL 15/04/2015,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146849 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
VETERINARIA Y PELUQUERIA CANINA DEL OLARTE OFICIO  No. 0672-15 DEL 13/03/2015,
 JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146850 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CIUDAD COMICS OFICIO  No. 1137    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146851 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CIUDAD COMICS OFICIO  No. 1106    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146852 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ANTIOQUEÑADAS OFICIO  No. 6651    DEL 24/03/2015,  OFICINA DE EJECUCION CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146853 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00122253).
 
ACOMEQ INGENIERIA LTDA. OFICIO  No. 7530    DEL 16/03/2015,  OFICINA DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146854 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LA MEDIDA INSCRITA EN EL
REGISTRO 00136726 DEL LIBRO 08. .
 
IDEN CORP LTDA OFICIO  No. 1751    DEL 09/04/2015,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146855 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MUNDIAL DE PILAS Y RELOJES OFICIO  No. 00749   DEL 09/04/2015,  JUZGADO 22
CIVIL NUMICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00146856 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES EDUARDO HERNANDEZ OBANDO E U OFICIO  No. 0319    DEL 13/03/2015,
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146857 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HERNANDEZ MEDINA LILIANA MARCELA OFICIO  No. 14570   DEL 26/03/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146858
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. HERNANDEZ MEDINA LILIANA MARCELA.
 
RODRICARNES 1 OFICIO  No. 0010    DEL 16/01/2015,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146859 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LUMAN ELECTRONICA OFICIO  No. 1189    DEL 13/04/2015,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146860 DEL




FINO RODRIGUEZ HOLMAN YESID OFICIO  No. 0384    DEL 20/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146861 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
LABORATORIOS M G E LTDA CI OFICIO  No. 342     DEL 23/02/2015,  JUZGADO 13 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146862 DEL LIBRO
08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GUTIERREZ RENDON JOSE
ANCIZAR EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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VENTA Y REPARACIONES NORLES MOSQUERA OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00146863 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SALON PARA EVENTOS VEGAS IN OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146864 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AVICOLA LAS VEGAS NO 15 OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146865 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AVICOLA LAS VEGAS NO. 11 OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146866 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AVICOLA LAS VEGAS NO 8 OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.




LAS GRANDES VEGAS NO.1 OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146868 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
TABERNA PIZZERIA VEGAS IN OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146869 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AVICOLA LOS ALPES OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146870 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BODEGA INVERAVES OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146871 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LAS GRANDES VEGAS OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146872 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LAS GRANDES VEGAS OFICIO  No. 65956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146873 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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LAS GRANDES VEGAS OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146874 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TABERNA PIZZERIA VEGAS IN OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00146875 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBRAGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AVICOLA LOS ALPES OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146876 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GO STORE OFICIO  No. 0860    DEL 27/03/2015,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00146877 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SORIN GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930604
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
BLUE STAR HOLDINGS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 10/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
OLIVOS DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930606
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
MULTISERVICIOS SOLUCIONES PARA SU HOGAR U EMPRESA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. 01      DEL 14/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES EDIFPROC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EXPEDIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930609
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y DIRECTORES COMERCIALES..
 
COMERCIALIZADORA ACOSTEL S A S ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  COMITE
EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
SERVI ARCHIVOS S.A.S ACTA  No. 24      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930611 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
MAM EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930612 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EDITORIAL DERECHO Y JUSTICIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930613 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RAET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930614 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
 
CREACIONES BETHOVEN SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRAN DEPOSITO DE LA OCTAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUCIONES URBANAS GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930617
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS
METLIFE COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0565    DEL 09/04/2015,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930618 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 11, 12, 33, 39, Y 46.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CICLOMETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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R SANABRIA Y RODRIGUEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1108    DEL
04/04/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930620 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ANGULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930621 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HL INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930622
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTES S.A ACTA  No. 16      DEL 27/02/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930623
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PERSEUS S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930624 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR..
 
MULTINACIONAL DE ADMINISTRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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YAHVEH DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930626 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESCONTRI S A S ACTA  No. 003     DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930627 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EOM CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930628
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GEN PLAST S A S ACTA  No. 14      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930629 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES LA FELISA S A S ACTA  No. 7       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930630 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPP GRANELES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930631 DEL LIBRO 09. EL




DRAGER PERFECT JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
QUIROGA CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930633 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AGUA EQUIPOS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930634
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGROENZYMAS COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 523     DEL 13/04/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930635 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PRIMIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930636 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SISTEMAS HYDRONICOS DE LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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LABORATORIOS BLACK & WHITE PERSONAL CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GREEN EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 001     DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930639 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930640 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CASTAÑO Y ARANDA LTDA ACTA  No. 8       DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930641 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAL DE REPARACIONES LUIS KURMEN SERVICIOS LKS DEL CARIBE ESCRITURA
PUBLICA  No. 809     DEL 18/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930642 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO DOMICILIO. MODIFICO
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJO NOMBRAMIENTOS. .
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PROYECTOS INTEGRALES RG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LIMOR CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 18      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930644 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS,
REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA.




CIRCULO EMPRESARIAL TIBA SAS ACTA  No. 005     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930645 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y COMERCIO S A S ACTA  No. 104     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930646 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 31 (CLASESE DE REUNIONES), 33 (REUNIONES POR DERECHO PROPIO) Y 67
(BALANCE GENERAL)..
 
SPEJOS SAS ACTA  No. 1       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930647 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
COLOMBIA AGRO S A S ACTA  No. 019     DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930648 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
KUMHEKA ORGANIZACION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930649 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MACEJAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930650 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSORCIO TRITURADOS VIALES S A S ACTA  No. 007     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930651 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES GRANTIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS ACTA  No. 15      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930653 DEL




GAS CASANARE S A ESP EN LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ELYSIUM S A S ACTA  No. 04      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AG FORESTAL S A S ACTA  No. 006     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930656 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FACATATIVA.
 
DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
EFROMOVICH SILVA CAPITAL PARTNERS S A S ACTA  No. 4       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLUCIONES GLOBALES EN CONTABILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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E C GLOBAL E.U ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930660 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 026     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930661 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TINNIT PRODUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 015     DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930662 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TINNIT PRODUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 015     DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AIR LIQUIDE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LA PRE PRO SOLUCIONES AUDIOVISUALES SAS ACTA  No. 02      DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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01930666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S ACTA  No. 72      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930667 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S ACTA  No. 72      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
LUBRICANTES EPSOIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AXIONLOG SAS ACTA  No. 37      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930671 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES




ASISTENCIA OPERATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930672
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
CLINICA DESA S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DE ACUERDO AL ART. 21 DE LOS ESTATUTOS. REGISTRO
REVOCADO..
 
GATO MALO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930674 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICÓ VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CLINICA DESA S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930675 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
GROUPON COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930676 DEL




IEMC GLOBAL INDUSTRIAL PRODUCTS S A S ACTA  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GEOTECOL S A S ACTA  No. 62      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930678 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
INVERCON COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930679 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERCON COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930680 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
VETPLUS MEDICINA PREPAGADA VETERINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930681 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADUACARGA SAS ACTA  No. 028     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930682 DEL LIBRO 09. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL. (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA)..
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GANAGRO MG S.A.S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930683 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
D&D CONSULTORES Y ASESORES S.A.S ACTA  No. 03      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930684 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BAKU CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES OREC S A S ACTA  No. 02      DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930686 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FELIMAX S A S ACTA  No. 2       DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
PROMOTORA DE DIVERSION S.A. ACTA  No. 24      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930688 DEL




MUEBLES ALFREDO GARCIA N Y CIA LIMITADA C I ACTA  No. 04      DEL 27/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930689
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
THINK DISEÑO FINANCIERO S.A.S ACTA  No. 16      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930690 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS, REFORMA
RAZON SOCIAL, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PROMOTORA DE DIVERSION S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930691 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
THINK DISEÑO FINANCIERO S.A.S ACTA  No. 16      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EMPRESAS DE SERVICIOS URBANOS S.A.S E.S.P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,




ADUACARGA SAS ACTA  No. 028     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930694 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
.
 
DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930696 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ANTEBELLUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
J&J COMERCIALIZADORES SAS ACTA  No. 008     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GRUPO PSD S A S ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ACTA  No. 29      DEL 24/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y QUINTO RENGLÓN SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SÉPTIMO RENGLÓN SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
PROCESADOS CARNICOS SAS ACTA  No. 08      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930701 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
HORNOS INDUSTRIALES SAS ESZ Y CIA - HORNIL ACTA  No. 02      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930702 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGRICOLA COLOMBIANA C. A S.A.S ACTA  No. 003     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LASER FAN DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930704
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES O L LTDA ACTA  No. 0640    DEL 18/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930705 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
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VISION HUMANA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930706
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOS SERAFINES S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-2015 DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930707 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROCESADOS CARNICOS SAS ACTA  No. 08      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON  PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
PRIMER RENGLON SUPLENTE SIN DESIGNACION..
 
P&D ECOLOGICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930709 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FENIX OILFIELD SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.




GRUPO EMPRESARIAL VICTOR CASTRO E HIJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930713 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR  FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
WOHL LIMITADA C I ACTA  No. 01      DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930714 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
GRUPO S6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930715 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01930253 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01930253 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01930253 DEL LIBRO 09,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE SE CONTEMPLÓ UNA SILGA EN EL FORMULARIO PRE-RUT Y EN
LOS ESTATUTOS, MIENTRAS QUE EL FORMULARIO RUES SE OMITIÓ..
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CONSULTORIA COLOMBIANA S A ACTA  No. 50-2015 DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930716 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO EMPRESARIAL 3 CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 433     DEL
09/04/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930718 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
BEBITA S A S ACTA  No. 2015-1  DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930719 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COLTUGS SAS ACTA  No. 13      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930720 DEL LIBRO 09. ACLARA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
OWNCAPITAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930721 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
FERRELUGUE S A S ACTA  No. 009A    DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930722 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
RYAFACHADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PRISMA A & T EMPRESA UNIPERSONAL OFICIO  No. 108799  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930724 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
KARTEN PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
NOVASKIN SAS ACTA  No. 9       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930726 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
MKT 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930727 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
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MINERAL TRADERS S A ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930728 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COLDATA S A ACTA  No. 050     DEL 31/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930729 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
NOVASKIN SAS ACTA  No. 9       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930730 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR  CAFAM COLSUBSIDIO LIMITADA ACTA  No. 227
    DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA.
 
CARL ZEISS VISION COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 06      DEL 28/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930732 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,




MINERAL TRADERS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 15/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930733 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR  CAFAM COLSUBSIDIO LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930734 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y DOS
SUPLENTES.
 
ALEX BELTRAN ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
NOVASKIN SAS ACTA  No. 9       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930736 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
NOVASKIN SAS ACTA  No. 9       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930737 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VINCU S A S ACTA  No. 003     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930738 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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HUMAN QUALITY COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930739 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL .
 
ETHOSENERGY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930740 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PRO N & J SAS ACTA  No. 019     DEL 31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930741 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GIMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930742 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO
GERENTE .
 
TEKTO INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 9       DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930743 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18. ACTA ACLARATORIA.
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SES SCIENTIFIC EDUCATIONAL SYSTEM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930744 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ALKO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930745 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AGLOMAR Y CIA S EN C S ACTA  No. 002     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930746 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS).
 
GAMMA IMPRESORES LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930747 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ALKO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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TEKTO INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 9       DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930749 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES. ACTA ACLARATORIA.
.
 
SES SCIENTIFIC EDUCATIONAL SYSTEM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930750 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
24 SATELITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930751 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01930508 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRÓ GERENTE Y SUPLENTES Y NO COMO SE INDICÓ.
 
LUBRICANTES Y MULTISOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930752 DEL LIBRO 09. SE ACLARAN LOS REGISTRO 01930526 DEL LIBRO
09 Y 03609453 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA
SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYÓ FUE LUBRICANTES Y MULTISOLUCIONES SAS Y NO EL QUE
SE INDICÓ..
 
PROMOTORA MONCOGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
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PROXIMITY COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930754 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE  -  PERSONAS NATURALES.
 
SUMMA VALOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930755 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
TEXMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930756 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
FUNZA A BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVÁ).
 
GRUPO FRULAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COLOMBIA SOLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES Y ASESORIAS JURIDICAS SOASE LTDA ACTA  No. 9       DEL 11/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930759
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
RIZZANI DE ECCHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930760
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
MATUNA INVERSIONES S A ACTA  No. 18      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930761 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ANDESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930762 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIMENTOS LOS NEVADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930763 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CERRO MATOSO S A ACTA  No. 127     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO EMPRESARIAL DREAMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930765




FUREL S A ACTA  No. 31      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930766 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
ECOS DE LA MONTAÑA CADENA RADIAL ANDINA S A CRAN S A ACTA  No. 137     DEL
04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930767 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BLUNT FORCE TRAUMA S A S ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930768 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUREL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930769 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
BLUNT FORCE TRAUMA S A S ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930770 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RECREACIONES PUNTO 100 LTDA ACTA  No. 31      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930771 DEL




AKD INTERNATIONAL OIL & GAS S A S ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930772 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930773 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TEXMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 13/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930774 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
ECONOMIA APLICADA S A S ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930775 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEXMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 13/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA




C I COLOMBIAN PRODUCTS TRADING  S A S ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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01930777 DEL LIBRO 09. SE REVOCA A LA SEÑORA LINA MARCELA ZARTA JARA DEL CARGO
DE SUPLENTE DEL GERENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
BETANCOURT BUILES Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1038    DEL
08/04/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930778 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA ALEJANDRIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 01/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930779 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SUPLENTE.
 
LENIER SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TEXMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930781 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE   (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
COLCHONES FACTORY SLEEP S A S ACTA  No. 003     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930782 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORGANICOS MAHUMA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930783 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DISTRIBUCIONES RASER SAS ACTA  No. 006     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930784 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KONECTA CONSULTING CORP SAS ACTA  No. 04      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930785 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SERV@COM S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930786 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
KONECTA CONSULTING CORP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930787 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AMPOL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
KONECTA CONSULTING CORP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930789 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
REINCAR LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930790 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DIRECTRIX ARCHITECTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930791
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE CONSERJERIA Y PORTERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES FUTURA 2.000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930793 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD FUTURA CAPITAL SAS
(SUBORDINADA)..
 
BOGOTA RENTAL TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUTURA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930795 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES FUTURA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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RIESGOS SEGUROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930796 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SERVITECNICOMPANY SAS ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930797 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA..
 
INDUSTRIAS METALICAS G P Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AUTO BLANC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930799 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASSIST INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 15      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930801 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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COMPASS GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930802 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGROPECUARIA TIERRALINDA POSADA Y CIA SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 3034    DEL
21/10/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930803 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
 
BALANCE EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 11      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930804 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVINTEGRAL F&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930805 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES PLATINO SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
MINAS Y RECURSOS MINEROS S A S ACTA  No. 005     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (ACTA ACLARATORIA)..
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LA VITRINA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930808
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y MATERIALES SAS ACTA  No. 17      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930809 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE. .
 
NGENEASOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SUPERBID COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR SAS ACTA  No. 1       DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930812 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SAN VALENTINO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930813 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR SAS ACTA  No. 1       DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930814 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DATAVOX SAS ACTA  No. 02      DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930815 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01920239 DEL LIBRO 09 EN RAZÓN A QUE FALTO INDICAR
QUE TAMBIÉN SE MODIFICABA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIONES..
 
EVOLUCION Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FARMARKET S.A.S ACTA  No. 005     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930819 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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AGRO SANTA HELENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930820 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES EL INGENIO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
16/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930821 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
STANDARD ENERGY COMPANY S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1148    DEL 01/04/2015,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930822 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
GAB SPAIN LOGISTIC AND TRANSPORT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LA PRADERA DE POTOSI S A E S P ACTA  No. 001     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
LA PRADERA DE POTOSI S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930825 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
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FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
REFRESCOS DE LOS ANDES S A ACTA  No. 04      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930826 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
MASISA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 34      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930827 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: VALENZUELA
FERNANDEZ JAIME FRANCISCO, URMENETA KRARUP GASTON EDUARDO, IBARRA LIZAMA RAUL
ANTONIO Y MOYANO ARANCIBIA JULIO ENRIQUE.        .
 
ICREDIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930828 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRANSPORTANDO KARS SAS ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930829 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVICOURIER S A S ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930830 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
TRANSPORTANDO KARS SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930831 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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SERVICOURIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930832 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECHNICAL ENGINEERING CONSULTANTS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin sun
DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NEW BUSINESS ENTERTAINMENT NBE S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930834 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANDINA DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 06      DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930835 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y
PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LABORATORIOS BIOJEM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
J.C EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930837 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZAMBA COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930838 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
HOTELES DE CONVENIENCIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930839 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BIORECURSOS S A S ACTA  No. 14      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE MERCADEO S.A.S. ACTA  No. 017     DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930841 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 32 (EJERCICIO SOCIAL), 35 (REPARTO DE
UTILIDADES)..
 
EL REMATE VIRTUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930842




SEA CARGO LOGISTICS OVERSEAS BOGOTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930843 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CI ADM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930844 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
FUNDEFIR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE. .
 
TRANSPORTES UZGAME Y CANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EDUARDO OTERO Y CIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930847 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ECOSMART ENERGY SOURCE SAS ACTA  No. 004     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930848 DEL




INVERSIONES CMR S.A.S ACTA  No. 23      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930849 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DINORAH Y CIA S A S ACTA  No. 13      DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AMBULANCIAS SOPORTE DE VIDA SAS ACTA  No. 003     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930851 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAURICIO CORONADO & CIA LTDA ACTA  No. 24      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930852 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DELTON HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930853 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
HUERTAS GONZALEZ SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2822    DEL 27/08/2014,
 NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES CMR S.A.S ACTA  No. 23      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930855 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CONTINENTAL DE PETROLEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930856 DEL LIBRO 09. MAGDALENA VARGAS PARRA RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CMR S.A.S CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 01/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930857 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPALY SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
CONDUCTOR ELEGIDO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00955   DEL
10/04/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930859 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
WALKER MARKETING CULTURAL S A S ACTA  No. 005     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930860 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MADERAS Y AGROINDUSTRIAS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930861
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EGAC SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930862 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 29      DEL 06/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930863
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PLEXA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930864 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ICAL CALDERAS INDUSTRIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930865 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES MONTECARLO VI  S A ACTA  No. 023     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROARCON S.A.S ACTA  No. 1       DEL 27/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ARTI MASCOTAS SAS ACTA  No. 002     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930868 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROARCON S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/08/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930869 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
E CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930870 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
.
 
NITTOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
QUIMIFOREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930872 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DELIVERY SPECIAL S A S ACTA  No. 016     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930873 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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CALEFACTORES Y AIRES S.A.S  CALAIRES S A S ACTA  No. 34      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930874 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO POR LEY.
 
ASSPA COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 005     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
DELIVERY SPECIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930876 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S A ACTA  No. 10      DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930877 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SEGURIDAD JURIDICA LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SHADEL S A S ACTA  No. 02      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930879 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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EXPEDIENTES VIRTUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930880
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GEONUMERICA SERVICIOS GEOTECNICOS Y AMBIENTALES LTDA ACTA  No. 04      DEL
03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930881 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
DUCOL TRADING COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00526   DEL 13/04/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930882 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DUCOL TRADING COMPANY LTDA ACTA  No. 8       DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930883 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
THE BIG CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930884 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930885 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PETROSERVICES INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930886
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES, CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930887 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ADMINISTRADORA IMPEKABLE S A S ACTA  No. 01-15   DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930888 DEL
LIBRO 09. SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HATO NUEVA GALIA S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930889 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)
Y SU SUPLENTE. .
 
GRUPO CUIDAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ALIMENTOS CARMELO CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ACTIVABOGADOS LTDA ACTA  No. 020     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930892 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
SERVI VERANO SAS ACTA  No. 013     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ACTIVABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930894 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
O Y L S.A.S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930895 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y OTROS, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO. FIJA DOMICILIO Y CAPITAL
PAGADO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
ADMICONPORT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0558    DEL 20/02/2015,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930896 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
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INTERNATIONAL MACHINES SAS ACTA  No. 23      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930897 DEL
LIBRO 09. REMUEVE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS..
 
CERRAJEROS PUNTO 15 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REDKNEE COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930899 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS  ADICIONA A LOS ESTATUTOS EL ARTICULO 54
(SE CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL).
 
REDKNEE COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ANIMALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930901 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL GEAC SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930902 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
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COOSERVVIP Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOY DEL CAMPO SAS ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930904 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CALI.
 
BUSINESS ENTERPRISE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/05/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 01930905 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL- PERSONA JURIDICA
.
 
VETERINARIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU
SUPLENTE. .
 
COMISIONAMIENTO & ASEGURAMIENTO TECNICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
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No. 01930908 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930909 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
ESPECIALES CJD LTDA ACTA  No. 66      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930910 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TREE CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930911 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TREE CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930912 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFEREN6CIA..
 
CI 180 GRADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930913 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, MODIFICA RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA). NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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L H INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 33      DEL 15/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930914 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
SUMINISTROS DANA S A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930915 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO VALORES, ASESORES JURIDICOS S A S ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930916 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL PUERTO LIMITADA ACTA  No. 015     DEL
06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930917 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA .
 
CAMARGO VILLAMIZAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930918 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
ESRI COLOMBIA SAS ACTA  No. 19      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930919 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
ESRI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930920 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A ACTA  No. 12      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ENVASE NATURAL SAS ACTA  No. 15      DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930922 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSENSUS SAS ACTA  No. 26      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930923 DEL LIBRO 09. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PETROSERVICES INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930924
DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01930886 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SOLAMENTE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICÓ..
 
VISUAR  S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930925 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
550     DEL 30/03/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
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BAJO EL No. 01930926 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
DIVERSA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 10      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930927 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CONSENSUS SAS ACTA  No. 26      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930928 DEL LIBRO 09. APRUEBA
REMOCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 28 DE LOS ESTATUTOS..
 
MPA PROMOCIONES Y LICENCIAS S A S ACTA  No. 016     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930929 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(REG. 01929965).
 
SGC CRANES SAS ACTA  No. 3       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930930 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
WACKER NEUSON BOGOTA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SGC CRANES SAS ACTA  No. 3       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930932 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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DIVERSA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930933 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
WACKER NEUSON BOGOTA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930934 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LOS SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL (2)..
 
DENTAL LTDA ACTA  No. 08      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930935 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TOTALMEDIKS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930936 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
DRUIDAS LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1413    DEL 07/04/2015,
 NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930937 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DRUIDAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930938 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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ACCESOBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930939 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA ALHAMBRA SAS ACTA  No. 07      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930940 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OTHERSIDE GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930941 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ARMENIA
.
 
MUNEVAR Y MUNEVAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0982    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930942 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FRUTOS DEL ARBOL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930943 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AUTOLAB S A S ACTA  No. 003     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL
10/03/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930945 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PETTACCI S A ACTA  No. 023     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930946 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 25/04/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930947 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GPB CONSULTORIA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL .
 
MINALPAV S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930949 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ECHEVERIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930950 DEL




VICTORY PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930951 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01930270 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01930270 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA
OPERACIÓN MATEMÁTICA DEL CAPITAL PAGADO NO CORRESPONDE AL VALOR NOMINAL DEL
CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
 
ABATO S A ACTA  No. 02      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
CHEQUEFECTIVO S.A. ACTA  No. 29      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930953 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DSS LATINOAMERICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930954 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
AGROPECUARIA CARVAJAL S A S ACTA  No. 001-201 DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930955 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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CHEQUEFECTIVO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 985     DEL 24/03/2015,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930956 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
J & E SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
FAHN INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930958
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PUNTO DE PRODUCCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930959 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FRUCOVER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL 28/03/2015,  NOTARIA UNICA DE
NOCAIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930960 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION DE MARTHA LUCINDA MONTAÑEZ TRUJILLO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO INMOBILIARIO ZC SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930961 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y ELIMINACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU TOTALIDAD. .
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CARBONES NORANDINOS SAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRA USAR LA SIGLA
CARBONES NORANDINOS SAS CI EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 30/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930962 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
ALUMINIOS Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930964 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO INMOBILIARIO ZC SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GENESCO SAS ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930966 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
TODOS EMPRENDIMIENTOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2015-1  DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930967 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 14      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA ACTA  No. 096     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930969 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
MULTITRAMITES ASESORES Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2121    DEL
14/04/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930970 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTITRAMITES ASESORES Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930971
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ARTE LIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0684    DEL 07/04/2015,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930972 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S A ESP ACTA  No. 009     DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 01930973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 0012    DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
C I R U SAS ACTA  No. 004     DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930975 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VICO C J SAS ACTA  No. 5       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930976 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
C I R U SAS ACTA  No. 004     DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SISTEMA RADIAL K. DE LA CIUDAD DE BOGOTA COMPAÑIA LTDA. ACTA  No. 32      DEL
05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 01930978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. ALPOPULAR S.A. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




KUASA BUSINESS EMPOWERMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BOGA CORTES Y TRIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GDM EQUIPOS S A S ACTA  No. 1       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OBRAS Y TERMINADOS CIVILES S A S ACTA  No. 7       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930983 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SMURFET S A S ACTA  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930984 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
MOTOCARS MC AUTOMOTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
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INVERSIONES RUEDA ANGEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1264    DEL
13/04/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930986 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COY INGENIEROS ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 08      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930987 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA LA REVISORIA FISCAL YA QUE POR LEY NO SE ESTAN OBLIGADOS
A TENERLA..
 
INTEGRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930988 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ,  FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y   SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 32  - 35 - 37
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA ) Y  54.
 
SMARTUNS S A S ACTA  No. 06      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTEGRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930990 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASISTENCIA EN FIANZAS S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930991 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
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A&G INTERNACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930992 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIAS ALIADAS S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930993
DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
TORRE ALTA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 01930994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
CLM COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930995 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A ACTA  No. 083     DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
01930996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 01930997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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CARDENAS IMPORTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01392   DEL 10/04/2015,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 01930998 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PEOPLE SOUND LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609496 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIVERSAL LIMITADA COMUNICACION CORPORATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609497 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA DE SEGUROS PARALIFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609498 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHORIZOS EL MONO - M L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609499 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GENERAL DE AGREGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609500 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FALAKESTETICA I P S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609501 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERVICIOS DIVEROS DE CARGA S.A.S SERDICAR CERTIFICACION  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609502 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SORIN GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609503
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVOS DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609504
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS SOLUCIONES PARA SU HOGAR U EMPRESA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. 01      DEL 14/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES EDIFPROC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPEDIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609507
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAM EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609508 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDITORIAL DERECHO Y JUSTICIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609510 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CREACIONES BETHOVEN SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUENTAS Y ACTIVOS. GESTION CONTABLE Y TRIBUTARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609512 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAN DEPOSITO DE LA OCTAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MACHACON CORONADO MAYBE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALA DE BELLEZA LUZ MAIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES URBANAS GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609516
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CICLOMETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609517 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609518 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HL INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609519
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIAL DE SOLDADURAS ESPECIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANZANARES LOZANO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CABALLERO ZUÑIGA DILMA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTINACIONAL DE ADMINISTRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDS BRIO EL PUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609524 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO ESTEFANY SAN BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609525 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES MORENO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AEROLITA ESTUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA ROMERO JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HELADERIA ICE PLANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAHVEH DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609530 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LINARES MARTINEZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABELLA VALBUENA JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EOM CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609533
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE MIGUE J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUCIONES ACADEMICAS SERGIO A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609535 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ MONTOYA FREDDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ MONTOYA FREDDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRAGER PERFECT JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YET CEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YET CEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609540 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PIZZERIA PRP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609541 DEL




AGUA EQUIPOS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAQUISA INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUISA INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON CAÑON ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOMELIN RUIZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOMELIN RUIZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FERNANDO LAVERDE Z E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDO LAVERDE Z E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHICLAYO DOMENECH ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NACHOS BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIMIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609552 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS HYDRONICOS DE LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIOS BLACK & WHITE PERSONAL CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROBLES ROBLES MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICROTECK TECHONOLGY INC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MICROTECK TECHONOLGY INC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KENWORTH DE LA MONTAÑA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609559 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUEVARA MARTINEZ ANA VICENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PAEZ MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PROYECTOS INTEGRALES RG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTAÑO Y ARANDA LTDA ACTA  No. 8       DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609563 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BRAND FACTORY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAND FACTORY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRAND FACTORY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRAND FACTORY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DE LEON IBAÑEZ CARIDAD SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESLABON ESTRATEGICO DISTRIBUIMOS CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESLABON ESTRATEGICO DISTRIBUIMOS CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE SOFI F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ODORUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609572 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ODORUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADO FUTBOL 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA WILMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING OULET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ LAMPREA JORGE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PIZZERIA PRP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ VEGA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XEY COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,




SALON DE BELLEZA MARTHA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GRANTIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAONA TRUJILLO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & G CAR RENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609585 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON MORALES MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ GAVIRIA ALBA RUBBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




STILO S ABIU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOENERGY SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609589 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMOBLADORA SHELLSEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO GONZALEZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA Y MASAGES NUEVA IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO MOYA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609593 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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VALBUENA SALGADO MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VLIPCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609595 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VLIPCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609596 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO GUARACA CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AG FORESTAL S A S ACTA  No. 006     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609598 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FACATATIVA.
 
RESTAURANTE H Y M J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO ESTEBAN FABIO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PICO DE CORREDOR ANA ROSA DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
REITA FORERO INGRID MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA LIRA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCELO ALARCON OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDEXPRO M.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANA REYES CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DELGADILLO GUILLERMO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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03609607 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VELEZ GARCIA JOSE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS HELARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ORTIZ LEYTON ARNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIFRUVER LA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA CASTRO YESSICA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES GLOBALES EN CONTABILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BLAIR LEON CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARY GRAM R/C SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609615 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA CASTRO LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIRO PEÑALOZA A Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIRO PEÑALOZA A Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO GARCES LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LUNAVIEJA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16/04/2015, BAJO EL No. 03609620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LUNAVIEJA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INVERSIONES LUNAVIEJA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LUNAVIEJA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
THE MARKET IMPORTADOS Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE MARKET IMPORTADOS Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE MARKET IMPORTADOS Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609626 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICARNES EL NOVILLON F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO PINZON GRISELL VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LIZARAZO JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA NICOKRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIR LIQUIDE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUBRICANTES EPSOIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASISTENCIA OPERATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609633
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAITAN VILLEGAS MARIA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA MAHECHA MARIA AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALARCON JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA ROA NANCY YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIATRAN COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609638 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIRIGUA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609639 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SOM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JP RUEDAS Y RODACHINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL BUEN CANTINAZO DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO HARRY 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFEMOVIL MERCURIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609644 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROMOTORA 100 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO




PROMOTORA 100 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFEMOVIL COTA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609647 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IEMC GLOBAL INDUSTRIAL PRODUCTS S A S ACTA  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609649 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA CASTRO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EYMER'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609651 DEL LIBRO 15.




CORTES BELTRAN GLORIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEINTRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEINTRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609654 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTEVEZ GARCIA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA TRIANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609656 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA TRIANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609657 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACHAMAMA UNDERGROUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FORERO GUTIERREZ ELIAS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETPLUS MEDICINA PREPAGADA VETERINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA RUDA EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS CHELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAKU CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO MUÑOZ JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON BROS NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MIRANDA REALES ALVARO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO ARDILA NOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO PEDRAZA ANA ELISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROS DISEÑO Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LA 17 SUR 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES ALFREDO GARCIA N Y CIA LIMITADA C I ACTA  No. 04      DEL 27/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609671
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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SCARPETTA STERLING OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICROMADOS M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ LETRADO NELLY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICE HIGH FILTERS S H FILTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICE HIGH FILTERS S H FILTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WM COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609677 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WM COMUNICACIONES NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609678 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA ROJAS WILMER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA JIMENEZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ GONZALEZ CARLOS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA GRAN VIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO CHACON JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALFONSO CHACON JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BELTRAN RINCON EDNA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA ESPINOSA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMETICOS MATI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609687 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUITRAGO SILVA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO FRISNEDA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PERIQUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO CARNES 24H. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA J BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON DE MANDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES FRONTERA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO DURAN JAVIER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVIA Y VESTIDOS PUBLISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AS DISEÑO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ MORALES MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETRO MARTINEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609701 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GUALTEROS CAÑON NIDIAN YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES NICO STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GULLOSO CAÑAVERAS IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609704 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VIVIDENT MEDICA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609705 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANTEBELLUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609706 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON ALTO DE VIRGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609707 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARIGUA PARRA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609708 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA PANADERIA MONSERRATE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609709 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPA DE BELLEZA ALMARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPA DE BELLEZA ALMARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609711 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI MERCADO GASTE MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA TORRES DEISCY YOBANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA SANCHEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN PEDAGOGICO SAN GABRIEL ARCANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609715 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO 777 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO EL GRAN SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D FRUTA JT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D FRUTA JT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARADO ECHEVERRIA JOSE ARISMENDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN MARTINEZ JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASER FAN DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON AVILES SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOLO DISEÑO Y CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA RAMOS LORRAINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA COLONIA ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRASCO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTIVA DISEÑOS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTIVA DISEÑOS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES TORRES EMILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DE CALZADO ALCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS B Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609733 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ROMERO BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELIS PALACIOS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREA AMAYA MARCOS FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO CHIQUIZA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VISION HUMANA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOMESQUE LOPEZ MARIA JANNETTE COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609739 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO MOLINA DIANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO ESTEBAN 81 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES MARCOS LA MEJOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES Y DISTRIBUCION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ACEVEDO RIOS ROSA MIRTA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609744 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
P&D ECOLOGICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609745 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AJIACO RUBIO ELBER ISNALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO DEL SABOR TINTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO DEL SABOR TINTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FENIX OILFIELD SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIL ROMERO MISAELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PACHECO PARRA ANA YESENNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MEJIA ELIA OSMANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CALDO PARADO EO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIAN CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMESTIBLES Y TAMALES EL GORDO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609755 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL VICTOR CASTRO E HIJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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HERNANDEZ BASTIDAS MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609757 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMESTIBLES Y TAMALES EL GORDO DE LA 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609758 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LAS 3 R Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEMEA L.C.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TINTALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609761 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLORZANO CARDENAS MARIA LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO S6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609763 DEL
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LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03608873 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01930253 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01930253 DEL LIBRO 09,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE SE CONTEMPLÓ UNA SILGA EN EL FORMULARIO PRE-RUT Y EN
LOS ESTATUTOS, MIENTRAS QUE EL FORMULARIO RUES SE OMITIÓ..
 
01 STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609764 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA SEGURA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609766 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA PEÑA ROOSEVELT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIDEPRO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIDEPRO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIDEPRO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIDEPRO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMUNICACIONES Y PAPELERIA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609772 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS & SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EQUIPOS & SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO EMPRESARIAL 3 CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA BARADILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENBELLECIMIENTO EL CARMELO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609777 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLALBA ESQUIVEL CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO SOSA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEMEA A.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ MORALES LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609781 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARROQUIN ARTUNDUAGA ANDERSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609782 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAN EAGLE TITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GAITAN LYDA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609785 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEMEA M.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA LA GRAN BRITALIA DE AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RACE WINGS DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEQUERA TRIVIÑO MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR BERMUDEZ ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELISSA Y PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORON FUENTES RAFAEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609792 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABROSS RIKO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OWNCAPITAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




RUIZ GONZALEZ MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BARRERA SERGIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPANEMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609797 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LEMA ARCILA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609798 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RYAFACHADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609799 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL GUTIERREZ NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MELO MOISES HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTAJES ESTRUCTURALES ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609802 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO JUEGOS XBOX JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609803 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO SANCHEZ BLANCA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES BUSTOS MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609805 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KARTEN PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA PAN DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MKT 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609808 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO GRISALES MAYERLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFFY.COM  (PAPELERIA-INTERNET-VIVERES-LICOR) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609810 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JALAPEÑOS MAYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AAJJ - PROYECTAR CONSTRUCTORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AAJJ - PROYECTAR CONSTRUCTORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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03609814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AAJJ - PROYECTAR CONSTRUCTORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AAJJ - PROYECTAR CONSTRUCTORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REAL PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REAL PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA PANADERIA MONSERRATE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALEX BELTRAN ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PACIFIC PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACIFIC PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDINOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609827 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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UA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609828 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIFERMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIFERMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609830 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDINA BENAVIDES JAVIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y CAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOFICAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609833 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFICAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609834 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTREPO QUINTERO FREDY JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKN JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609836 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARDIN PEDAGOGICO SAN GABRIEL ARCANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609837 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROLLO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFEMOVIL QUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFIMUEBLES DISIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFEMOVIL COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINT PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ CARDENAS CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609844 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFEMOVIL MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA EL PALMAR MIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFEMOVIL SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA FERNANDEZ JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAGUETTE & COOKIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609849 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIS DIVINA´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609850 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS SANCHEZ MARIA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA IBATA RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS CARDENAS JOHN ABNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCTORA JIMENA MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609854 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA FORTUNA DE BRITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIRO`S PARQUEADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SES SCIENTIFIC EDUCATIONAL SYSTEM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609857 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PAPELERIA Y VARIEDADES NATY Y NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609858 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PROMOTORA MONCOGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ABNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO  HECTOR ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA GOMEZ ERIKA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSE PARRILLA RESTAURANTE SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609863 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ATLANTIS CENTER PEP SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAMS WENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEXMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.




ASADERO LAS DELICIAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTERO VASQUEZ DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL GUERRERO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TINTALITO CERTIFICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609870 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIAR JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO FRULAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIA SOLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609873 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIZZANI DE ECCHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609877
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USAQUEN ROYO HANNA KEYSIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ ARIZA ELKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ NEIRA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTERO STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GUERRERO MARIA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR  ACUARIO T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION COLOMBIAN  DENIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL FRUVER MILENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609887 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MEDINA RIVAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MORA CINDY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMINGUEZ CARDENAS GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOMINGUEZ CARDENAS GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALZATE GONZALEZ HUGO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO EMPRESARIAL DREAMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609893
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA DE LLANTAS EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609894 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LOS ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609895 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA SANCHEZ JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609896 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO MOYA WILSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA ESQUINA DEL BUEN LICOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUSSY BILLARDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUÑIGA HERNANDEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL BOYACENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA LA ROTTA MARIA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASTER PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUNT FORCE TRAUMA S A S ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609905 DEL




ALFONSO AGUIRRE YIMI OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TACOS TIJUANA STEACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECREACIONES PUNTO 100 LTDA ACTA  No. 31      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609908 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
AULA SALUD FORMACION DESARROLLO E INNOVACION SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1086    DEL 07/04/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUELLITAS CAN&CAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609910 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR BARRERA BLANCA ELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANTOJITOS AVENA CUBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMODELACIONES Y ACABADOS B H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROZO ARIAS YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON MORA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORAN CAMACHO KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORAN CAMACHO KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHARRERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609918 DEL LIBRO 15.




ZULUAGA DE GIRALDO BERTA LIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUAELECTRICOSROZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCONCITO DE MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLEZA PROFESIONAL Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON GUTIERREZ CLAUDIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCIENTIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SCIENTIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA LICORERA MENDES DE LA 45 COMUNICACION  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609926 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03609928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
UNNIVER LENTSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNNIVER LENTSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CRIS MODA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609931 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASINO PIPEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609932 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO PIPEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609933 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRIS MODA CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609934 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASAN MOTORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELIZABETH  PINEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609936 DEL LIBRO 15.




L Y L COMPUTADORES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L Y L COMPUTADORES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ENBELLECIMIENTO EL CARMELO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA Y LACTEOS FRESPOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609940 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CRUZ BERMUDEZ YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS FORERO OLAYA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARLOS FORERO OLAYA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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03609943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONILLA SAAVEDRA SARA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA YOLY.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDINA DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINA DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINA DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANDINA DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BONILLA CUERVO MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELU PARTES V.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609952 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INDUSTRIALIZADORA PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ NOGUERA EFRAIN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ FONSECA MICHAEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRAVEL MARKET BRITT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PADILLA PADILLA ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE GONZALEZ SANDRA BIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPLE PISOS Y ACABADOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES LA SUPERIOR M .N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLCHONES EL OASIS A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRIADERO MY SPACE CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON SIERRA CATHERINE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO FONSECA CHRISTIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO Y AUTOLAVADO LOS MONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO Y AUTOLAVADO LOS MONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIRECTRIX ARCHITECTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609967
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REINCAR LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




COMPAÑIA NACIONAL DE CONSERJERIA Y PORTERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03609969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTIAGO BELTRAN SANDRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA RUBIO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LUDOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORRAS GONZALEZ CARLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS VARGAS JUDDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ VASQUEZ JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAÑALERA PATTYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609976 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDREROS ROJAS MARIA ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA VITAL JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS LAS MARTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES DEL LLANO LA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MANA SUPER MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ROMERO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIVERES Y LICORES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOGOTA RENTAL TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03609984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON FONSECA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL EXPLORADORES INTERACTIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITECNICOMPANY SAS ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609987 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA..
 
INDUSTRIAS METALICAS G P Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03609988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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NOVA SPA MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR RODRIGUEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DEL XBOX 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609991 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609992 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USECHE BARBOSA IRMA EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS ROMERO ANDREA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ CAICEDO JAIRO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOREPUESTOS HAAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03609996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES GUEVARA PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEFENSE AND GLOBAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEFENSE AND GLOBAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03609999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS FELIX OMAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610000 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOREH DISEÑO Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GÖZ VISION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610002 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO LA FORTUNA DEL CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOSADA LOPEZ LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SALAZAR ADEMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610005 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTO BLANC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DIAZ SANCHEZ NEIDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MONTOYA FREDDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610008 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE RESORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROO-C TATTOO STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A G INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610011 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA RED COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARROYAVE MONICA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610014 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MULTIMAX LOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610015 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA FERNELLY ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610017 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA DE ROMERO MARIA ONOFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULIAN YAMITH CUBILLOS ROLDAN JULIAN YAMITH CUBILLOS ROLDAN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610019 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASADERO LA PEPESIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA SUAREZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR MOJUVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ GOMEZ ERIKA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA FUENTES JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610026 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVINTEGRAL F&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SOLUCIONES INTEGRALES BARALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA D J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610029 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COCOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610030 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FIBRAS NATURALES Y MIMBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO RANTALA VILLE ANDREAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VITRINA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610033
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDOVAL CAICEDO MARIA DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXPOCARNES SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610036 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTIQUE2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03610037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA COSECHA DE LA 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS AT CUSTOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NGENEASOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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BLANSTER GAME S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610041 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS PERDOMO BLANCA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATERIALES  RECICLABLES VILLALOBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610043 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS HERNANDEZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR SAS ACTA  No. 1       DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610045 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
EVOLUCION Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO PRIETO HECTOR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAEZ ATEHORTUA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RIOS HECTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON ROMERO LIDA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610050 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ HUESO JOSE SABARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR A MAR J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOR A MAR J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FORERO CASTELBLANCO EDISON JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PROFESIONALES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APARICIO ARCE CESAR CERTIFICACION  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610056 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PIÑEROS GALLEGO DIANA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610057 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MALAVE GONZALEZ DELFIN RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HSESCA SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ACEVEDO MARTHA TADEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610060 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BILLARES MOCHUELO BAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA ANDINA J M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03610062 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON GUTIERREZ DIANEY BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARMONA MULFORD CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR CHEVERISIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABORA SANDWICH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MELON ALVAREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAB SPAIN LOGISTIC AND TRANSPORT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES URREGO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AR LABORATORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANAUS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GARCIA SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MUÑOZ FERNEY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ PORRAS GERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES BARUC F.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICREDIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610076 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL LLANO CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS QUITIAN LUIS OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNICAL ENGINEERING CONSULTANTS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin sun
DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
REMONTADORA MANZINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610080 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGA HERNANDEZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MAHECHA JAIRO TOMAS SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS BIOJEM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINALPAV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINALPAV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J.C EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610086 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZAMBA COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610087 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA SANTO TOMAS CI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE LA TIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FENIX SOLUCIONES INFORMATICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PULGARIN PARRA ZOILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PARRA MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AF STUD FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LANCHEROS MARTINEZ JOSE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LAS DELICIAS DE PANCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610095 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATERIAS PRIMAS PLASTICAS MAPRIPLAST 86 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MATERIAS PRIMAS PLASTICAS MAPRIPLAST 86 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUVER Y CARNES LA SIEMBRA Y LA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610098 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA HWP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EL REMATE VIRTUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610100
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ MARIA ENELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610102 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTO CHATARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610103 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SAAVEDRA LOZANO JUAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA STYLOS MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SAN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDEFIR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES UZGAME Y CANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA LLANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBULANCIAS SOPORTE DE VIDA SAS ACTA  No. 003     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DELTON HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PODOLOGIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUERTAS GONZALEZ SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2822    DEL 27/08/2014,
 NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610113 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELPA  R.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610114 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONDUCTOR ELEGIDO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFFE LATTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610116 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WALKER MARKETING CULTURAL S A S ACTA  No. 005     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
CARO PEÑA JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGAC SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610119 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PLEXA HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610120 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ MARTINEZ GLORIA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINISANITAS CALLE 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA CLUB LA UNION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUELLA VERDE MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CASTIBLANCO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERCANTIL LA MONTAÑA NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610126 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ SANTOS HEYZEL SYBIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO FAJARDO BEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NITTOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIMIFOREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610133 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LANCHEROS VEGA SUHAM KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD JURIDICA LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ TELLEZ JOSUE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL BELTRAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGEL BELTRAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VASQUEZ DIAZ MILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOWASH CARS - BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOWASH CARS - BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPEDIENTES VIRTUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610142
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL RINCON DE LOS VIEJITOS  OFICINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXITO EXPRESS PARQUE COMERCIAL COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610144 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIFRENOS CAR DE COL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA PACHECO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ D I A E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610147 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLANET FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610148 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ MANJARRES JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELUXE JEANS ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE BIG CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610151 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NESTACOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03610152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO RUIZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROSERVICES INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610154
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOBUSES ICC SAS SEDE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610155 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ ACOSTA HERMAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE - CIGARRERIA EL BATEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE - CIGARRERIA EL BATEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610158 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA ASEO LA IGUALDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO CUERVO LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION SERVICIO JUNIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION SERVICIO JUNIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES, CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SERVI BROASTER EXPRESS ANA CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610165 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO CASTIBLANCO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA GARZON BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR CRUZ ADALBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DIAMANTE B.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROASTER RICO EXPRESS ALFONSO GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SAN PIPE A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HATO NUEVA GALIA S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610172 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO CUIDAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALIMENTOS CARMELO CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO COLLAZOS LUZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS RAMIREZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINILLA REYES LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEINDA LUZ NEIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECUPERADORA DE MADERA Y RECICLAJE ANDREITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE VENTA COLANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA PEÑA YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610182 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO LIBIA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO SANTA MARTA CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERRAJEROS PUNTO 15 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATICO RESTAURANTE BAR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL RODRIGUEZ JACOBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CASTRO JESSICA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPORTICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPPORTICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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UNIBIO NIÑO MARIA SAGRARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE VALLEJO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610193 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GONZALEZ JOSE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSUNA PAEZ NIDIA YOMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELIO OUTLET PLAZA AMERICAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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03610197 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVA SIERRA JOSE JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAULA STEFANIA CABRERA LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL OSUNA EYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOSERVVIP Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO ROMERO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOY DEL CAMPO SAS ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610203 DEL




ROBERTO RODRIGUEZ MICHAEL GIUSEPPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMETEL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMETEL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROLANDO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CICSA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610208 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CICSA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610209 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUDICOMPUTO SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610210 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDICOMPUTO SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUDICOMPUTO SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUDICOMPUTO SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOTELLO SUAREZ LILIAN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
378 TEAM BARBER SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ VELANDIA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES ARAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA VETERINARIA FELINIS & CANINI FORMULARIO  No. ______ DEL 16/04/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610219 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
PUPPYSHOP TIENDA DE MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA BOGOTA JOSLIN LENINN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE PARRA ASCENCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO DAZA DIVA ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALAZAR ALZATE RUBEN DARIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610224 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VITAL DENT ODONTOLOGIA INTREGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL PROGRESO AI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610226 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TREE CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610227 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA DE LA PERSONA JURÍDICA DE LA REFERENCIA. .
 
OCHOA CANO JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL RINCON PAISA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR EL RINCON PAISA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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03610230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEIKIN OPERADOR INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEIKIN OPERADOR INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEIKIN OPERADOR INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEIKIN OPERADOR INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ PERDOMO JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCATODO NUBIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNAL ESPINOSA LUZ ASTRID COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
FERRETERIA NURUEÑA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ AVENDAÑO MARIA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICENTRO AUTO COLOMBIA NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICENTRO AUTO COLOMBIA NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMARI EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA BERNAL MERY YANDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIVERES ABARROTES Y ESTANCO J&G.9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610244 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A DISMEROCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610245 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA CAMINO VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610247 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610248 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610249 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TORRES BELTRAN NELSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO PEREZ JOHN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JYA INGENIERIA DE GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JYA INGENIERIA DE GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIC CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUM SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANCANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO




TELEMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610257 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES CARTAGENA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ URREGO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO LEIVA SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIQUE STYLE CARS <<USC> >
 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ASCANIO ABRIL CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEMIX BIKERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE CAMISETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOLAVADO ASCANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR CARDENAS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LIEVANO FELIX CLAUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CPS SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIPOLLOS EL GRANJERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITYNET DE LA 27 CAFE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610271 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTAL LTDA ACTA  No. 08      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610272 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA. .
 
INTERNATIONAL FREIGHT ADVISEMENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL FREIGHT ADVISEMENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL FREIGHT ADVISEMENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL




INTERNATIONAL FREIGHT ADVISEMENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDRADE ANDRADE AGUSTIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610277 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ALMAVIVA GLOBAL CARGO TONCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFERTAS Y PROMOCIONES COMBOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA J C C V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610280 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAUTOQUE FORERO NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS CASTELLANOS YEIMY MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO GOMEZ EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMAVIVA TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ HERNANDEZ TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE JAIMITO IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESOBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610287 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO GRUAS LA SEXTA 24 HORAS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTO GRUAS LA SEXTA 24 HORAS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA RODRIGUEZ FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTHERSIDE GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610291 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ARMENIA.
 
HERNANDEZ BENAVIDES FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA VARGAS MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOPE GONZALEZ BERTOR BLADIMIR ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LA VIÑA DEL BATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE PACHON GABRIEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOEXPRESS COFFEE & TEA SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOP FA PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE ELECTRICOS Y REDES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVERDE MARTINEZ JULIAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA PODRA IDENTIFICARSE CON LA
EXPRESION PP&SI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARPETA GONZALEZ ISAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA GONZALEZ JULIETA CERTIFICACION  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610303 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KILLER SANDWICH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES GODOY FERNEY GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDERO MAYORGA LUZ HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES HAPPY SEAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES HAPPY SEAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610308 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GPB CONSULTORIA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA LOZANO SANTA ISABEL Nº1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORQUIDEAS VIP CERTIFICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610312 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE CAMISETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE CAMISETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610314 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLANUEVA BASTOS BERTULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEOMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGEOMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES GODOY REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610319 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DONDE FLOR CH CERTIFICACION  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARBOLEDA CORTES SOLANGER NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VICTORY PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610322 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03608919 DEL LIBRO
15. SE ACLARA EL REGISTRO 01930270 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA
OPERACIÓN MATEMÁTICA DEL CAPITAL PAGADO NO CORRESPONDE AL VALOR NOMINAL DEL
CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
 
LOREY'S JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ACTA  No. 72      DEL
13/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 03610324 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
CARIBE CASINO CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTITODO SAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA Y COMUNICACIONES LA VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610327 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBELLEZA S & S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LOPEZ ELVER YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SHALOO PANADERIA Y PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610330 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J & E SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAHN INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610332
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA KLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610333 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ RUIZ HENRY ABDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MORENO JENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERACA F.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA FUENTE DE SODA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA SALAMANCA MARIA DEL TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610338 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTIAGO AGUDELO HECTOR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LABRADOR DIAZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DURAN RODRIGUEZ YENNYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON JUAN VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES EL ARCA DE TUS SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER SERVICIOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER SERVICIOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ESPINEL NIMROD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE Y CAFETERIA BAKAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PAN D EPICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610348 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA CORTES ALBERT ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDIGO BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VILLAMARIN GONZALEZ MARIA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA CAMINO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY PARRA EDWARD ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ NEIRA MARY FRANCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLENSOL ENERGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMPARO CORREA A., O. D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIP GOLD ORGANIZACION DE EVENTOS Y CERTAMENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610358 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON VARGAS JULIAN MARCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INTERPAPELER@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610360 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
R BIOPHARM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R BIOPHARM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ PAREDES LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA Y REPOSTERIA MARCELINO TORTA Y VINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610364 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKI ENCUENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMACHO OCHOA EDISON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSOS DANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 03610367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRE MARKET EXILLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRE MARKET MEGALLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRE MARKET D NAVARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRE MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610371 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICO C J SAS ACTA  No. 5       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




RAMIREZ JIMENEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRE MARKET PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES KO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRE MARKET DIAGONAL 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRE MARKET SOUND WHEELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRE MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610378 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRE MARKET PORTATIL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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03610379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KUASA BUSINESS EMPOWERMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BOGA CORTES Y TRIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
03610381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TORRE ALTA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 03610382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOON SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610383 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOON SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610384 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 03610385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CONCREXYP SAS ACTA  No. 002     DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610386 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLUTIONS HOME´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTIONS HOME´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 03610388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
PRISMA A & T EMPRESA UNIPERSONAL OFICIO  No. 108799  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00002484 DEL LIBRO 18.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002482 DEL LIBRO 18. SE ACLARA EL REGISTRO
00002482, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA INSCRPCIÓN PROCEDE EN EL LIBRO 09..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION RINCON DE SANTA PAULA ACTA  No. 25
     DEL 02/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00248260 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y ADMINISTRADOR. (IMAGENES REG 248049).
 
FUNDACION REVERDECER PLANETA Y SU SIGLA ES REVERDECER ACTA  No. 09      DEL
07/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00248261 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SANTANDER ACTA  No. 001     DEL
17/03/2015,  CONSEJO DE PADRES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00248262 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SANTANDER ACTA  No. 001     DEL
17/03/2015,  CONSEJO DE PADRES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00248263 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO SIMMENTAL, SIMBRAH Y SUS CRUCES
"ASOSIMMENTAL-SIMBRAH" ACTA  No. 006     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248264 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES Y DE CONSTRUCCION SSINCO ACTA  No. 61      DEL
06/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248265 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRAUMA - ACT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00248266 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION TEXTILGRUPO ACTA  No. 42      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248267 DEL LIBRO I. REFORMA
DE ESTATUTOS (COMPILA): MODIFICA ARTS. 18, 19 Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION LECHERA DE ARRAYANES ACTA  No. 47      DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248268 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION LECHERA DE ARRAYANES ACTA  No. 47      DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248269 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION HORIZONTE SOLIDARIO ACTA  No. 006     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248270 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. ELIMINA EL CARGOS DE
REVISOR FISCAL Y EL ÓRGANO CONSEJO DIRECTIVO..
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FUNDACION ALFONSO CASAS MORALES PARA LA PROMOCION HUMANA ACTA  No. 001     DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248271 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL CONSEJO DIRECTIVO.
ALEJANDRO NOGUERA CEPEDA EN REEMPLAZO DE SANTIAGO LAVERDE ROLDAN. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
FUNDACION ALFONSO CASAS MORALES PARA LA PROMOCION HUMANA ACTA  No. 001     DEL
11/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248272 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL). Y
ACTAS ACLARATORIAS..
 
SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES Y DE CONSTRUCCION SSINCO ACTA  No. 61      DEL
06/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248273 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA REGIONAL BOGOTA ACTA  No. sinnum  DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248274 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ( VER
IMÁGENES REGISTRO  248181 LIBRO 51).
 
SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES Y DE CONSTRUCCION SSINCO ACTA  No. 61      DEL
06/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248275 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE. .
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES ASEO ECOACTIVA ACTA  No. 003     DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
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No. 00248276 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
CORPORACION BIOCOMERCIO SOSTENIBLE ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248277 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE NUTRICION Y DIETETICA ACTA  No. SIN NUM
DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00248278 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
.
 
ASOCIACION CURSO GENERAL PEDRO ALCANTARA HERRAN ACTA  No. 23      DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248279 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LA FUNDACION CIENCIA ECOLOGIA ARTE E HISTORIA (FUNDACION C.E.A.H. ACTA  No.
SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00248280 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JESSICA SAMANTHA
DA DOS LINARES EN REEMPLAZO DE LINARES B CARLOS ARMANDO Y DE  LINARES B MARIA
AURORA COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
LA FUNDACION CIENCIA ECOLOGIA ARTE E HISTORIA (FUNDACION C.E.A.H. ACTA  No.
SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION COLOMBIANA DE SEMILLAS Y BIOTECNOLOGIA ACOSEMILLAS ACTA  No. 397
 DEL 10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00248282 DEL LIBRO I. REMOCION REPRESENTANTE LEGAL MONROY ACEVEDO JUAN
MANUEL LEOPOLDO.
 
FUNDACION SIN LIMITE COMUNITARIO ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248283 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
 
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU COLOMBIA O TAMBIEN SE PODRA LLAMAR IAB COLOMBIA
ACTA  No. 10      DEL 23/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00248284 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION ARTICULABLE ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248285 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. .
 
FUNDACION OCCASIO ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248286 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION AGROLECHERA DE CHINZAQUE ACTA  No. 03      DEL 21/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
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00248287 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA PRESENTACION DE ZIPAQUIRA.
ACTA  No. 471     DEL 14/04/2015,  CONSEJO DE PADRES DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248288 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA PRESENTACION DE ZIPAQUIRA.
ACTA  No. 471     DEL 14/04/2015,  CONSEJO DE PADRES DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248289 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION REMAR COLOMBIA SIGLA FUNDAREMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00248290 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION REMAR COLOMBIA SIGLA FUNDAREMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00248291 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA CLUB DE TRABAJADORES ACTA  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL




FUNDACION EDUCATIVA CRECIENDO ACTA  No. 35      DEL 02/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248293 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTÍCULO 11 DEL ESTATUTO,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
FUNDACION ARTISTICA Y SOCIAL AÑORANZAS ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248294
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION EDUCATIVA CRECIENDO ACTA  No. 35      DEL 02/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248295 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
.
 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE COACHES COMERCIALES ACTA  No. 002     DEL
13/04/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248296 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: AUMENTA EL PATRIMONIO
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MENORAH ACTA  No. 31      DEL 25/03/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248297 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA CLUB DE TRABAJADORES ACTA  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL




CENTRO DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA ENTORNOS COMPETITIVOS URBANO RURALES
SIGLA CETECUR ACTA  No. 16      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248299 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00248250 DEL LIBRO 51. SE ACLARA EL REGISTRO 00248250 DEL LIBRO I DE
LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ERA
PROCEDENTE SU INSCRIPCIÓN, POR FALTANTE DE PAGO EN LA SANCIÓN POR
EXTEMPORANEIDAD..
 
CORPORACION SOCIO AMBIENTAL BIO EFICIENCIA ACTA  No. csab1   DEL 03/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248300 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 26 DEL ESTATUTO.
 
CORPORACION SOCIO AMBIENTAL BIO EFICIENCIA ACTA  No. csab1   DEL 03/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248301 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION MENORAH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248302 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL ACTA  No. XVII    DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248303 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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CORPORACION COLOMBIA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248304 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION MANDELA ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248305 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRESIDENTE), REVISOR FISCAL Y
JUNTA DIRECTIVA. .
 
JOVENES EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS ACTA  No. 019     DEL 06/03/2015,  JUNTA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248306 DEL
LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE  Y MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION ERNESTO SCHIEFELBEIN ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248307 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
CORPORACION LONJA DE CONSULTORES INMOBILIARIOS ACTA  No. 7       DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00248308 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 6
Y 7 DE LOS ESTATUTOS..
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FUNDACION FAMILIA CON CORAZON VERDE OLIVA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00248309 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL), SUBDIRECTOR
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), Y CONSEJO DIRECTIVO. .
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO ACTA  No. 001
DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00248310 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA AIEEUN ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248311 DEL LIBRO
I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 22 Y 24, SE NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION RENACER POR TI ACTA  No. 06      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248312 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SUS ESTATUTOS, ELIMINA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL. .
 
FUNDACION LUNA UNA LUZ EN TU CAMINO ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00248313 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE EJECUTIVO), REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (SECRETARIO), REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA AIEEUN ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248314 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: CAMBIO DE NOMBRE..
 
CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00248315 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 46 1ER PARAGRAFO Y 58, SE
NOMBRA VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ALTERNATIVAS DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248316
DEL LIBRO I. RENUNCIA DE ALFREDO RICARDO ANGULO MENDOZA COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION ALTERNATIVAS DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00248317 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE ALFREDO RICARDO ANGULO DE MENDOZA COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION MI BANCA ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00248318 DEL LIBRO I.






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095851 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL DE PRODUCTORES DE CARBON  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA GENERAL
 
INSCRIPCION: 00095852 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
ODONTOLOGICA COLOMBIANA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095853 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE DAVIVIENDA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS LA
ENTIDAD PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA FONDAVIVIENDA  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 665  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095854 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE COMWARE S A COLSERVICE S A Y SOLANDINA S A Y PODRA IDENTIFICARSE
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LASIGLA FONEMPRESAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095855 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VIDA
RAQUEL K GILINSKI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095856 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00095857 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INFANCIA COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095858 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CONSTRUIR COMUNIDAD  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095859 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CONSTRUIR COMUNIDAD  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095860 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y OTROS SIGLA COOPERAGRO E.C  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095861 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: HATOGRANDE GOLF &
TENNIS COUNTRY CLUB  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095862 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN COLOMBIA SIGLA FESICOL ACTA  No. 62      DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00020237 DEL LIBRO III.  Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS: 13 (INGRESO),30 (COMPROMISO ECONÓMICO),56 (FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA),80 (FUSION E INCORPORACIÓN), 83 (TRANSFORMACIÓN) Y 84
(ESCISIÓN) DE LOS ESTATUTOS. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN COLOMBIA SIGLA FESICOL ACTA  No. 62      DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00020238 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. (VER IMAGENES REGISTRO 20128 L 53).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y EMPRESAS ASOCIADAS AFILIADAS O VINCULADAS EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00020239 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRNCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR COLOMBIA ACTA  No. 114     DEL 10/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00020240 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI COOPPAVI ACTA  No. 077     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020241




COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI COOPPAVI ACTA  No. 077     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020242
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SALUDCOOP LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SALUDCOOP ACTA  No. 21      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020243 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SALUDCOOP LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SALUDCOOP ACTA  No. 27      DEL 20/03/2015,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020244
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROVEEDORES Y COMERCIANTES COOPROCO Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA KAPITAL SOCIAL ACTA  No. 2015-01 DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020245 DEL LIBRO
III. ACLARATORIA:
NOIMBRAMIENTO: SE ACLARA EL REGISTRO 00020213 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO QUE
SE NOMBRA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POR EL FUTURO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 00020246 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POR EL FUTURO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
BAJO EL No. 00020247 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020248
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION: FLOR NAHIR CARDENAS DE LA PUERTA  COMO SUPLENTE PERSONAL DE
FABIOLA RUBIO ESPEJO, ES DECIR EN REEMPLAZO DE BERTHA HIDALI TRIANA BOLAÑOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANCOLOMBIA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLACOOMUCOL
ACTA  No. 15      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020249 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA SA SIGLA FEGECOLSA ACTA  No.
040     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020250 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA SA SIGLA FEGECOLSA ACTA  No.
040     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020251 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA





FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA SA SIGLA FEGECOLSA ACTA  No.
040     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020252 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA SA SIGLA FEGECOLSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020253 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA AVP ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020254 DEL LIBRO III. Y
ACTAS ACLARATORIAS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 19, 35,
44, 60 Y 69 DE LOS ESTATUTOS, Y CREA EL ARTICULO 36. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR ACTA
No. 25      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020255 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR ACTA
No. 25      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020256 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FONDO DE EMPLEADOS DE NALSANI ACTA  No. 19      DEL 24/04/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020257 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE CREDITOS COOBETTY CON SIGLA COOBETTY ACTA  No. 21      DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00020258 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES AFINES Y
OTROS FEDETEL ACTA  No. 60      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020259 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 17, 41,45 8REUNIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA), 55, 57, 59 A 66  DE LOS ESTATUTOS. INCLUYE ARTÍCULO 86 Y
CAMBIA NUMERACIÓN A PARTIR DEL ARTÍCULO 87. COMPILA..
 
FONDO DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES AFINES Y
OTROS FEDETEL ACTA  No. 60      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020260 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA
JURÍDICA).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO SIGLA ECO BOSCO ACTA  No. 10      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00020261 DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPOSICION DEL CONSEJO DE
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ADMINISTRACION Y OTRAS REFORMAS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA ACTIVOS PENSIONADOS ACTA  No. 13
 DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00020262 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ESTATUTOS EN SUS ARTÍCULOS: 6 PARAGRAFO 1, NUMERAL 6 Y 8 DEL ARTÍCULO 9
DEROGADOS, NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 11 DEROGADO, 27, 28 DEROGADO, 33, 50
PARAGRAFO  (QUORUM REUNIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), 51 NUMERAL 4, 55
NUMERAL 12, PARAGRAFO DEL ART 63..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA ACTIVOS PENSIONADOS ACTA  No. 13
 DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00020263 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ALIANZA COOPERATIVA DE SERVICIOS LA COOPERATIVA TAMBIEN PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA ALICOOP ACTA  No. 06      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020264 DEL
LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ELI LILLY INTERAMERICA INC ACTA  No. SIN NUM DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00020265 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ELI LILLY INTERAMERICA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,
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BAJO EL No. 00020266 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE COLOMBIANA ACTA  No. sin num
DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO
EL No. 00020267 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. VER REGISTRO 00019980. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS COLVINSA ACTA  No. 12      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020268 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL ,  OBJETO Y LOS ARTÍCULOS 7,10 Y 17..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES Y BIENESTAR SOCIAL CUYAS
SIGLAS SERAN COOPNESMAT ACTA  No. 2014-01 DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020269 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SERVICIOS COOPERATIVOS DE COLOMBIA PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COSERCOOP ACTA  No. 12      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020270 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCPIAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR ACTA
No. 146     DEL 06/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020271 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S A FEDEMAS EL CUAL
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FEDEMAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00020272 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA POPULAR DE ZIPAQUIRA ACTA  No. 35      DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00020273 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORINO SIGLA COOMERSANV ACTA
 No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020274 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 37, 47, 55 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO LHS ACTA  No. 8       DEL 27/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020275 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ABODAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020276 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ABODAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020277 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA ABODAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020278 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ABODAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020279 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA UNION PRESTADORA INTEGRAL DE SERVICIOS ACTA  No. 29      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL
No. 00020280 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORINO SIGLA COOMERSANV ACTA
 No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/04/2015, BAJO EL No. 00020281 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORINO SIGLA COOMERSANV
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No. 00020282 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA OUTSOURCING OPERATIVO Y DE PROCESOS O C ACTA  No. 06
   DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015,









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
AYUDA POPULAR NORUEGA APN EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 437     DEL
10/04/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/04/2015, BAJO EL No.
00001008 DEL LIBRO V. SE OTORGA PODER A ZLATKO VEZILIC.
 
 
